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E l q o b g o D i e r n o d e 
l a c i u d a d 
E l nombraimiento de conce ja l e s por el 
Direc tor io h a l levado a los A y u n t a m i e n -
tos de a l g u n a s c iudades hombres de ne-
gocios, acos tumbrados a p a r t i c i p a r en 
l a g e s t i ó n de g r a n d e s empresas , y que, 
l a m e n t á n d o s e a menudo de l a m a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , no l a c o n o c í a n 
por dentro. U n o de ellos m o d e c í a re -
cientemente : « E s t o y convenc ido de que 
con el a c t u a l s i s t e m a m u n i c i p a l los con-
ce ja les t ienen que s e r h é r o e s , negl igen-
tes o ( p r e v a r i c a d o r e s . » Y t e n í a r a z ó n . 
T a n s ó l o u n hombre excepc ionalmente 
p e t r i o í a puede a ibandonar por comple-
to sus propios a s u n t o s p a r a dedicarse 
a los de l a c i u d a d . M a s ocurre que es-
tos patr io tas exa l tados no sue len h a -
l larse en e l c a m p o m u n i c i p a l , que re-
quiere p r o s a i c a s y modestas a c t i v i d a -
des, poco pro;picias a l h e r o í s m o . Y co-
ino l a c o m p l e j i d a d e x t r a o r d i n a r i a de 
u n a g r a n c i u d a d exige impresc ind ib le -
mente e sa d e d i c o c i ó n abso lu ta , o el que 
l a pres ta b u s c a en e l la u n a compensa-
c i ó n e c o n ó m i c a , y surge l a .prevar ica -
E l D i r e c t o r i o e s t u d i a 
e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
——o-
Ha quedado entregado el pro-
yecto de Administración local 
n , f ! ^ Í r1ec to r io ayer reunido desde las 
aiez de la m a ñ a n a hasta la* dos de l a tarde. 
D i o b W ^ 0 * ^ e ^ v i m e n t e del 
fa lev f í f ^ f 1 0 . í * » ^ «1 cha 31 vence 
no l * * d ü h u h s í S * * * " * * y con e ü a el anúcu-
L o m P & ^ y antes hay que proveer. 
Agrego yue no puede decir s i .e modificaran 
ido tnruas , s i be a u m e n t a r á n , n i que clase 
de auxiho so d a r á a las C o m p a ñ í a s 
. n . W 0 ^ n 0 T a S o t ó la mater ia , e l Consejo 
c o n t i n u ó por l a tarde. 
* * * 
B í m a r q u é s do Eetella d i jo al l le -ar que 
vo lve r í a a reunirse el Di rec tor io en Consejo 
para cont inuar el estudio del problema ferro-
v ia r io estudio largo, porque hay que cono-
cer todos los proyectos, aunquo luego todos 
puedan quedar encerrados en tres a r t í c u l o s 
de un decreto. 
* * 
A las ocho y media t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
¿ 1 general Vallespinosa d i jo que, d e s p u é s 
de haberse despachado algunos expedientes 
de Guerra, que l levó el subsecretario de este 
d ó n en sus in f in i tas formas , o—desean-¡ departamento, né i n v i r t i ó casi todo el tiom 
sando en los func ionar ios—el concejal1 po en el estudio del problema fe r rov ia r io" 
a s u m e l a r e s p o n s a b i l i d a d de lo que estudio que s e g u i r á h a c i é n d o s e en sucesivas 
a p r u e b a o f i r m a , s in conocimiento n i 
Francia cede en la cuestión 
del Palatinado 
Los decretos del Gobierno sepa-
ratista no serán reconocidos 
reuniones. 
E l proyecto de Adminis trac ión local 
E l soñor Calvo Sotelo ha terminado l a re-
r c í l e x i ó n . De a h í que p u e d a n c l a s i f i c a r 
se l a s c i u d a d e s españolELS en tres g r u 
p o s : l a s de a d m i n i s t r a c i ó n c o r r o m p i d a ; dacc ión del proyecío7« A d m i ' n i ^ t T ^ ó n l o S 
y s erv ic ios atendidos, l a s de serv ic ios j lo ha entregado al Di rec tor io , que lo es-
r u d i m e n t a r i o s y a d m i n i s t r a c i ó n h o n o r a - ¡ tudiará en esta semana, 
ble y l a s que carecen por i g u a l de l i m -
p i e z a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n y en l a s c a - ; M e j o r e s Í m p r e S Í o n G S d e l a 
M u c h a c u l p a de ese estado de cosas ; h u e l g a i n g l e s a 
i n c u m b a a la i n d i f e r e n c i a g e n e r a l y a c 
Una f ó r n m l a de los T r a d e Unlons 
L O N D R E S , 2 .8.~E1 C o m i t é de recon-
c i l i a c i ó n ues ignado ¡por el Congreso de 
las I r a d e Ü m o n s , h a ' transmit ido a lo¿ 
airectoros de l a s C o m p a ñ í a s ferrov ia-
r i a s l a f ó r m u l a de a r r e g l o a c e p t a d a p o r 
el C o m i t é de fogoneros y m a q u i n i s t a s . 
L-os d irectores se h a n reunido en se-
s i ó n secre ta p a r a e x a m i n a r l a mancio-
n a d a fóirmula, 
l a i g n o r a n c i a de los que deb ieran en-
tender en asuntos m u n i c i p a l e s ; pero 
^ n s i d e r a m o s indudahlte que l a c a u s a 
p r i n c i p a l r a d i c a en l a e s t r u c t u r a del go-
bierno munic i ipal . 
E l s i s t e m a a c t u a l r e p o s a sobre a lgu-
n a s ideas f u n d a m e n t a l e s i m p o r t a d a s de 
F r a n c i a , cuyo i n f l u j o h a sido, s e g ú n 
C a r r e r a s Just iz , « e l m á s funesto disol-
vente de l v igor que e x h i b í a n l a s a d m i 
E l B n h r p r o d u c i r á 1.000 millones ano ales 
P A B I S . 2 8 . — ¡ P o i n c a r é y el" m i n i s t r o de 
Negocios Extranjeros , Jaspar, celebraron ayer 
una conierencia de c a r á c t e r pr ivado. 
L n c o m i m i t a d o de c a r á c t e r oficioso dice 
que los dos minis t ros examinaron las d i s t i n -
tas cuestionesi planteadas por la o c u p a c i ó n 
del E h i n y e l E u h r y la s i t u a c i ó n a n g i o í r a n -
conelga con m o t i v o d é l a subida a i Poder 
de los laboristas. 
E n lo que se refiero a l a o u e s t i ó n d^l Pa 
lat inado, «pa rece m u y probable—dice la nota 
Havas—que Franc ia no ins is ta en hacer va-
ler las disposiciones dictadas por e l Gobier-
no separatista, origen do las recientes con-
troversias francobri t á n i c a s ; pero se n e g a r á a 
la r e i n t e g r a c i ó n a sus puestos de los funcio-
narios expulsados por las autoridades óe 
o c u p a c i ó n . 
Examinaron las cuentas 3e la adminis t ra-
ción del Ruhr , plenamente satisfactorias, ya 
que los beneficios obtenidos hasta ahora per-
m i t e n contar con u n ingreso anua l de 1.000 
millones de francos. 
E l acuerdo entre los dos minis t ros fué com 
pleto. 
M . Jaspar, que a s i s t i ó al banquete en ho 
ñ o r del min i s t ro de Kegocios Extranjeros , 
Dones, r e g r e s ó por la noche a Bruselas, 
• * * 
N . de la R . — E n una r e u n i ó n de la A l t a 
Comis ión in tera l iada, celebrada el d í a 2 de 
enero, se d i scu t ió el reconocimiento de va-
rios decretos promulrjados por el Gobierno 
separatista del Palat inado y que este presen-
taba a la C o m i s i ó n , solicitando su regular i-
zac ión . E l delegado ingles se opuso, alegando 
que esto seria tanto como reconocer t i Go-
bierne separatista, cosa que, s e g ú n el Gobier. 
no b r i t á n i c o , era opuesta al Tratado de Vef-
salces. Los delegados f r ancés y belga votaron 
por el .•econocimicntn, con la ú n i c a salvedad, 
•propuesta por el ú l t i m o , de aplazar l a vigen-
cia de los mibmos por ahora. 
Esto m o t i v ó el env ío de1 c ó n s u l general i n -
gles en M u n i c h al Palatinado para realizar 
una i n v e s U g a r i ó n , cuyo resultado, qur ya co-
nocen nuestros lectores^, ha sido completa-
mente idverso al Gobierno separatista. 
L O D E L D I A 
R e n o v a c i ó n 
A y e r se reanudo el c u r s o en l a E s c u e -
l a E s p e c i a l de I n g e n i e r o s ( A g r ó n o m o s y 
t o m ó p o s e s i ó n e l n u e v o C l a u s t r o . L a m a -
y o r par te de los ant iguos profesores h a n 
sido repuestos e n s u s cargos . A c e r t a m o s , 
pues, a l dec ir , a r a í z de publ i cado el 
r e a l decreto que o r d e n ó e l cese colecti-
vo, que é s t e no e r a s ino u n medio ex-
pedito, violento s i se quiere , de e l i m i n a r 
a l g u n o s c a t e d r á t i c o s m o r a l m e n t e convic-
tos de i n c a p a c i d a d p e d a g ó g i c a , m u y d i -
f í c i l de c o n c r e t a r en p r u e b a s m u t e r i a l e s 
que p u d i e r a n s e r v i r de base a u n expe-
diente. 
Líos profesores nuevamente n o m b r a d o s 
son ingenieros do reconocido prest igio. 
U n i d o s a los e lementos res tantes del a n -
tiguo" C l a u s t r o — p a r a quienes los d i ; 
a m a r g o s p a s a d o s ba jo l a s a n c i ó n de u n 
cese se c o m p e n s a n a h o r a con l a sat is-
f a c c i ó n de l re integro a s u s puestos con 
nuevos y oficiales t í t u l o s de competen-
c í a , d e s p u é s de r i g u r o s í s i m a s e l e c c i ó n — , 
f o r m a n u n c o n j u n t o que, d i r i g i d o por u n 
t é c n i c o y no por u n p o l í t i c o , const i tuye 
u n orgul lo p a r a el C u e r p o de I n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s . 
R e a l o r d e n c i r c u l a r 
a l a s a u t o r i d a d e s 
o • 
La misión investigadora conciliada 
con ia seguridad de los ciudadanos 
Las denuncias anónimas no 
deben ser atendidas 
ü a y o r p r u d e n c i a en cuanto r. i c í e a l 
c r é d i t o c o m e r c i a l y b i ^ c a i í o 
— o — 
E a « G a c e t a » de hoy publ ica la siguiente 
rea! orden c i r cu l a r : 
« E e p e t i d a m e n t e se ha expuesto por la Pre-
sidencia del d i r e c t o r i o el c r i t e r io a seguir 
por las autoridades de todos los ó r d e n e s en 
el d e s e m p e ñ o de sus funciones, dentro de 
la estr icta ap l i c ac ión de las leyes; pero como 
se vienen observando diferencias sensiol í is 
que de terminan desigualdad lamentable en 
el t ra to a los ciudadanos, y ellas pudie-
ran tener su or igen, tanto «an l a faua dp 
normas como en u n punible p r o p ó s i t o de 
desvirtuar el verdadero c a r á c t e r de ia actua-
c ión gubernamental , con tendan-na a res 
tarle la p ú b l i c a a p r o b a c i ó n y afecto. 
S u majestad el Pujy (q . D , g.) so ha ser-
E l que c o m e n t a m o s es u n caso m á s vido disponer que se dicten reglas que con 
rab ies m u n i c i p a l i d a d e s e s p a ñ o l a s » . U n a m ^ g Í n i p r c s i o n e s de h o y 6011 m á s 0Pti-
de astas ideas es l a de l a s e p a r a c i ó n del 
dt; r e n o v a c i ó n que a p u n t a r en el habar 
del D irec tor io . 
U n r e t r a t o d e E s p a ñ a 
M a u r i c e L e g e n d r e h a escrito sobre E s 
p a ñ a u n hermoso l i b r o ; se i n t i t u l a pre 
c i l i en ia inexcusable m i s i ó n investigadora 
y depuradora do abusos, negligencias, faltas 
y delitos que en alarmante p r o p o r c i ó n ve-
n í a n s e registrando, con la t r anqu i l a y con-
fiada g a r a n t í a de los ciudadanos, en cuanto 
respecta a su l ibe r tad , derechos y medios l í -
E L D E B A T E - - C O L E G I A T A , 7. 
ó r g a n o de l iberante y del e j ecut ivo : 
a q u é l , compuesto de representantes de 
los diversos d is tr i tos en que se divide el 
t é r m i n o , en n ú m e r o bastante p a r a que 
sus j u n t a s s e a n v e r d a d e r a s a s a m b l e a s 
que pueden a c o r d a r , pero no e j e c u t a r lo 
acordado; m i e n t r a s que e l ó r g a n o eje-
í c u i i v o , u n i p e r s o n a l , r e ú n e en s í el t r i -
ple c a r á c t e r de presidente de l a a s a m -
'blea del iberante, de jefe do l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l y de representante e n | porven ir de E s p a ñ a y de c a d a u n a d 
m i m u m m m m 
L o s g a l l e g o s n o s o n s e p a r a t i s t a s 
•• 
E n estos momentos decis ivos p a r a el met. . . No es es ta h o r a n i t r i b u n a p a r a 
.el t é r m i n o m u n i c i p a l del Gobierno de 
l a n a c i ó n . 
E n ese s i s t e m a se e c h a de v e r l a i m i -
t a c i ó n de la e s t r u c t u r a cons t i tuc iona l 
del E s t a d o , c o n l a s e i p a r a c i ó n del P o d e r 
ejecutivo y del legis lat ivo. P a r a m a y o r 
semejanza , l a J u n t a m u n i c i p a l v iene a 
const i tu ir u n a especie de segunda Cá-
m a r a , d e s t i n a d a a contro lar y ev i tar los 
excesos e c o n ó m i c o s de l a a s a m b l e a ele-
g i d a por s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
S e a n c u a l e s fueren los m é r i t o s del 
s i s t e m a en cuanto al E s t a d o , no h a dc-
mostlrado tener m á s que defectos en s u 
a p l i c a c i ó n a la c o m u n i d a d m u n i c i p a l . 
E l a lca ide , forzado a complacer a l Go-
bierno y al A y u n t a m i e n t o , a d e m á s de 
a s u propio part ido , carece de l a esta-
b i l i d a d y la independenc ia n e c e s a r i a s 
p a r a u n a labor ú t i l . Suele carecer t a m 
sus regiones i m p o r t a m u c h o s e ñ a l a r los 
signos c a r a c t e r í s t i c o s , l a s l e t r a s c a p i t u -
l a r e s de los d iversos n ú c l e o s que inte-
g r a n y componen l a r o b u s t a p e r s o n a l i -
dad n a c i o n a l . 
T o d a v í a e s t á m u y p r ó x i m a l a fecha 
tr i s te del a l a r d e s e p a r a t i s t a en B a r c e l o -
n a . 
d i s c u t i r or ientac iones y escuelas . L o que 
queremos s u b r a y a r es que ese g r u p o de 
inte lectuales gal legos se p r e n d ó de l a 
l e n g u a c a s t e l l a n a y quiso h a b l a r y es-
c r i b i r con s u s p a l a b r a s m á s bel las . 
C u a n t o dec imos del i d i o m a puede de-
c i r se t a m b i é n del pensamiento y l a c u l -
t u r a . J a m á s a n i d ó entre nues t ros h o m -
comentar ios de a l g ú n sector de l a P r e n 
s a c a s t e l l a n a . E n a q u e l l a a s a m b l e a u n 
« e s p o n t á n e o » , como hoy se dice, abso lu -
tamente desconocido en el s o l a r g a l a i c o , 
se a t r e v i ó a i n v o c a r el n o m b r e de es ta 
e s p a ñ o l í s i m a r e g i ó n del Noroeste p a r a 
ofender e l concepto y l a s a n t i d a d de l a 
P a t r i a . C u a n d o u n m o t í n de gentes ex-
t r a v i a d a s t r a t ó de d e s g a r r a r e l m a n t o 
do E s p a ñ a , s o n ó l a voz de u n hombre 
que h a b l a b a e n gallego, p a r a u n i r s u 
b i é n de la competenc ia p a r a t r a z a r u n i odio a l odio de l a s t u r b a s , 
p r o g r a m a y del t iempo p a r a e jecutar lo - ; No f a l t ó entonces q u i e n escribiese y 
P o r s u parte, el A y u n t a m i e n t o se con- d ibujase algo d u r o y sangr iento p a r a 
vierte en m i ' p e q u e ñ o Congreso , consu- los s e p a r a t i s t a s gaUcgos, i gnorando , s i n 
miendo e s t é r i l m e n t e l a r g a s sesiones en duda , que p e l e a b a con u n f a n t a s m a y 
debates anodinos, s in perju ic io dc a P r 0 -
bar a ojos c e r r a d o s montones de pro-
puestas . L a s o l i g a r q u í a s cac iqui les , due-
ñ a s de l a máquina e lectoral y s eguras 
de s u poder c e r c a del gobernador y del 
minis tro , bastan para ca ter i l i zar los es-
fuerzos dc los func ionar ios y dc ta l c u a l 
conceial perdido en el bosque. E l r e s u l -
tado es el antes señalado: ine f i cac ia , 
abandono e inmoralidad. 
Y os que l a analogía entre E s t a d o y 
Munic ip io no es c ier ta . El desarrol lo 
ex traord inar io de l a s c iudades y l a con-
siguiente e x t e n s i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n de 
los servic ios hace que l a f u n c i ó n legis-
l a t i v a m u n i c i p a l s e a ins ign i f i cante a l 
lado de l a propiamente a d m i n i s t r a t i v a , 
y exige una competenc ia en los direc-
tores difíci lmente-concil iable con l a de-
m o c r a c i a , entendida en cuanto a c c i ó n 
constante de los r epresentantes del pue-
blo ipara la g e s t i ó n de la cosa p ú b l i c a . 
L a s o l u c i ó n no puede e s tar m á s que 
é n u n a e s t r u c t u r a , que h a de aprox i -
m a r s e m á s a l a dc l a s sociedades a n ó -
n i m a s que a l a de l E s t a d o . E n e l la h a 
de robustecerse e l ó r g a n o a d m i n i s t r a t i -
vo o ejecutivo, a expensas del leg is lat i -
vo o d e l i h e r a n í e . L a A s a m b l e a que hoy 
conocemos con el n o m b r e de A y u n t a -
miento, s i subsiste , d e b e r á e s p a c i a r sus 
teuniones y v e r r e d u c i d a s sus facu l ta -
des consideralblemente. C u a n t o e l la p ier-
d a h a n do g a n a r l o el a l ca lde o los je-
fes de los diversos depar tamentos en 
que se a g r u p e n los servic ios , a los que 
tal vez se les e x i j a n g a r a n t í a s de com-
petencia y comple ta d e d i c a c i ó n de s u 
tiempo, a d e c u a d a m e n t e r e c o m p e n s a d a . 
E l proceso e s t á on m a r c h a h a c e t iera-
po, y h a produc ido en los E s t a d o s U n i -
dos ^ 3 a v a r i e d a d dc tipos, entre los cua-
les s o n los m á s d ivu lgados el gobierno 
p o r c o m i s i ó n y s u v a r i a n t e do gobier-
n o ¡por gerente. 
L a p r o b a b i l i d a d de que l a n u e v a ley 
autor ice en E s p a ñ a u n a l e c u n d a diver-
que s u golpe de l a n z a so p e r d í a e n l a s 
s o m b r a s . Y es que e n G a l i c i a , donde con 
tan a r r e b a t a d o en tus iasmo su c u l t i v a lo 
p e c u l i a r y con t a n hondo fervor se a d -
m i r a ío propio , en sus mani f e s tac iones 
é t n i c a s , g e o g r á f i c a s , l i t e r a r i a s , m u s i c a -
les, etc., etc., no existen s e p a r a t i s t a s . 
L o s gallegos a m a n s u i d i o m a dulce y 
fuerte, pero a m a n t a m b i é n l a rica len-
g u a de C a s t i l l a . 
C u a n d o se f u n d ó l a d e l e g a c i ó n de 
l a « H i r m a n d a d e d a f a l a » , en S a n t i a g o , 
dijo , con noble s i n c e r i d a d , L u i s P o r t e i -
ro , el m a l o g r a d o caudi l lo de los ideales 
a u t á r q u i c o s , que « q u i s i e r a tener a lgo de 
poeta p a r a c a n t a r a E s p a ñ a en gallego y 
a G a l i c i a en c a s t e l l a n o » . Y u n c u l t í s i m o 
periodiata , que e n el escolio d i a r i o , r e - ' t r e i n i c i a d o r y p r o p u l s o r de l a s a s a m -
part ido con m a n o p r ó d i g a dc s e m b r a d o r b leas a g r í c o l a s de Monforte, R o d r i g o 
por los m e j o r e s p e r i ó d i c o s de G a l i c i a , S a n z . 
t a n c i a r s e de l a f o r m a n a c i o n a l , y m u -
cho menos de s u c o n c i e n c i a y e s p í r i t u . 
P o r eso, g losando u n a s p a l a b r a s del pro-
fesor de l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o 
L u i s P o r t e i r o , antes c i tado, d e c í a P e ñ a 
Novo—un h á b i l d o m i n a d o r de l a l e n g u a 
gal lega—que los s e p a r a t i s t a s son los po-
l í t i c o s , porque se e n c u e n t r a n s i e m p r e a l 
m a r g e n de l a ley. 
E s t á bien expresado en e s a f r a s e el 
a f á n de d e s a r r o l l a r in tensamente l a v i d a 
de l a s regiones , dentro de u n s i s t e m a 
l e g a l que, permit i endo l a e x p a n s i ó n de 
las s i n g u l a r i d a d e s prop ias , de l a s v a r i e -
dades loca les , d e t e r m i n e l a g r a n d e z a de 
E s p a ñ a , y s iendo c a d a d í a m á s gallegos, 
ñ a s s i n t a m o s c a d a vez m á s e s p a ñ o l e s . 
P r e c i s a m e n t e por eso f u é acogido con 
t a n t a e f u s i ó n y con t a n i l u s i o n a d a es-
p e r a n z a el nuevo r é g i m e n entre los g r u -
pos ga l l egu i s tas y a g r a r i o s , que en rigor 
son dos n o m b r e s de u n a m i s m a cosa , 
porque nues tro reg iona l i smo , a di feren-
c i a de otros m á s ostentosos, t r a e fuertes 
a r o m a s campes inos . 
« Q u e r e m o s que Alfonso X I I I , COMO REY 
DE GALICIA—dec ía B a n o t F o n t e n l a en u n 
a r t í c u l o rec ientemente pub l i cado en AZ-
b o r a d a — , rija n u e s t r a t i e r r a , dando u n 
estatuto que c o r r e s p o n d a a s u í n t i m a 
m a n e r a de s e r . » 
T a m p o c o r e g a t e ó el elogio a es ta po-
l í t i c a de r o t u r a c i ó n y descuaje el i l u s -
c i samente « E l re trato dc E s p a ñ a » ( « L e ' c i t e s de v i v i r : • • a c n n JP 
, ., , ^ ^ „ . ii0-r,A n a ^ i n Hi 1 Primera. L a s denuncias a n ó n i m a s no de-
p o r t m i á e l ^ s p a g n e » ) . R e n e B a z i n di- atendidas las autoridades, y 
ce de l l ihro de M r L e g e n d r e en u n l a i - , menos dar ̂  a ¿ t u a c ¡ ó r i re5pec. 
go es tudio , pub l i cado en Le J o u r n a l aes to ^ denunciad0) s in provia c o m p r o b a c i ó n 
D c b a t s , que e s t á hecho a c ó n a m o r » . E s o áQ j ^ o s cuando parezcan m u y fundados, 
m i s m o ipodemos t a m b i é n nosotros d e c i r , presentadas por personas solventes, sólo 
dol a r t i c u l o de M r . B a z i n , que, en p a r - i cu&nd0 tengan c a r á c t e r de de l i to , p o d r á n ser 
te , h a l l a r á el lector t r a n s c r i t o en otro objeto d© m e d i d * gubernat iva provis ional , 
l u g a r . hasta dar inmediata i n t e r v e n c i ó n ah Juzgado 
Pefro no s ó l o h a b l a n con a m o r de E s - ' correspondiente, que p r o c e d e r á a actuar sin 
p a ñ a l o s s e ñ o r e s B a z i n v L e g e n d r e . A ordenar d e t e n c i ó n que no oste p s ü ñ c a d a , ; A~ loe rr%«;i<i c-^" ta TCAVOT dil igencia, c o n s e c u e n c i a do s u c a í ñ o co sas s : ^ 8 ^ preusa 
do E s p a ñ a . h a M a u ambos con ' ^ d a d . ^ . ^ ^ notioias respecto a 1Tlcdi. 
M a u r i c i o L e n g c n d r e rompe, como n o t a das d̂hern& v̂&s 0 actuaciones judiciablos 
B a z i n , l a torpe corteza do e s cenas f n - ^ pi.edan prodi ic i r perjuicios morales o 
v o l a s y p in torescas , de t r i v i a l e s episo-, materiales autos de reeaer sanciones defini-
dlos, dc observac iones v u l g a r í s i m a s , en t ivas. 
que se detiene do, o r d i n a r i o l a i n q u i e t a Tercera. E n cuanto afecte al c r é d i t o co-
m i r a d a de los t u r i s t a s que, B a e d e k e r en mercia l y bancario, so impone aún mayor 
m a n o r e c o r r e n l a p e n í n s u l a en cuatro prudencia en la a c t u a c i ó n y m á s cuidado 
d í a s 'v e l e v a n a p r i n c i p i o s u n i v e r s a l e s en la acogida de d-snuncias, e v i t á n d o s e on 
s u s a trope l lados a p u n t e s del f e r r o c a r r i l ™ a n t o sea g s i b l e los reg.stros de corres-
o del hotel . L e g e n d r e conoce a E s p a ñ a ; pondenca y T i b r o s o ve r i f i cándolos en casos 
u i iuuc i . ^ g v n v r > indispensables con la mayor reserva, 
h a p isado s u s c a m p o s y sus a ldeas , y, K n la recau<ii¿ión de tributos se 
lo que v a l e m á s , h a hecbo u n g r a n es- har;| api¡cac.ión estricta de las leyes, pero 
fuerzo ipor c o m p r e n d e r s u e s p í r i t u . P o r cu ^ t é r m i n o s m á s benignos que ellas per-
eso c a n t a l a s v i r t u c í e s de l a r a z a , y s ien- m i t a n y teniendo m u y en cuenta que la mi 
te .por e l a l m a de C a s t i l l a , por el ar i s -1 «ión fiscal no puede ser destructora de l i -
t o c r á t i c o c a m p e s i n o caste l lano , e s a no- i quera n i est imulada por el lucro de los pre-
ble a d m i r a c i ó n que comparte R e n é B a - mios de cobranza y que siempre t iene la 
Z | n i N ' imiu i s t rnc ión medios de hacer efectivos los 
P o r ú l t i m o , como j u z g a d o r e s serenos, impuestos con e s p í r i t u generoso en ía i n t * 
, _ y, . r -nn A a o n agencia de que cuando no exista mala fe 
los s e ñ o r e s B a z m v L e g e n d r e no deseo- * * •. 1 ^ * ui i ^ J J 
• , ^ J • J 1 1 en el contribuyente, es preferible la p é r d i d a 
nocen l a t r a s c e n d e n c i a del elemento re- (lp una cuotgíJ& dojar d^amai>arad.H ^ 
ligioso en l a f o r m a c i ó n dc nues tro ca- dios a ^ fam5]ia 
r á c t e r n a c i o n a l . M r . L e g e n d r e h a b l a ex-j Quinta . E n cuanto a la apl icación de ro-
presamente de lo que l a fe s i g n i f i c a en ^ glas y preceptor de pol icía e higiene quo 
e l e s p í r i t u e s p a ñ o l ; de los t í t u l o s sin-1 h a b í a n ca ído en olv ido , se impone su ob-
g u l a r e s de E s p a ñ a en l a a s a m b l e a dc servancia estr icta, pero en plazos razonables, 
los pueblos c r i s t i a n o s . ] est imulada por progresivas mul tas hasta lo-
Ante estos e jemplos de h i s p a n i s m o , l a S™!* el p r o p ó s i t o , pero sin llegar al cierre 
g r a t i t u d s e r í a u n deber s i no s u r g i e r a I de establecimientos sino en casos de oontu-
e s p o n t á n c a . E s poco frecuente h a l l a r en I m ^ i a -
. ' . , . . , , , , 1 -Líos casos no previstos en esta real orden 
los n u b l i c i s t a s f ranceses l a generosa , , . 1 • i • • 
lúa puwAabra««»a i ^ i , B deben regirse por el c n t e n o que l a inspi ra , 
c o m p r e n s i ó n de que se d a p r u e b a en los , v coQ v seve r ¡dad educadora. 
escri tos que c o m e n t a m o s : p o r eso PS .burcarse gj c a m b i o ' d e las costumbres en 
m á s digno de anotarse . O j a l á el e j e m - j cuailto t uv i e ran do viciosas, acostumbrandr 
p í o c u n d i e r a de t a l modo, que l a s v i v a s a los cindadanos, 'por a c t u a c i ó n tenaz ^ 
r é p l i c a s , a que no pocas veces n o s obli- ejemplar de las autoridades, al cnmpl imien-
g a e l i n j u s t o t ra to de l a s cosas de E s - to de sus deberes, labor m á s lenta pero 
p a ñ a al lende e l P i r i n e o , se t r o c a r a n en máis definitiva que una a c t u a c i ó n espora 
u n a p l a u s o h a b i t u a l . Q u i z á l a r e a c c i ó n dica.» 
defens iva nos i m p o n e t a m b i é n a los es p a ñ o l e s u n j u i c i o dem s iado s i m p l i s t a T ^ I j 
de l a s c o s a s ' d e F r a n c i a , en que se es- 1 ^ 1 6 1 1 0 5 p O C l e r e S ^ S T B , 
f u m a n sus m e j o r e s prendas- y h a s t a el 
I g r a n d e m é r i t o de los c a t ó l i c o s franceses . 
' E l c a m i n o que c o n d u c i r í a a poner f in a 
I s e m e j a n t e s funes tas i n j u s t i c i a s queda 
| t r a z a d o por los s e ñ o r e s B a z i n y L e g e n -
dre . ¡ F e , v e r d a d y a m o r ] s e r í a , s i n du-
d a , u n l e m a m a g n í f i c o p a r a t a n e l e v a d a 
e m p r e s a . 
n a c e r e c o n o m í a s 
pone s iempre sobre l a s cosas ac tua le s 
u n acento de in f lamado a m o r a l a tie-
r r a y m a r c a r u m b o s y t e n d e n c i a s loca-
l i s tas a l a inqu ie tud del l ec tor—Antonio 
V i l l a r Ponte—, dice a s í en las p á g i n a s 
de u n folleto a d m i r a b l e : 
« Q u e e l cas te l lano s e a u n lazo uni f ica-
dor nad ie lo n iega . ¿ E s que u n c a t a l á n , 
u n gallego, u n vasco , se l a n z a a l a con-
q u i s t a del m u n d o , s i n conocer p r i m e r o 
el i d i o m a de C e r v a n t e s ? S i h o y lo a p r e n -
den h a s t a los a l emanes , n o r t e a m e r i c a -
nos, ingleses e i ta l ianos , ¿ n o h e m o s de 
aprender lo t a m b i é n c a t a l a n e s , v a s c o s y 
g a l l e g o s ? » 
P r u e b a i n e q u í v o c a del a c e n d r a d o c a -
r i ñ o que s ienten los gallegos por é l idio-
m a caste l lano es que e n e l censo de 
nues tros escr i tores p r e d o m i n a n los esti-
l i s tas , los que b r u ñ e n , b o r d a n y reca-
m a n el l enguaje . ¿ P u e d e negarse , en 
este orden, l a i n f l u e n c i a de V a l l e I n c l á n 
en l a m o d e r n a l i t e r a t u r a y el r a n g o de 
s i estilo, que r e c u e r d a l a s m a r a v i l l a s de 
n u e s t r a o r f e b r e r í a g e n u i n a ? Hubo u n a 
g e n e r a c i ó n dc pub l i c i s ta s gallegos que 
s a l t ó desde el s i lenc io de los pazos cel-
feidad de ftfrmas m u n i c i p a l e s permite ta s a l a s redacc iones de los d i a r i o s de 
fcrecr que ps o p o r t u n a l a d i v u l g a c i ó n do M a d r i d p a r a h a b l a r a l a s gentes con 
l a exper ienc ia de X o r t e a m é r i c a , el p a í s s u elegante modo, l leno de p r e s t a n c i a y 
del mundo que m á s c i u d a d e s e n c i e r r a . í de luz. E r a n e l l o s — p a r a c i t a r s ó l o a los 
Loi s J O R D A N A 
j muertos—Antonio V a l c á r c e l , P r u d e n c i o ^a5 
Cani trot , B u g a l l a ! , L u i s A n t ó n del ü l 
Y es que p a r a l u s gallegos, a c o s t u m -
brados a que los seudo-gobernantes 
s u s t i t u y e r a n todas l a s d iv i s iones g e o g r á -
ficas por e l r é g i m e n e lectoral de d i s t r i -
tos, d ó c i l e s a l a v o l u n t a d de l a o l igar-
q u í a i m p e r a n t e , e l G o b i e r n o que escuche 
sus c l a m o r e s y a t i e n d a a sus neces ida -
des e sp ir i tua les y m a t e r i a l e s , s e r á s i em-
pre « s u G o b i e r n o » , e l p l u r a l , el de to-
dos. 
L o que piden nuestros hombres de 
c i e n c i a y nues tros hombres de t r a b a j o , 
doctores y labriegos , es respeto a los v a -
lores p s i c o l ó g i c o s y , a l m i s m o t iempo, 
t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a del agro , a 
base de l a f r a n q u i c i a a r a n c e l a r i a del 
m a í z ; remedio a los p r o b l e m a s de l a 
e m i g r a c i ó n y de los foros ; r e n a c i m i e n -
to de l s i s t e m a m u n i c i p a l , presc ind iendo 
de f a l s a s c a t e g o r í a s a d m i n i s t r a t i v a s y 
c o n s i d e r a n d o a l a p a r r o q u i a como cuer -
po y a l m a del Conce jo , m a n c o m u n i d a d 
ga l l ega . . . Todo lo que e s t á escr i to en 
los p r o g r a m a s y en los c o r a z o n e s : dos 
cosas de l a s que s i empre se h a n r e í d o 
y que a todo ruedo b u r l a r o n l a s v i e j a s 
d i n a s t í a s p o l í t i c a s , m á s atentas a los 
hombres que a l a s ideas y m á s propi -
c i a s a r e p a r t i r los cargos que a supr i -
m i r o, c u a n d o menos , a l i v i a r l a s car -
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P R O Y I N C I A S . — L a U n i ó n P a t r i ó t i c a Cas-
tellana celebra en Nava del Rey u n m i -
t i n de propaganda, al que se adhieren m á s 
de 70 pueblos .—Ha sido colocada en A n -
tequera (Má laga ) la p r imera p 'edra del 
grupo escolar « T r e c e de S e p t i e m b r e » . — S e 
consti tuye en Badajoz la F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s — E l fnego destruye 
do? f áb r i ca s de harinas instaladas en Pa-
terna í Y a l e n c i a ) (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O — F r a n c i a cede a la cues-
t ión del Pala t inado.—El Gobierno por tu -
gués pide plenos poderes para la reduc-
c ión de gastos.—Los rebeldes mejicanos 
a 70 k i l ó m e t r o s de la capi tal .—Los min is -
tros yugoeslavos han visi tado al Papa. 
H a y mejores impresiones de l a huelga 
inglesa (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del O b s é r v a t e 
r i o ) ' .—En toda E s p a ñ a , buen t i e m p o : fr ío . 
Tempera tura m á x i m a en M a d r i d , 8,6 gra-
dos, y m í n i m a , u n grado bajo cero. E n 
provincias la temperatura m á x i m a fué de 
15 grados en Sevil la , San Fernando, A l . 
geciras y M á l a g a , y la m í n i m a de 7 bajo 
oero ©n Cuenca. 
E l Gob icrno ~ %r-i--'es quiere 
suspender por decreto todo 
aumento de gastos 
o 
T a m b i é n « 5 ^'-~o ^ - — pide l ibertad 
completa en las rcdnccioncs 
P A R I S , 2 8 . — E s t a tarde l a C á m a r a ha 
empezado la d i s c u s i ó n del art iculado de los 
proyectos fiscales. E l s á b a d o , d e s p u é s de un 
discorso de Herr io t , se aprobó l a c lausura 
de l a d i s c u s i ó n general. 
L a s izquierdas se muestran agitadas por 
una frase del presidente P o i n c a r é , inte-
rrumpiendo a monsieur Cai t inger en su 
discurso, y de l a que parece deducirse que 
el jefe del Gobierno so l ic i ta plenos pode-
res en lo referente a las e c o n o m í a s que 
deben hacerse e n e l presupuesto. E l dipu-
tado reprochaba a P o i n c a r é sa f a l ta de 
e n e r g í a y de ejemplo a l no pedir al Par-
lamento que redujese las d i e t a » de los di-
putados y suprimiese minis tros y subsecre-
tarios. E l presidente le i n t e r r u m p i ó di-
ciendo: «Le hago notar que no he hablado 
t o d a v í a y no he podido Hacerle saber nues-
tro programa general. No e n t r a r é en deta-
lles sino con los decretos en la mano. Por-
que estoy convencido de que s i sobre este 
punto se plantease aquí una d i s c u s i ó n , no 
l l e g a r í a m o s a l fin nunca .» 
Mientras l a derecha y e l centro aplau-
dían, las izquierdas protestaban con cierta 
acritud- Se oyeron írritos de « ¡ D i c t a d u r a ! 
¡Mussol ini !» . y e l jefe rad ica l Herr io t ex-
c l a m ó : « ¡ E s t a d i s c u s i ó n a lcanza a toda la 
república!?* 
Hoy en las primeras horas de la ses ión 
la C á m a r a h a rechazado e l aplazamientr. 
que solicitaban los comunistas, y por 42fi 
votos contra 152 h a decidido empezar a 
discutir e l art iculado. 
O t r o c o m b a t e e n F i l i p i n a s 
M A N I L A , 28.—En l a p r o v i n c i a de Su-
rigao. u n s m p o formado por 300 i n d í g e -
ñ a s h a a t a c a d o a u n destacamento do 
P o l i c í a f i l ip inn . 
L o s a s r o s o r e s fueron rechazados , te-
niendo 5í muertos . 
L a P o l i c í a tuvo dos heridos. 
Sesenta pueblos adheridos 
a la U . P . C 
o 
En Nava del Rey constituyóse 
ayer la Junta local 
• o 
ETSTüSIA&MO D E L P U E B L O P O B 
E L M O V I M l E j X T O Ü E Ú I O N A L Ü S T A 
V A L L A D O L I D , 2S 
E n Nava del Rey, ciudad impor tan te por 
su riqueza agraria, sa ce lebró ayer, en me-
dio del m á s v ivo entuijiasmo, u n acto de 
propaganda organizado por la C n i ó n Patno-
tica ü a s t e i l a u a . 
P r e s id ió e l alcaide, el delegado gubernativo, 
c a p i t á n de Ar t i l l e r í a don Ju l io J u l i á n , con 
don Eduardo Callejo, c a t e d r á t i c o de Derecho 
de Val ladc l id y presidente de ia Unión Pa-
triótica, CastelLana. 
En t r e el n u m e r o s í s i m o púb l i co que llenaba 
6í s a lón alto del Ayun tamien to , donde se 
ce lebró el m i t i n , figuraban Comisionas dü 
varios pueblos del par t ido. 
Don Agustín Osorio 
vecino de Nava del Rey, in ic ió el acto leyen-
do unas cua r t i l l a ; . 
C o m e n z ó diciendo que estamos en los um-
brales de una E s p a ñ a nueva, fuerte y l i m -
pia del antiguo caciquismo; por lo que to-
dos deben prepararse a cooperar al movi-
miento p a t r i ó t i c o regionalista que cunde en 
las tierras castellanas. 
Defiende los pr incipios religiosos, como 
base de toda r enovac ión e sp i r i t ua l , pues la 
sociedad no puedo regenerarse s i no m i r a a 
ia Cruz do Cristo, de donde brotan el amor 
y la caridad, que unen a los hombres. 
(Aplausos.) 
Insis te en Ja necesidad de redimirse com-
pletamente de los caciques ; pues los pueblos 
libres se bastan solos para regirse. iBien . ) 
Recordando palabras do Víc to r Pradera eu 
BU reciente conferencia de Val ladol id , dice 
que Casti l la, que s i rv ió do lazo para federar 
a las regiones e s p a ñ o l a s , debe ser la pr imera 
en alzar ahora la bandera de la rogenera-
ción y los castollanos e s t á n obligados a se-
gui r esa bandera en lucha noble y honrada 
para defender los intereses regionales y pa-
trios. {Jluchos aplausos.) 
D o n Dion sio Negueruela 
i t t g m abogado, de Val ladol id , es saludado 
cur. ca r iñosos aplausos. 
Se muestra orgulloso de hablar como pro-
pagandista de ia U n i ó n P a t r i ó t i c a Castella-
na en Nava del Rey. V a a hablar, como u n 
bermano en el consejo de fami l i a , para tra-
tar de lemediar los males de la Patr ia , a la 
que todos, como buenos hijos, deben defen-
der. 
Recuerda la v ida ficticia del r é g i m e n polí-
t ico antes del 13 de septiembre. Todas las 
nobles aspiraciones eran ahogadas por el ca-
ciquismo absorbente. (Aplausos.) D e s p u é s do 
aquel r é g i m e n de ambiciones, injust icias , in-
moral idad y personalismos, sólo p o d r í a ve-
n i r la r e v o l u c i ó n o la dictadura a poner té r -
mino a aqué l lo . Afortunadamente v ino la dic--
tadura que b a r r i ó los partidos, y hoy en 
e! solar e spaño l sólo quedan, como tiendas 
de c a m p a ñ a , los Ayuntamientos y las D i p u -
taciones, que deben reconst i tu i r l a vida ad-
min i s t r a t i va . (Grandes aplausos.) 
Para esta obra reconstructora ee preciso 
allegar materiales, que todos deben aportar. 
D iv ide a los individuos y pueblos en dos 
grupos : unos que t ienen ideal , otros que no lo 
t ienen. Sólo los primeros pueden engrande-
cerse. Cuando E s p a ñ a tuvo u n ideal fué 
grande y fue r t e ; tuvo hijos ilustres y beroi-
cas h a z a ñ a s ; d e s c u b r i ó nuevos continente?, 
d á n d o l e s su cu l tu ra , su id ioma , su rel igión 
y su vida . (Grandes aplausos.) H o y E s p a ñ a 
es u n pueblo determinis ta v s in ideal. 
Los e s p a ñ o l e s aisladamente piensan bien, 
quieren b ien , sienten b i e n : juntos , no se 
ponen dc acuerdo. Pero ello es preciso. Urga 
una a c t u a c i ó n noble, desinteresada y enér-
gica ; lo exige la P a t r i a ; no hacerlo es obrar 
como malos hijos. (Aplausos.) Se ob je t a r á 
que no se presenta u n programa. 
Eso, vosotros debé i s hacer lo; pues nadie 
mejor que las mismas regiones conoce sus 
necesidades. As í lo reconocen t a m b i é n loa 
hombres f|ue actualmente nos gobiernan. 
T a m b i é n los mismos pueblos deben esco-
ger sus d iputados ; pues estos son para 
aqué l lo s , no aqué l los para é s tos . (Muchps 
aplausos.) R e c u e l a que los antiguos arn 
goneses d e c í a n al R e y : «Nos , que somos 
tanto como vos, e juntos m á s que vos, vo* 
facemos rey, si p r o m e t é i s guardar nuestros 
fueros e libertades, e si non . non . > L o mis 
m o — a ñ a d e — d e b é i s hacer vosotros con vues-
tros representantes. Reconozcamos nuestra 
personalidad y pensemos que ha llegado el 
momento de las grandes obras y de los gran-
des sacrificios, y que todos debemos )cup3r 
el puesto de honor que nos corresponde ea 
la defensa de la Patr ia . (Grande, y calurosa 
ovación. ) 
Don Francisco Sanz 
de l a Jun ta de la U n i ó n P a t r i ó t i c a Caste-
llana. Empieza recordando que la U n i ó n Pa-
t r ió t i ca Castellana lleva t re in ta y seis día* 
de v ida legal y cuenta con millares d« 
asociados y r a é s de 60 pueblos adheridot-
En nombre de la U n i ó n P a t r i ó t i c a Casteila-
oa—añade—os pedimos vuestro concurso. 
Recuerda asimismo que d e s p u é s de nuestro 
Cardenal Cisnero-s, e m p e z ó a nublarse el 
horizonte nacional , como d e s p u é s de muer-
tas las Comunidades, q u e d ó rota la vida 
mun ic ipa l . Luego vino e l central ismo, ca-
prichoso y arb i t ra r io , que copió a las ins t i -
tuciones extranjeras. U n o de nuestros fines 
principales—afirma—es restablecer e l pres-
t ig io , de los Munic ip ios . H a y que darles am-
plios medios de vida . No debemos confiar 
la defensa de nuestros derechos al Estad? 
n i a mentidos valedores. ( M u y biiín, aplau-
sos.) Pero el centralismo m u r i ó el 13 de 
eeptiembre; no deba volver, y en nuestr i 
mano e s t á el que no vuelva. Ahora t ra te 
rnos de hacer resurgir nuestros Concejo?. 
Cuando sea ocas ión , vayamos a las a r m s 
fuertemente mancomunados, para que al 
Munic ip io vayan a representarnos los meio-
res en e l orden púb l i co y en el p r ivado ; 
que las vi r tudes c ív i cas , cuando no tienen 
su base y c o n s a g r a c i ó n en las vir tudes p r i -
vadas, no son m á s que vir tudes de teatro. 
(Grandes aplausos.) Fe l ic i ta a l a Comuni-
dad de Agricul tores y de Sindicatos de Na-
va del B e y , por l a justa y razonada expo-
sición que recientemente ha elevado a ios 
Poderes p ú b l i c o s en defensa de la agricul-
tura . Espera que los productos de la tierra 
tengan pronto merecida c o m p e n s a c i ó n . A 
los productos de la t ierra debo d á r s e l e s , por 
lo menos, un r ú g i m e n de igualdad y do 
jus t ic ia . Si el, r é g i m e n de tasa subsiste, és-
ta debe ser m í n i m a . ( M u y bien.) Para ello 
hay que organizarse; pero, como debemos 
movernos dentro de la ley, es preciso que 
hagamos las leyes. Fus t iga en tonos ené r -
gicos a los antiguos pol í t icos que- hicierou 
íTUlTcs 102 i 
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d e l o s c a t ó l i c o s 
agricultores. F ina lmen te , es necesario re«- . 
petar el derecho do propiedad, que es !a ¡ 
condensac ión del t rabajo ; hay que estable- j 
cer el c r é d i t o t e r r i t o r i a l ; hay que dar l a | 
importancia que merece a f c r éd i to agr íco la . 
Tara ello—termina—basta querer ; pues en 
la voluntad e s t á e l pr inc ip io de toda tuer-
za. (Grandes aplausos.) 
Don Blas Sierra 
epedico de Va l l ado l id , es m u y aplaudido al 
levantarbe a hablar. Soplan—dice—para 
Casti l la vientos de r e g e n e r a c i ó n . Ates t i -
guanio vuestra a l e g r í a , vuestro entusiasmo 
y vuestros aplausos, y lo-j comentarles la-
vofa 'Ies que en toda la r eg ión castellana y 
en toda Kspaca se hacen respecto a la ac-
tuac ión de ia U n i ó n P a t r i ó t i c a Castellana. 
i E l fin que perseguimos, es construir , no 
derribar. Para ello se necesitan mater ia leb; 
y queriendo que la obra sea grande, f i rme, 
ECÜda y excelente, hay que buscar materia-
les de buena calidad : no valen los matena-
"ies de la vieja po l í t i ca . L a procedencia do 
estos materiales en los pueble* p e q a e ü o s , 
tiene que ser h e t e r o g é n e a , y deben buscar-
se en todas las clases sociales. Hace cous-
' l a r una vez m á s que la U n i ó n Pa t r i t ioa 
^Castellana no tiene e igni í icac ión par t id is ta , 
n i en sentido do derecha, n i de izquierda. 
i m nuestra ajri-jrjjación caben todos los 
hombres de buena voluntad , que son los lla-
mados a impedi r quo se rojjroduzoa el fes t ín 
en que unos poco.s, los más atrevidos y au-
ciaces, *e sentaban para devorar los manja-
- .-. i ru to del trabajo de los m á s , meros es-
pectadores de la francachela, a la que alum-
biaban los disparos de los pistoleros. (Huido-
sos aplausos.) 
Ingeniosamente compara el orador a la Es-
p a ñ a del ant iguo r é g i m e n con un lago. E n 
el . las aguas do la po l í t i ca , unas veces eran 
impulsadas a la derocha, otras, tumultuosa-
mente hacia la izquierda, r emov ióndosa ca-
'da vez m á s el íanjío en ellas acumulado. Los 
En Huelva se constituye una 
Asociación 
— o — 
B A D A J O Z , 28.—Ayer re verificó en el tea-
t ro L ó p ^ de Ayala el n u t i n organizado por 
ia Lomcderacxón Nacional do E s t u d i a n t e » 
Cató l icos para cons t i tu i r en esta capi ta l la 
F e d e r a c i ó n . 
Ocuparon la presidencia del acto el coman-
dante señor B a n í t e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
ffebernador; e l rector del Seminario, en re-
p r e s e n t a c i ó n del Obispo, que esta enfer. 
m o ; varios c a t e d r á t i c o s y los oradores 
E n palcos se ve í a toJo e l profesorado de 
los centros docentes y el resto del teatro 
estaba to ta lmente Heno do escolares. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Cast i l la , a lumno u m -
versi tar io, residente en esta capi ta l , hizo la 
p r e s e n t a c i ó n de los oradores, d á n d o l e s la 
bienvenida en nombre de sus c o m p a ñ e r o s y 
animando a é s tos a cooperar a la obra de la 
Confederac ión . 
E l s e ñ o r B e n í t o z l eyó , como prueba de ca-
riño y entusiasmo por la obra, unas cuar t i -
llas, ponderando la a c t u a c i ó n de los estu-
diantes ca tó l icos y ensalzando la Patr ia . F u é 
m u y aplaudido. 
E l s e ñ o r Hamos H e r n á n d e z , presidente 
do la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l icos de 
í-k;villa, i n d i c ó la cons t i t i i c i ¿n de las Asocia-
(•ÍOM-.'S do Estudiantes Ca tó l i cos , s e ñ a l a n d o 
k s ventajas que s» o b t e n í a n al pertenecer 
a las miMnas. 
Animó a los escolares a trabajar por el 
engrandecimiento do la Patr ia , asentado so-
bre la fe. (Grandes aplausos.) 
E l sefior Vaz P in to , presidente do los estu-
diantes ca tó l icos de Coimbra , e n c o m i ó la la-
bor que realitean los estudiantes ca tó l i cos 
peces, divididos en bandos, se d e b a t í a n ' bus- i españoles , do la q u e - d i c e — t o m a r á muchas 
cando su sustento, c o m i é n d o s e el grande 1 ideas para llevarlas a su ptu.s 
al m á s chico y ambicionando el chico Hogar 
B rr . iade. Den t ro del lago h a b í a peces, que, 
fiín o r i e n t a c i ó n fija, ora nadaban hacia la 
derecha, ora hacia la izquierda. (Grandes r i -
sas.) A las orillas de ose lago o s t á b a m o s m u -
chos, ajenos a las luchas de los peces, enco-
g iéndonos de hombros y l i m i t á n d o n o s a 
m u r m u r a r do la suciedad de las aguas ( M u y 
bien.) As í estaba E s p a ñ a 
BxpÚca c ó m o se halla const i tuida en Coim-
bra la Asociac ión de Estudiantes C a t ó l i c o s , 
t t i funcionamiento y los medios do quo dis-
pono para v i v i r . 
Tt í i n i n a diciendo que E s p a ñ a y Por tugal , 
siendo dos pa í se s d is t in tos , t ienen mis io-
nes conjuntas que realizar, y para esto ne-
cesitan conocerse m á s , esperpndo quo la j u -
ventud actual , agrupada en las organizacio 
Entonces s u c e d i ó el hecho h i s t ó r i c o del 13 nes escolare;, ca tó l i cas do ambos p a í s e s , co i 
de septiembre. Cesó la ag i t ac ión tumul tuosa , opere a este conocimiento. (Grandes aplau-
de las aguas; los peces huyeron y el fango ! sos.) 
desapareició. Los que e s t á b a m o s a las oril las | L l señor M a r í n , secretario de l a Confeda-
«;-ent¡mos entoncee asombro de que las aguas rac ión Nacional de Estudiantes Ca tó l i cos , 
Irubieran estado durante tan to t iempo ence- ' c o m e n z ó saludando al pueblo de Badajoz, 
ñ a p a d a s . [ M u y bien.) Y por fin nos hemos y d i r ig ió un sf.ludo de despedida a Vaz P i n -
deoidido a actuar para imped i r quo las aguas t o , mostrando c ó m o la Confede rac ión ha-
vua'.van a enfangarse y q u i z á a t e ñ i r s e do b ía realizado una labor do a p r o x i m a c i ó n l u -
rojo bajo el imper io de la a n a r q u í a . (/IpZaií 
«os.) 
E l golpe de Estado fué providencial y por 
él so ha restablecido ol derecho y el impe-
r io de la ley. ¿ Q u e pretendemos ahora nos 
sohispana, tan grande como es que un es 
tudiante p o r t u g u é s cooperase al é x i t o de or-
ganizar una F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a . (Grandes 
aplausos.) * 
Expl i ca como los escolares deben actuar 
Las tropas rebeldes a 70 La CÍÍSÍS C e r e a l i s t a 
k i l ó m e t r o s de M é j i c o 
Hnu ocupado Morel la 7 cercan l a 
ciudad do Toluca 
N U E V A Y O R K , 28 .—Un mensaje de M é -
j i co dice que, en p w e é p o i a do la demoetro-
c ión naval americana, las fuerzas revolucio-
narias .han renunciado al bloqueo de T a m -
pico. 
Dicen de Veracruz que las fuerzas del ge-
neral Do la H u e r t a se han apoderado do Mo-
re l ia , y en un m o v i m i e n t o envolvente han 
conseguido cercar To luc i i , cortando la l inea 
fé r r ea y a p r o x i m á n d o s e a la capi ta l . 
« * » 
N . de la R . — M o r e l i a e s t á situada en el 
Estado de Michoacan, a unos 220 k i l ó m e t r o s 
do l a capi ta l . Toluca, en el Estado do M é -
jico y a sólo 70 k i l ó m e t r o s dó la capi ta l . H a y 
que adecr i i r que las don poblaciones e s t á n 
situadas al Oeste en la d i r ecc ión de Jalisco, 
donde los telegramas del s á b a d o relataban 
una grave derrota del prcaidente Obregón . 
Parece, pi t re , que e¿ centro de la lucha, que 
er. I03 primeros momentos estaba situado ha-
cia Puebla y Tlaxcaia, al Este de Méj ico , en 
el camino do Veracruz, ha cambiado al lado 
opuesto. 
t m S E N A D O R A S E S I N A D O 
N U E V A VPBIL. 28 .—Diceu de Méj ico que 
u n senador de la opos ic ión ha sido at íasinodo 
en pleno d í a en una de lao principales calles 
de la capi ta l . E l c r i m e n fué cometido por 
los sindicalistas. 
E l p r e s i d o n í e O b r e g ó n y ol general Rales, 
al informarso do l a no t ic ia , han protestado 
vivamente contra el c r imen . 
otros? ;Restablecer el orden y la mora l idad ! con finos profesionales y en ca tó l i co , s e ñ a 
adminis t ra t iva y social ; imponer el ^ ro-speto; l ándo les algunos de estos fines. Dice quo las 
« las leyes; obtener mejoras e c o n ó m i c a s panj Universidades, y con ellas todos los centros 
ra el obrero y el agricul tor , con la cod iüca j j ¿Q e n s e ñ a n z a , no t e n d r á n sus antiguos es-
•ción del trabajo y su r e m u n e r a c i ó n justa y ; plendores mientras no las in forme el ideal 
con la p r o m u l g a c i ó n da leyes sanitarias y la de la ío ca tó l i c a , que sólo la j uven tud pue-
. facilidad de transportes y riegos. Esto lo- de darles. (Grandes aplausos.) 
lograremos s i , depuestas las diferencias, las S e ñ a l a la conveniencia de laborar de co-
renHllns y los odios, nos unimos con fe y 1 raún acuerdo con el profesorado, s iempre 
E l c o n v e n i o d e l B a n c o 
d e B a r c e l o n a 
Continúa b visla 
B A E C E L O N A , 2 6 — A las diez de la no-
che del bábado t e r e a n u d ó la vis ta do l i n c i -
dente do opos ic ión al convenio dei Banco de 
Barcelona. 
E n p r imor t é r m i n o habla e l defensor del 
Banco, don Jaimer Carner, quien d i jo quo cu 
este plei to i 'micamento ÜC vent i la el d é r e c h ü 
del grupo de acreedores que f i rmó el conve-
nio , ol cual debe de prevalecer, porque obtu-
vo la a d h e s i ó n de La m a y o r í a do los acreedo-
res que representa u n c r é d i t o de 140 m i l l o -
nos de pesetas. 
A n a l i z ó las acusaciones dol defensor do la 
C o m p a ñ í a do t r a n v í a s r e b a t i é n d o l a s con tex-
tos legales, y agregando que el a r t í c u l o 10 
de 1 a ley do s u s p e n s i ó n do pagos establece, 
de modo taxa t ivo , que sólo p o d r á n ser causaii 
de i m p u g n a c i ó n las quo concretamente so 
c i tan en el a r t í c u l o de referencia, y , por lo 
tanto, las otras no t ienen n i n g ú n funda-
mento j u r í d i c o . 
Agregó que no hay r a z ó n para af i rmar , co-
mo lo ha hecho la parte contrar ia , que exis-
ten defectos en la forma prescrita para la 
cenvocatoria, deliberaciones y acuerdos do la 
Junta , n i intel igencia fraudulenta entre el 
deudor y uno o m á s acreedoroB; n i error en 
b e s t i m a c i ó n del pasivo e inexac t i tud en ol 
balanoo general. 
T e r m i n ó diciendo que, si se aprueba el 
jue c o b r a r á n los 
aprueba, viene i n -
Los prcsfdentea de las D ipu t ac iones de l a -
ragoza y V a l l a d o l i d t r a t a u de rcso lrer la 
Z A R A G O Z A , 28.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
ha acordado recabar del p res iden te de U 
D i p u t a c i ó n que se ponga de acuerdo con 
e l de la de V a l l a d o l i d paca ve r do ha l l a r 
una f f i r m u ' a que con ju re l a a c t u a l cr is ir . 
rerea.l ista. 
Se i n a u g u r a e l curso en la Acadeunla 
de M e d i c i n a 
Z A R A G O Z A , 28.—Se ha celebrado I n inau-
g u r a c i ó n de,! curso e n l a A c a d e m i a de Me-
d i c i n a de Zaragor.c. 
E l doc tor don J a s é S a m p i e t r o p r e n u n c i ó 
un ducur so . a p r o b á n d o s e acto « e g u i d o la 
Memor ia de l a ñ o a n t e r i o r . 
R e u n i ó n de los m e t a l ú r g i c o s 
ZARAGOZA, 28.—Se h a r e u n i d o e l S i n -
dicudo ú n i c o a c l r a m o de m e t a l u r g i a . 
E l p r e s i d o n t o p r o p a s o a los a soc i ados l a 
' l i - A t l u c i ó n do l a o n t i d í L d , en v i s t a d e que 
n o h a b í a n i n g ú n c o m p a ñ e r o q u e q u i s i e -
r a f o r m a r n a r t e de l a J u n t a d i r e c t i v a . 
T r a s l a r g a ' d i s c u s i ó n , l l e g ó s e a u n acuer -
do, n o m b r á n d o s e u n a C o m i s i ó n q u e h a -
b n i de (p ropone r l a s m o d i f i c a c i o n e s que 
n s t i m e c o n v e n i e n t e i n t r o c í u c i r en. e l S i n -
d i c a t o y l a n u e v a D i r e c t i v a . 
So a c o r d ó s o l i c i t a r l a l i b e r t a d de los 
presos g u b e r n a t i v o s . 
Acuerdos de l a J u n t a de H . S. 
Z A R A G O Z A , 2 8 . — L a J u n t a l o c a l de 
R e f o r n u i f i Soc i a l e s h a a c o r d a d o d e c l a r a r 
n u l o e l pac to q u e l a C o m p a ñ í a do Tf ran -
| v í a s t i e n e e s t a b l e c i d o c o n sus o b r e r o s , 
p o r n o a j u s t a r s e a l a l e y CHÍ l a j o m a d a 
l e g a l . 
1 1 m i s m a J u n t a h a acced ido a l a s m o -
d i f i c a c i o n e s s o l i c i t a d a s p o r e l C o l e g i o 
do F a r m a c é u t i c o s respecto a l descanso 
d o m i n i c a l . 
(Prolongados y entusiastas aplausos.) 
Don Eduardo Ca'lejo 
.'raciones de simpa-
t ó h c o de los contros de e n s e ñ a n z a , regene-1 t,:'a para el señor B e r t r á n y M u s l t i i . 
U n t e l eáwima do P r imo de Rivera 
B A R C E L O N A , 28 .—En C a p i t a n í a general 
.«e ha facil i tado a l a Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
« E l presidente del Direc tor io , en telegra-
ma, dice al c a p i t á n general : « M e informo 
por Prensa del ju i c io celebrado ayer respec-
to al Banco de Barcelona, y deseo hacer cons. 
tar que si el Banco do E s p a ñ a , autorizado 
por el Cobierno, se ha adherido al conve-
rac ión (pie es, al fin, hacer patr ia . (Grandes 
I aplaucos.) 
presidente de la Junto d i rec t iva de la U n i ó n Te rmina a c o n s e j á n d o l e s que perseveren en 
P a t r i ó t i c a Castellana, pronuncia breves pala- su catolicismo verdad, recordando las pa-
bias para agradecer la a t e n c i ó n y el i n t e r é s labras del Evangel io : «Vosot ros sois la sal 
que se dedica a los trabajos d?. propagumia de la t ierra . Si l a p e r d é i s , ¿ q u i é n p o d r á 
de la i n s t i t u c i ó n . Exhor ta a tedas a laborar dáros la '?» (Gran ovac ión . ) 
conjunta y abnegadamente, arr imando cada El señor Ruano, c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u -
c u s í , en ía medida de sus fuerzas, el hom- ra de este I n s t i t u t o , ind ica que su inter-
bro a la obra de sa lvac ión de la pa t r ia ya quo venc ión en el acto no quiotie que sea otra 
L oca s ión , como nunca, es propicia, para que la do expresar su má.s firme a d h e s i ó n 1-
realizar una labor eficaz,. Si as í no se hace, a la obra dñ los estudiantes ca tó l icos y su ' nio PraP"esto Por l a m a y o r í a do los acreedo-
pudiera a l g ú n d ía sobrevenir un porveni r m á s firme deseo de que todos los escolares i ^ ^ Por cntender quo esta so luc ión os b 
t r ág i co . I de Badajoz se alisten en las fila* de eata mAs *ñca7- 7 P*5* buena l iquida-
C o n f í o — t e r m i n a diciendo— en que nuestra o rgan iznc ióu . fCrp.ndes aplausos.) n ó n : poro n i prejuzga pwibles responsabi-
taraa do sembradores ha sido esta tarde, Declara p ú b l i c a m e n t e su catoliciumo y|dade.s r r i rnlnntes n i civiles n i hoce p res ión 
provechosa, pues ha ca ído ,cn Tnien PUOIO censura a los c a t e J r á t i c o ; sortarios por i m - i ceiva del Tr ibuna] O r n a d o a resolver, cuyo 
la nomilla. Sólo falta que vosotros la cuidei* hui r a la juven tud idons contrarias a lo fe i ce]o hA oxc'üaf]o 60,0 a fin M "l"8 B0 OtMt t f i 
para que germine y con ella re í io rezca la r a t ó l u - a . y te rmina e/.-ousejando a todos t r a . I el ^ l lCi0 y R0 tonle,1 rosoluciones proceden-
grandeza de Casti l la y de E s p a ñ a . {Entusias- bajen en" profesional para enaltecer m á s la ronf',ando en I " 6 ^ T r ibuna l t iene auto, 
tas aplausos.) ! gloria do Dios. (Grandes y prolongados i r ¡dad >' fftPaf idad Paru no dejarse in f lu i r 
Ac to seguido se c o n s t i t u y ó una Jun ta lo- aplausos.) j m en un sentido n i en ot ro , n i por influencia 
cal de la U n i ó n Patr iót ica* Castellana, filial Acto seguido fueron designadas las D i r e c - ' do1 C,obiev::0' <l"e no Pretendo 0J«rf>er coac-
de la de iValladold, in tegrad* por los sefioros tivas do las A.sociacionos de Bachi l lerato y i c 'ón hull imouera. poniendo por encima do 
sieruientes: don Andrés Flores, don N é s t o r N ó r m a l o s y la Jun t a federal, n o m b r á n d o s e I todo Ift Í"ls t 'oia y el i n t e r é s p u b l i c o . » 
Rico , don Juan D o m í n g u e z , don Carlofi Arias presidente al s e ñ o r Carrascal, que lo es de 
don Beni to Santos, don A g u s t í n Osorio, don los normal i s l c s ; secretario, al s e ñ o r M a r t í -
Juan Burpos, don Mariano Pé rez Campo, don , nez, de Bachi l le ra to ; ol cargo do tesorero 
Mariano Duque y don Francisfo Zarzuelo ge r e se rvó a una s e ñ o r i t a , y de vocales figu. 
Carrasco, é s t e representa a la clase obrera. ' ran los seño re s Fcrnándo*/ M o l i n a , presí-
1- i dente del Bachi l lerato , y R o d r í g u e z M e s s í a , 
Nuevo Ayuntinrcnto en Limpias orgftnácidor de la Asoc iac ión de estudios va . 
S A N T A N D E R . 28.—Se ha consti tuido el 
nuevo Ayun tamien to do L i m p i a s , integrado 
por personalidades prestigiosas. 
L a presidencia de la Alca ld í a fue otorgada 
a don R a m ó n Carasa. 
Reina gren entusiasmo entre los escolares 
4e Badajoz, habiendo sido un é x i t o el m i -
tín y la o r gan i zac ión do la F e d e r a c i ó n . 
U N A A S O C I A C I O N E N H U E L Y A 
E l R e y a M a d r i d e ! j u e v e s 
S E V í l J i A . 28.—Su majestad el rey don 
AJfor.ao rcugrcsará de Dañaría) ol p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , d ía 80, permaneciendo en Sevilla 
baste la noche, en que sa ld rá para M a d r i d 
en e l expreso. 
A l morcará en C a p i t a n í a . 
* « * 
SAN L U G A R , 2 8 . — H o y , d ía tercero de en-
reda, a m o n e c i ó e s p l é n d i d o . Las primeras ba-
I I U E L V A , 28.—Se ha celebrado un acto i t ida* so d i c o n en los nlrcdedoreR de Pala-
~ _ o"*"V* • t u d& propaganda da la Confederac ión N a c i ó - j ció c e b r á n d o ^ e once roses. 
C S C U C I d S l v ) d e S e p t i e m b r e | n f t l do EBtudianfie's Ca tó l i cos ; con objeto de! E n los torren >; d» AlgtibiUa so c e l e b r ó el 
const i tu i r una Asoc iac ión . 1 almuerzo, d á n d o s e después allí misrno varias 
Se inauguran las obras de l 
puer to de H u e i v a 
H U E L V A , 28.—Los nsevas obras del 
in:erio han sido inauguradas con e l mavor 
« s p l e n d o r y solemnidad. 
Hun asistido e l Ar/.ob'spo de Sovil la v el 
infante den Carlos, y ha sido sacada en pro-
i m l ó n por e l puerto, a bordo dei remolca-
dor «Odie l» , i i imagen de l a Vi rgen i e Ja 
Cin ta , Patrona de l a ciudad. 
Por la m a ñ a n a fu¿ trasladada procesio. 
mdmente la t a g r a d ü imogon de l a parroquia 
'íe S-m íPedro a bordo del remoloador, 
A litó dos de Ja tarde llegaron e l Infan te 
y el Arzobispo de Sevil la , que eran eepo-a-
dos en l a e s t a c i ó n por las autoridades y 
una c o m p a ñ í a del regimiento de Granad-l, 
que r i n d ó lionores. 
Seguidamente se o rgan izó una procesan 
c ív ica , que p r e s i d í a n c-l In fan te , e l Arz -
obispo y «J gobernador m i l i t a r , formada por 
los Sociedades o b r e r a y cul turalee, los "es-
tudiantes de todos [ofl Centros, e l profeso-
rado de la Escuela N o r m a l y del I n s t i t u t o , 
ol Clero, e] A y u n i o m i c n i í o y la D i p u t a c i ó n 
en pleno, Comisiones mi l i t a res e inmenso 
g e n t í o , (pie, recorriendo las calles c é n t r i c a s , 
engalanadas con bandoras y arcos do folla-
je, se d i r ig ió hasta el muel le . 
Durante e l t rayecto la m u l t i t u d v i t o r e ó 
repetidas veces a l Roy . al Infante , al Pre-
lado y al Di rec to r io . 
E n el muelle las autoridades embarcaron a 
bordo del «Odie l» , donde se h a b í a instalado 
sobre un v i rdos í s imo a l tar la imagen de la 
Vi rgen do la Cin ta . E n otros remolcadores 
embarcaron los d e m á s invitados y numerosas 
embarcaciones, ocupadas en su mayor parte 
por s e ñ o r a s , rodearon a l «Odiol», cantando la 
tradicional salve de loe marineros. M á s de 
.'?().000 personas h a b í a congregadas en el puer-
to. Inmedia tamente so o r g a n i z ó l a p roces ión . 
EJ1 «Odiel» fué recorriendo los lugares solln-
doe con bandoritas donde se han do construir 
los nuevos muelles y a t r a o ó finalmente al 
costado de la draga « C i n t a » . 
E l infante d e c l a r ó inauguradas las obras, 
y e| Arzobispo las bendijo. Seguidamente el 
ingeniero s e ñ o r Montenegro, autor del pro-
yecto de los nuevos muelles, puso en marcha 
la draga. E l momento fu^ de gran e m o c i ó n . 
TJOR barco» h a c í a n sonar las nirenas y la m n -
chedumbre aclamaba y a p l a u d í a con entu-
siasmo. 
l u í p roces ión c o n t i n u ó d e s p u é s hasta el 
muelle Sur, donde fué desembarcada la V i r -
gen y llevada en hombros hasta la parro-
quia. 
L/as autoridades fueron obsequiadas con 
un « lunch» en el muelle Nor te . E l presiden-
te de la Jun ta de obras del puerto agrade-
ció la presencia en el acto del Infante v d ' l 
Arzobispo, y b r i n d ó por l a prosperidad do 
¡ Hue lva . 
I E l i lustre pedagogo don Manuel S iuro t , 
en ifrases e l o c u e n t í s i m a s , h izo resaltar 'la 
i impor tancia que t ienen las obras inaugura-
¡ das para el porvenir de la ciudad y para el 
I desarrollo de su comercio y de su indus t r ia . 
A ¡a-! seis de la tardo ha marchado el I n -
i fantc don Carlos a Sevilla. 
M a c d c n a l d hab la sobre las 
divergencias con Francia 
o 
E! Ruhr y la ayuda a la Pequeña 
Eníente disgustan a Inglaterra 
t m deudas internlladas deben ser i n c l u i d a s 
cu u n a r r c i j l o genera l de l p r o b i c u ; a europeo 
P A R I S , 28.—Ramsay M'ac D o n a l d , i n t e -
r rogado por un represen tan te de l d i a r i o 
r a d i c a l soc ia l i s ta « L e Q u o t i d i e n » , h a ex-
puesto los m o t i v o s de disgusto que Ingtla-
t e r r a t i e n e c o n t r a l a p o l í t i c a francesa, en-
t r e los caules figuran p r i n c i p a l m e n t e l a 
o c u p a c i ó n de la cuenca de l R u h r y l a ayu-
da m o r a l y financiera p res tada po r F r a n -
c ia a de teminadas p e q u e ñ a s potenciaa. 
^Esto no obs t an t e—af i rma e l p r i m e r m i -
n i s t r o b r i t í l n i c o — , F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
Bientcn r e c í p r o c a a m i s t a d y p r o f u n d a ee-
t i m a c i ó n . 
Ambos p a í s e s n u n c a deben cansarse en 
sus mutuas exp l icac iones pa ra d i s i p a r 
cuantos e q u í v o c o s se presenten, y debe ha-
cerse aun lo i m p o s i b l e p a r a l o g r a r u n 
acuerdo e q u i t a t i v o . 
E l e e ñ o r Mac D o n a l d dice t e n e r conf ian-
za en e l buen sent ido y las intencionies 
p a c í f i c a s de.l pueblo f r a n c é s . E n lo que con-
c ie rne a l a c u e s t i ó n de l a segur idad de 
Franc ia , no cree que é s t a se afiance con el 
aumento de los ¡ r r m a m e n t o s n i con las 
alianzas, s ino m e d i a n t e l a a c c i ó n de l a So-
ciedad de Naciones, en l a c u a l I n g l a t e r r a 
t r a b a j a r á i n m e d i a t a m e n t e , a fin de que en-
t r e n en su seno A l e - m a n í a y Rusia . 
Mac D o n a l d no a d m i t i r á quo l a c u e s t i ó n 
de la deuda c o n t r a í d a po r F r a n c i a con I n -
g l a t e r r a y l a de l a s o l u c i ó n genera l de»l 
p rob l ema europeo puedan considerarse se-
paradas. 
A p r e g u n t a r e l r ep re sen t an t e de l « Q u o -
t i d i e n » s i , a l r e d u c i r F r a n c i a su c r é d i t o so-
bre A l e m a n i a , I n g l a t e r r a m a n t e n d r í a o 
a n u l a r í a l a deuda francesa, e l s e ñ o r Mac 
I>onald c o n t e s t ó que no p o d í a c o m p r o m e -
terse aco.rca de esto p u n t o , y a que l a G r a n 
R r e t a ñ a d e b í a t e n e r las manos l i b r e s p o r 
el momento , an t e las p r ó x i m a s conviersa-
ciones que debe ce l eb ra r con Franc ia . 
« * « 
N . de l a R - — U n t e l e g r a m a de Londres 
d í c e que Mac D o n a l d , desde que s u b i ó al 
Poder, no ha concedido n i n g u n a i n t e r v i ú . 
i 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó e l 
en t ie r ro de L e n i n 
Asi s t i e r en u n •mil lón de personas 
M O S C U , 28 .—Ayer se celebraron los fu -
nerales por L e n i n . E l c a d á v e r fué erpuesto 
en la Plaza Roja. E l d í a fuó c r u d í s i m o : hizo 
u n fr ío de '¿0 grados bajo cero. Desfilaron 
ante el f é re t ro m á s de u n mi l lón de per-
sonas. So m a n i f e s t ó el duelo por salvas, paro 
completo do trabajo y per iód ico sonar de los 
sirenas de los talleres 
E n l a ses ión do duelo dol Congreso de los 
soviets so d e c i d i ó cambiar el nombre da Pe-
tersburgo por Leningrado y la e r ecc ión de 
monumentos para L e n i n en todas las capi-
tales del p a í s . Las deleguciones de los obre-
ros pidieron cambiar t a m b i é n el nombro do 
la. cap i t e l , dando a ella el doble nombre de 
M o s c ú - L e n i n . 
U n mensaje enviado por rad io te l eg ra f í a a 
todo el mundo dice quo si L e n i n ha muer to , 
BU obra senl eterna. Por medio de la tele-
fonía sin hilos se oye en toda Rusia l a «Mar -
cha í ú n e b r o * , de Chopin . 
I^a c u e s t i ó n de la suces ión dol muer to to-
d a v í a no e s t á decidida. En pr imer lugar , se 
n o m b r a n : Komenow, L u c h a r í n , R y k o w y ' 
Stal in . 
DE M A R R U E C O S 
"EL DIABLO SON 
LAS MUJERES" 
o • 
Oomedla de don Mlgual 
M l h u r a y J . Andrés d T u 
Prada, estrenada en el tea 
t ro Rey Alfonso. 
No sabemos en cuá l de los personajes í*. 
meninos que figuran en la oomedla e« ha 
b rá inspirado el t í t u l o , que da idea de t ra 
vesura, habi l idad e i n t r i g a , porque todas 
ellas, incluso e l t ipo m á s saliente y xná« 
visto también, de a d ú l t e r a senthaontol con 
arranques generosos, son de una simplicidad 
rayana en la t o n t e r í a y andan durante toda 
l a obra, lo mismo que los personajes masej . 
l inos , a tientos y a tropezones, siendo j i i . 
guetee de sus propias torpezas y de las i n -
justificadas equivocaciones de los d e m á s . 
E a t » confus ión constante, conseguida a 
fuerra de arbitrariedades, se apodera tam-
b i é n del p ú b l i c o , que, deeorientado por 
entradas y salidas caprichosas, por u n mo-
vimien to exagerado y falso y por esoenae in-
justificadas, no sabe en n i n g ú n momento a 
q u é carta quedarse ná a q u é a l tu ra se : n -
ouentra la acc ión . 
No hay un t ipo definido que oriente , no, 
hay un personaje que tenga oonsistencia, n i 
un momento justificado que dé consistencia 
a aquel conjunto a m o r í o , en e l que no se 
percibe de manera concreta o t ra oosa qne la 
i n m o r a l i d a d ; la inmoraUdad del adul ter io , 
agravada por la inmora l íHod de l duelo, a les 
que se suma la, de t ra tar todo esto en IÓ-' 
mico , s in i n t e n c i ó n s a t í r i c a , como l a oosa 
m á s oorriente y m á s natura l del mundo . 
E l p ú b l i c o , fatigado, a pesar de loe es-
fuerzos de Carmen M u ñ o z y de los s e ñ a r e s 
Asquerino, E s p a n t a l e ó n y Rdquelme, exterio-
r izó eu cansancio y su desagrado en varias 
ocasiones. 
Jorge D E L A C U E Y A 
Los comerciantes se dirigen 
al Directorio 
H a sido presentada al presidente del D i -
rectorio una sol ic i tud de audiencia firma-
da por los s e ñ o r e s don A n t o n i o Alesanoo, 
don Esteban Carreras y don Lamber to Ro-
d r í g u e z , industriales de esta plaza, en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de m á s de 200 casas 
comercialeas de esta Cor te , para exponer y 
just i f icar ante el presidente el encarecimien-
to enorme para los consumidores y la gran 
di f icu l tad para el comercio que representan 
las tarifas arancelarias actuales y m u y par-
t ioularamente el coeficiente de moneda de-
preciada. 
E l a u t o r d e u n a e s t a f a 
d e t e n i d o 
G R A N A D A , 2 8 . — L a P o l i c í a h a deteni-
do a r r a n c i s c o A m a t A y m e r i c h , natu-
r a l de B a r c e l o n a , d o m i c i l i a d í ) en M a -
d r i d , a u t o r de l a e s t a f a de 1L0UO pese-
t a s a l B a n c o de R o m a , m e d i a n t e u n che-
que fa l so . 
L a c a p t u r a se e f e c t u ó en e l h o t e l don-
de se h o s p e d a a q u é l , o c u p á n d o s e l e í n t e -
g r a m e n t e l a c a n t i d a d ) c f í t a f a d a . 
en An!cquera 
M A L A G A , 88.—En A n í e q u e r a se hn crle-
A í i s t i c r o n al m i t i n numoresos elementos batidas, en 'as que se cobraron veinte pie-
escolares, e hicieron uso de la palabra los WW, do ellas pnjr l í^v . dos por el prin-
soñores M a c í a s y Mac ios. ( i u t i r c m r / . Prieto,1 cipe don Felipe y cuatro por el duque de 
brado ayer una fiesta cu l tu ra l en honor dol j Ei/ .nguirre y C ó m c / , .Moncho, que fueron I Tar i fa . 
general gobernador de la provincia . K l acto ' m u y aplaudido?. ],os cazadores l legaron a Palacio ya ano-
c o m e n z ó con la c/oloca¿-ión de la pr imera pie 
dra del grupo escolar que ha de llevar el 
nombro do « T r e c e do t-iept iembro 1. D e s p u é s 
c e l e b r ó la fiesta del á rbo l , con asiRtencia 
de los n iños de las escuelaí . naoionalcR, (don-
do obenquiados con moricndíus . E l inspector 
jefe do Pr imera e n s e ñ a n z a p r o n u n c i ó un d¡R-
cureo ensalzando la obra edircativa v p a t r i ó -
t ica del Magis ter io nacional. .Seg-iidarnonte 
fueron repartidofi los premios de la M u t u a l i -
dad Escolar A n í c q u e r a n a . 
Por la t a r d í se ce lebró en el Ayun tamien-
to una solemne recepc ión . E l cenoral gober-
nador p r o n u n c i ó breves pa labra» do gn íb i tud 
y e n c o m i ó la labor que e s t á realizando ol 
Direc tor io al doscuajsr el caciquismo para 
reconstruir la verdadero porsonalidad de Es-
p a ñ a . H izo un l lamamiento a todos los hom-
bro*; do buena voluntad para que cooperen 
n esta obra altamente p a t r i ó t i c a . F u ó m u y 
aplaudido. 
DespnÓK BP r e Jobró nn banou^te, al finnl 
del cual fie v i t o r e ó al Rey. a E s p a ñ a , a I ^ i -
mo de Rivera y al creneral trobornodor. 
A t r a c o e n u n a j o y e r í a 
d e P a r í s 
U n dcpcudlen te rauorío y o t ro he r ido 
—o— 
B / J R C E L i O N A , 28.—Se han recibido not i -
cias do P a r í s diciendo que nn una joyer í a 
instalada on los pórtieoB de! Palais i i o v n l 
tres individuos cometieron un attaco, apode-
r á n d o s e de algunos joyns do gran valor. 
Los dopendientes del cstabla imicnto roba-
do opusieron reR:«tcneia a las atrtvadoros, y 
uno do óetos d i s p a r ó contra aqu .ü lo í , inctnn-
do a u ro e l i i r iondo a otro. No -.0 p r a c t i c ó 
ninguna d e t e n c i ó n . 
Se dice t a m b i é n que uno -ie los 'r-.d roñes 
tf, el conocido sindi«~alÍ6ta efttslán Joéé Ol i -
jneu t , que p e r t e n e c i ó a l'>a grupo» de acc ión 
del t ü n r ' i c a t o ú n i c o . 
\ ] t e rminar o l n-cto RC c o n s t i t u y ó la s i - j chocido. 
guiente Jun t a orgnnizad( :a : E l Monarca, dospucs do tomar el t ¿ , con-
Presidente, don Franf isco Marra'» v M a - ; feronció por te lé fono r o n IOP Reinas y con 
r í o s ; vicepresidente, don Juan G u t i é r r e z Pr imo do Pivero . 
P r i e t o ; secretorio, don ColeKtinoo P é r e z Cua-
d r o ; t í -sorern, don J o f ¿ I-uis G ó m e z Arbo-
l e l l a : contador, don Is idro Robles y Robles, 
y delegado deport ivo, don Lisardo Otero. 
O Í A PKÍI A R T I N T ' 
T . gan tAmar fa # C í a . — J E R P Z 
L03 Reyes de Italia tienen un nieto 
T U R I N , 2 8 . — L a p r i n c e s a Y o l a n d a h a 
d a d o a luz u n a r o b u c t a n i ñ a . 
L a e x p o r t a c i ó n de uvas 
a iMor t eamér i ca 
U n m i t r a ' en A l m e r í a 
Dos f á b r i c a s de harinas 
incendiadas en Paterna 
o 
Ochocientas m i l p rsc tns de pérdldHK 
V A L E N C I A , 28 .—A Uis c i n c o de l a 
m a ñ a n a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
en l a f i i b r i r a do h a r i n a s á ñ P a t c n i . i . 
p r o p i e d a d de los h i j o s de d o n Ualioctorb 
S e r m a . 
I n m o d i a t r í m e n i t e so p n s ó av i so a l p f t r i 
que de l i c m b e r o s de es ta c a p i t a l , y m i e n -
t rn - ' llegaba el m a t e r i a l de e x t i n c i ó n . In.s 
v e c i n o ^ de P a t e r n a i n t e n t a r o n po focnr 
pl s i n i e s t r o , psFO f u é i m p o s i b l e l o c a l i -
z a r l o , v m u y p r o n t o l as l l a m a s i n v ; ! i , ! . " t 
o t r a í á b r i c n do h a r i n a s i n m e d i a t a , c u -
y o p r o p i e t a r i o r ? d o n K r n o s t o F o r r a n d o . 
A l luccnr del sucoso a c u d i ó t a m b i é n 
m í a b a t e r í a dr-l r e g i m i e n t o cíe A r t i l l e r í a 
de! c a m p a n i n t i t o i n m o d i a t o . 
P n l a p r i i n c r a f.-Uiríca i n c e n d i a d a so 
h a l l a b a u n h i j o d o l d u e ñ o , m í e h a b í a 
s ido v i a t i c a d o hace u n o s d í a s . P u d o 
Bar s a lvado , j v r o dos h f j o i s u y o s r e s u l -
t a r o n c o n a l g u n a s q u o t n a d u r a s ae i ru -
p o r t r . n c i ' ' . 
Se ¡ • t r i b u y e n H s r n i l f t a ^ Uol s l n i e - t r o 
p l n r o t u r a c'" i m cnM-^ e l é c t r i c o , c u y o s 
c b i s t m ' ; p r e n d i e r o n f á c i l m e n t e en l a s v i -
L a i p é r d i d n ? en aróbf t i f á b r i c a s se c a l -
c u l a n en u n a s 8C0.0C0 pese t a f » 
El {errooarrll Bacza-Reoucna 
,.V! !':A' i ' . T K , 27.--Se lia »•< lehrado una 
WHUBblea magna para t ra tar da l a construc-
ción del ferrocarr i l e s t r a t é g i c o de Pac/.a a Re-
quena. 
K l acto fué presidido por don Manuel A l -
c á z a r , alcalde de Albacete, y asistieron re-
pie^ontacioncu do los pueb'os de esUa provin-
cia y de las de J a é n y Valencia, tatarmadoM 
en la e jecución del proyecto. 
Se l'.<*n adhesiones do muchas entidades y 
Corporaciones. 
E l alcalde habla para decir que estas pran-
de- empresas' deben realizarlas los pueblos, 
pues no todo debo fiarse al Oobiemo. 
Kl beneficiado de la ( 'atedral do iMurc ia , 
don Anton io G o n z á l e z O b r i á n . iniciador dol 
mov imien to , p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so explicando sus gestiones v ofreciéndofio pa-
ra coadyuvar a cuanto sea necesaro para el 
f n quo se proponen, siendo m u y aphtudido. 
DospuéR de hacer uso de la palohnv el 
pesidente la D i p u t a c i ó n señor Ci i ler y 
ntVQB a s a i u b l e í s t a s , se t r a s l a d ó la J u n t a Cen-
t r a l , que preside ol alcalde, al Gobierno ci-
vi l para entregar las conclusiones. 
E u breve i rá a M a d r i d una C o m b d ó n a 
pedir al Rey y al poneral P r imo do Rivera 
la inmedia ta c o n s t r u c c i ó n dol referido ferro-
c a r r i l , ' q u e es considerado de i n t e r é s nacio-
nal . 
B e n a v e n t e a g r a d e c i d o a S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 8 . — E l a l c a l d e h a n - c i M d o 
t i n a c a r t a de d o n J a c i n c o B e n a v e n t e , 
a g r a d e c i e n d o el a c u e r d o de l A y u n t a -
m i e p t o <ic n o m b r a r l e h i j o a d o p t i v o do 
S e v i l l a , 
A P M E R I A , 28 .—En el teatro de V a r í e -
so ha celebrado un m i t i n para t ra tor 
de la entrada de las uvas do A l m e r í a en 
lo» mercados yanquis , (|ue ha prohibido e¡ 
Gobuxno xioiteamericano, prestextondo l a 
epidemia de la moioca i nedá to r rúnea . 
<;omo el toma interesaba profundamente 
a toda la r e g i ó n , el acto estuvo a n i m a d í s i -
mo y concurrioron a é l , a d e m á s de un ben-
t ío incontable de esta eupi ta l , numeros.-t, 
Tomislones de los pueblos de l a provincia 
Ocupaban la presidencia los presidentes 
do la C á m a r a Comercio y Agr íco la y el 
del C í rcu lo M e r c a n t i l . . 
D e s i m é s de l e ídas las adhesiones y de 
numerosos discursos, se aprobaron por acla-
m a c i ó n la» conclusiones t ú g u i e n t e s : 
Telegrafiar o l Di rec to r io , protestando con-
tra e l acuerdo del Gobierno y a n q u i . 
fv-dícitar que se gestione of icialmente la 
revocac ión de dicho acuerdo y que, en caso 
de rctiistencia por parte de Norteara i r ¡oa, 
untes do firmarse e l tratado comercial cou 
dicha n a c i ó n , se prohiba l a entrada en Eg -
p a ñ a de algunas m e r m e í a s de aquel p a í s . 
Designar dos Comíisione» \ permanentes 
que a c t ú e n en ^ l a d r i d y A l m e r í a y organt-
r.ar, una c a m p a ñ a de Prensa en pro ue os 
intereses de los uveros. 
Que la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a t n v í e 
persomal t é cn i co para que estudie l a supues-
ta ep idemia do las uvas y aconseje sus re-
medios. 
I<as conclusiones fueron rntrogude.s al t¡u'i 
bemador c i v i l , quo p r o m e l i ó trasladarlas al 
d i rec tor io <• in f lu i r por su parte para uno 
sean atendidas. 
Se han comenzado a enviar cetenares do 
telegramas al Di rec to r io , apoyando laz cou-
alusiones del i n i C n . 
(COMCNICADO DE AYEEl) 
«Zona oriental .—Por Ja escuadrilla de ser-
vicio se ha reconocido el frente, o b s e r v á n d o -
se concentraciones en Buhassi y Asgul . 
Zona occidental.—Sin n o v e d a d . » 
(COMUNICADO DK ANOCHE) 
Sin novedad en ambas nonas del protec-
torado. 
Varías calles fnnndadas on Ccirta.—Sa dice 
que han embamincado algunos UUQUOS 
en la costa de Marraeoos 
C Y . V T A , 2G.~Reina un fuerte temporal 
de viento , agua y grantzo. E l estrecho pre-
senta un aspecto imponente . Los buques 
surtos en e s t é puarto buscaron refugio en 
la rada del R í o M a r t í n . Otros vapores han 
entrado en e l puerto, do arribada forzosa. 
IJOS remolcadores de la empresa construc-
tora del puerto han tenulo que salvar a 
numerosas embarcaciones p e q u e ñ a s . L-orren 
rumores de que algunos buques han omba-
rrancaao en la costa de Marruecos. 
A primeras horas de la m a ñ a n a se inun -
daron algunas calles do esta c iudad, y t u -
vieron quo proceder la« bri^ga^s munic ipa-
les al salvamento de los vecinos. 
En aPPanio de Vis t a Alegre ee hundie-
ron Tres casas, sin que afortunadamente 
ocurrieran desgracias. 
E l temporal ha ennrado t a m b i é n grondes 
destroros en los l í neas te legráf icas y ha-c 
difíci les las comunicaciones entro Ceuta y 
T e t u á n por fer rocar r i l . 
No ha llepado el vapor correo de Algeci-
ras, y ha tenido que suspender la salida 
tamb;"ón e l ^ I s l e ñ o » , que iba a l levar un ta-
bor do Regulares a E a d L a u . 
L a M a n c o m u n i d a d de la 
A n d a l u c í a Or i en t a l 
A L M E R I A , 2 9 . — E l presidente de la D i -
p u t a c i ó n ha telegrafiado a su colega de Gra-
nada aceptando en pr inc ip io la in i c i a t i va de 
crear la Mancomunidad de A n d a l u c í a Orien-
t a l , reclamando las bases para estudiarlas, 
adv in iendo que se a c e p t a r á la Mancomuni -
dad mientras esto no suponga l a p é r d i d a de 
la capital idad de A l m e r í a n i los d e m á s p r i -
vilegios que le son propios. 
REVISTA DE SOMATENES 
EN T A R R A S A 
U n banqnete a l c a p i t á n genera l 
B A J I C E L O N A , 2 8 . — E n T a r r a s a se h a 
v e r i f i c a d o l a r e v i s t a a n u a l d e l S o m a t é n 
a / r n a d o c o n asissteia i a de l c a p i t á n gene-
r a l y de l o s g e n e r a l e s P e r e i r o y D e s p u -
j o l s . 
E l s e ñ o r S a l a , en n o m b r e d e l S o m a t é n , 
d e d i c ó u n c a r i f i o s o s a l u d o a l g e n e r a l B a -
r r e r a , q u i e n a g r a d e c i ó l a s frases de 
a q u é l . E l c a p i t á n g e n e r a l v i s i t ó l u e g o 
n l a v i u d a de l s o m a t e n i s t a a ses inado c o n 
m o t i v o del a t r a c o a \a ( l u j a de A h o r r o s . 
Se o f r e c i ó u n b n n q u e t o a l g e n e r a l Bft-
r r e r a , i n i i c n se m o s t r ó m u y a a p e ñ m z a d o 
de l p o r v e n i r d<; C a t a l u ñ a ' y de E s p a ñ a , 
r o n t a n d o c o n l a c o l o ^ o r a c i ó n ¿te] S o m a -
t é n . D e d i c ó e log ios n i s n V . r Sa la , (!.-
q u i e n r i l j o qu • e £ t á l l a m a d o a desempe-
ñ a r i m p o r t a n t e 3 c a r g o s . 
Un álbum a Primo de Rivera 
C A D I Z , 28 .—En ed expreso han salido 
para M a d r i d los comisionados de « d e A y u n . 
tamiento , que van a entregar a l general P r i -
rno da Rivera el á l b u m do firmas quo le 
regala la ciudad de Cád iz . 
E n la e s t ac ión ñ i e r o u despedidos por el 
i#»to del Ayun tamien to y otras personali-
dades. 
La campaña de los f erroviariso 
católicos 
V I T O R I A , 28 .—En la Casa Social C a t ó , 
l ica ha celebrado una r e u n i ó n extraordinar ia 
e l Sindicato de í e r r o v i a r o s c a t ó l i c o s , asis-
t iendo obreros de V i t o r i a , Salinas, Vergara 
y otros puntos, para escuchar una confe-
rencia del presidente del C o m i t é direct ivo 
do los ferroviarios ca tó l icos don A g u s t í n 
Ru i z . 
F u é presentado e l orador por e l presiden-
te del Sindicato s e ñ o r Segura como el me-
jor p a l a d í n de los ferroviarios cn tó l i cos , al 
que deben é s tos quo el Gobierno atienda 
sus reolamaciones, y se le fel ic i tó por ÉU re-
ciente nombramiento de diputado provin-
c ia l ae Vailadolfct. 
E l s e ñ o r Ruiz expuso en su conferencia 
la nueva o r g a n i z a c i ó n de los tr ibunales ' 'el 
trabajo, e insis t 'endo en los mismos puntos 
de v is ta quo h a b í a expuesto a los ferrovia-
rios de I r ú n . r e c l a m ó que los reunidos vo-
taran la candidatura de vocales para los t r i -
bunau^ del trlTbajo que p r e s e n t í e l Sindica-
to Catól ico^ 
Así fuó acordodo por a c l a m a c i ó n entre los 
reunidos. Oespucs se te legraf ió a l geneial 
Vives s u p l i c á n d o l e que ordene la pronta 
re so luc ión de las reclamaciones qv.e tiene 
presentadas al Gobierno e l personal ferro-
viar io vasconavarro. 
Se arrepiente de d i m i t i r 
i r revocablemente 
L a d i s e n s i ó n t e r m i n a a bastonazos 
V A L E N C I A , 28.—Del Ateneo M e r c a n t i l , 
impor tan te Sociedad de esta p o b l a c i ó n , que 
cuenta con unos 6.000 «ocios, era presidente 
e l ex diputado republicano don Adolfo Bs l -
t r á n . 
D e s p u é s dei 13 de septiembre la mayoría 
de los socios obl igó a l a J u n t a dei^Ateneo a 
enviar un telegrama do fe l ic i tac ión al D i -
rectorio, y , para no firmarlo, el e e ñ o r Bel-
t r á n se dec la ró enfermo y p r e s e n t ó m á s tarde 
la d i m i s i ó n do su cargo, con c a r á c t e r irre-
vocable. . 
H o y se ha celebrado jun t a general regla-
mentaria para la icnovcwñón de los cargo», 
pres-idida por e l ' general de la reserva y v i -
cepresidente del Ateneo, s e ñ o r B e r t o l o t t i , y 
cuondo mediaba ya l a ses ión e iba a pro-
cederse a la v o t a c i ó n , e l ex diputado rep'J-
blicano i n t e n t ó re t i ra r eu d i m i s i ó n y sen-
taioe en e l eiTIün presidencial , p roduc i én -
dose oon este mot ivo una d i scus ión violsa-
t í é m a . Y como de las palabras ee posaba 
ya a los hechos, u t i l i z á n d o s e los bastonea 
como razones contundentes, e i delegado gu-
bernativo Buspcmiió el acto. 
E l p r e á d e n t e que iba a ser elegido ^ 
c a t e d r á t i c o de Derecho pol í t ico de esta Uni-
versidad. 
E l viaja del Cardenal Bcnllooh 
V A L E N C I A , 28 .—En la Univers idad pon-
t i f i c i a , bajo la presidencia del Ajzobispo J 
del Obispo de Ciudad Real, doctor Bstena-
ga, y ante n u m e r o s í s i m o púb l i co que llana-, 
ba por completo ol s a lón de actos, ha dado 
BU anunciada conferencia el padre CalasanB 
Ilabaza. 
E l tema era « Im p ree i o n ee del viaje del 
Cardenal Henil , •h a A m é r i c a » , y el orador 
estuvo elbcuentfcimo, sobre todo, al narrar 
ios «M m á t i c o i del Cardenal en Chi -
l e , P e r ú y IV-nanui. 
Una- ( '! " ó una cues-
tftción entre los asistentas a beneficio de loa' 
nífioa de loe Imperios centrales, r e c a u d á n d o -
M3 unas 800 pesetas. 
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E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
Largos para faceilas... 
tcLargos p a r a {aceites y cortos p a r a 
^ontalla^)) e r a el l e m a do los ant iguos 
e s p a ñ o l e s que l l e v a b a n a cabo t a n t a s y 
tan colosales e m p r e s a s . A lgo parec ido 
puede decirse hoy d í a de los educadores 
p U ó l i c o s en E s p a ñ a . Bon l e g i ó n , d i s emi -
nados en centenares y centenares de 
centros de todos los grados , desde l a un i -
versidad, l aborator ios q u í m i c o s , ta l l eres 
de i n g e n i e r í a , h a s t a l a s escue las de p á r -
vulo^ 
Centenares de mi l e s de n i ñ o s y j ó v e n e s 
llevan l a h u e l l a de s u l abor e d u c a t i v a , 
eficaz, c a l l a d a , p a t r i ó t i c a . S i n embargo , 
por f a l ta de e s t a d í s t i c a , por no o r g a n i -
zar actos que den l a s e n s a c i ó n de con-
jtnito, los P o d e r e s p ú b l i c o s no s i en ten 
esa i m p r e s i ó n a p l a s t a n t e de l a c a l i d a d 
j n ú m e r o , que e x p e r i m e n t a r í a n tú en 
gran p a r a d a , des f i l aran ante su v i s ta . 
At iera se a n u n c i a u n Congreso N a c i o -
jial de E d u c a c i ó n C a t ó l i c a E s menes ter 
gue l a s ent idades c u t ó l i c a s y todos los 
profesores que a m a n a l a l í i l c s i a verda-
dera h a g a n u n sacr i f ic io y c o n c u r r a n 
con su gran i to de a r e n a a es ta g r a n pa-
rada. 
No b a s t a con h a c e r r e l i g i ó n y p a t r i a 
en los educandos . E s necesar io que esto 
lo s epa E s p a ñ a E l l e m a « l a r g o s p a r a 
faceilas y cortos p a r a c o n t a J l a s » h a y 
que c a m b i a r l e en este momento por este 
otro: « l a r g o s p a r a face i las y por l a P a -
tr ia t a m b i é n p a r a c o n t a l l a s » , porque hoy 
d ía hay que h a c e r y h a y que p r o p a g a r 
lo que se hace , y el tr iunfo es del que 
m á s a n u n c i a . 
V e n g a n , pues, a M a d r i d los h é r o e s 
ocultos y m u e s t r e n en l a e x p o s i c i ó n los 
trabajos esco lares de sus a l u m n o s , los 
libros que h a n ^publicado, los r e g l a m e n -
tos de s u s colegios, los a p a r a t o s que h a n 
inventado, l a s i n d u s t r i a s que p a r a ense-
ñ a r h a n ideado. D e n c u e n t a en l a s se-
siones de los procedimientos que em-
plean y de l a s ideas s a n a m e n t e progre-
sistas que p a r a el adelanto do l a ense 
ñ a n z a c i e n veces Irán expuesto en con- i 
versac iones p r i v a d a s . 
V e n g a n esos maes tros modelos y b ú s -
quese d inero p a r a que no v e n g a n so los ; 
vengan con s u s a l u m n o s , y en el P a r a -
ninfo de l a U n i v e r s i d a d , o donde sea, 
v e á m o s l e s m a n e j a r a sus d i s c í p u l o s , co-
mo a ñ o s a t r á s v i ó M a d r i d con estupo-
f a c c i ó n en l a Centra l , a los d i s c í p u l o s de 
don M a n u e l S i u r o t , aque l los s i m p á t i c o s 
rapaces de claises h u m i l d e s , t r a í d o s ex-
presamente de H u e l v a r n n s u profesor 
al frente. 
A ú n r e c o r d a m o s la frase que o í m o s a 
un hombre de c a r r e r a : « E s t o es a d m i r a -
ble. C u á n t o m á s saben esos' n iño i s de 
doce a trece a ñ o s que supimos nosotros 
a su e d a d . » P a r a e n s e ñ a r S iurot t e n í a 
un secreto, y ese secreto e s taba en el 
Cristo que p r e s i d í a l a escuela . 
No hace a ú n q u i n c e d í a s , a l v i s i t a r a 
cierto cabal lero , v i sobre l a m e s a de s u 
despacho dos docenas de g r á f i c o á de geo-
g r a f í a a d m i r a h l e m e n t e hechos por uno 
de sus h i jos . E s p o n t á n e a m e n t e le d i j e : 
— E s t o s g r á f i c o s h a y que l l evar los a l a 
E x p o s i c i ó n de E n s e ñ a n z a . C a t ó l i c a de 
M a d r i d . 
—No s é q u é es eso—me c o n t e s t ó . 
C u a n d o se lo e x p l i q u é p a r e c i ó l o cosa 
demasiado h u m i l d e u n o s g r á f i c o s de u n 
estudiante p a r a figurar en u n a E x p o s i -
c i ó n de e n s e ñ a n z a . . j C o m o este caso h a -
h r á tantos en E s p a ñ a ! 
E . H E P R E R A , S. J . 
Comprad la lámpara A E G N I T R A , qne 
en todos los buenos establecimientos de 
material e léctr ico so vende ?. precios eoonó-
mloos y es de C A L I D A D I N S U P E R A B L E . 
Los ministros yugoeslavos 
visi tan a l Papa 
o 
E l domingo se firmó el acuerdo entre 
T ü g o e s l a r i a e I t a l i a 
B O M A , 28.—ÍPaKjhicb. presidente del Con-
f í o ¡yugoeslavo, y N i n i c h , min is t ro de Ne-
gocios Extranjeros , a c o m p a ñ a d o s por el m ¡ -
¡ ais t ro yugoeslavo cerca de la Santa Sede, 
han estado esta m a ñ a n a en e l Vat icano, y 
fueron recibidos por Su Santidad P í o X I . 
Los min i s t ros yugoeslavoe vis i taron des-
pués al Cardenal Gasparr i . secretario de E s -
tado, con e l cual mantuvierofa una extensa 
conferencia. 
* * * 
R O M A , 2 8 . — E l domingo por la tarde se 
firmó el Acuerdo entre I t a l i a y Yugoeskv ia . 
E l Tratado se ha promulgado en I t a l i a po 
A g r í c o l a sobre E s p a ñ a 
Prestará sólo a Sindicatos y 
Asociaciones 
Doblóse el difíci l cabo que en el proyecto 1 
de I n s t i t u t o de C r é d i t o Agr íco la const i tuye I 
la forma eu que ha do proporcionarse su 1 
capi t a l . 
E l representante de la Banca privada en-
t e n d i ó per judic ia l para los intereses por él 
defendidos l a a u t o r i z a c i ó n concedida al non-
nato l u s t i t u t o para abr i r cuentas corrientes 
a u n a ñ o v is ta , y s© l e t i r ó de l a Jun ta sin 
acr i tud n i n g u n a ; antes bien, con cordial idad. 
L a base clave, l a tercera, queda as í apro-
bada : 
« E l capi ta l del I n s t i t u t o s e r á de 100 m i -
llones de pesetas, que a p o r t a r á ©1 Estado, 
d e s e m b o l s á n d o l o s en el n ú m e r o de a ñ o s que 
considere conveniente, previa a u t o r i z a c i ó n , 
en cada caso, del min is te r io de Hacienda. 
L a p r imera entrega s e r á de 10 millones de 
pesetas. 
E l I n s t i t u t o p o d r á e m i t i r bonos al t ipo 
anual que fijé, pagadero por tr imestres ven-
cidos, y per e l plazo m á x i m o de tres a ñ o s , 
por e l equivalente de los p r é s t a m o s que va-
ya haciendo, hasta la suma de 300 mil lones , 
sin que en n i n g ú n momento pueda exceder 
del t r i p lo de l a parte de capital social que 
el Estado hubiera desembolsado realmente. 
E l l u s t i t u t o p o d r á a d m i t i r imposiciones 
en cuentas corrientes a plazo de un a ü o , al 
menos, a contar desde e l aviso, dentro del 
t ipo m á x i m o de i n t e r é s pe rmi t ido por el Con-
sejo Superior Bancar io . 
T a m b i é n p o d r á e m i t i r obligaciones amor t i» 
zables al portador, al t ipo y con el i n t e r é s 
que considere conveniente, con t a l que su 
impor te no exceda del duplo del capital que 
el Estado haya entregado realmente al I n s t i -
t u t o hasta el momento de hac^r las respec-
tivas e m i s i o n e s . » 
E u l a ses ión de ayer se c o m e n z ó a discu-
t i r la base cuar ta del anteproyecto, exten-
s í s i m a , que de te rmina a q u i é n e s y para q u é 
so han de hacer los p r é s t a m o s . 
L a ponencia s o s t e n í a que «los p r é s t a m o s 
h a b r á n de dedicarse necesariamente a la 
agr icul tura o g a n a d e r í a o a l a t r a n s f o r m a c i ó n 
do sus productos, hecha por los mismos pro-
ductores 
Splamente p o d r á conceder p r é s t a m o s e l 
I n s t i t u t o a las Asociacionefi agr íco las o ga-
naderas y a las dedicadas a la transforma-
ción de los productos de ambas, que e s t é n 
legalmente constituidas y ofrezcan suficiente 
g a r a n t í a por su solvencia y buena adminis-
t r a c i ó n . 
E l s eñor Garr ido, en una extensa enmien-
da, se manifestaba conforme con el p r imer 
pá r ra fo do los consignados, pero deseaba que 
el p r é s t a m o se extendiera a los ind iv iduos 
con g a r a n t í a suficiente, a ju ic io del I n s t i t u -
to. A d e m á s c r e í a m u y conveniente que los 
efectos extendidos en las ventas a plazos 
o larga fecha por los vendedores de m á q u i -
nas, abonos y d e m á s aprestos necesarios para 
el cu l t ivo y aceptados por el labriego com-
prador en pago de su compra, pudiesen ser 
presentados al descuento en el I n s t i t u t o d i -
restamente o por conducto do l a Banca p r i -
vada. 
E n t a b l ó s e animada po lémica entre el au-
tor de la enmienda y el s e ñ o r "Martín A l -
varez, defensor del c r i t e r io do la ponencia. 
F u é aprobado, al fin, é s t e por gran ma jo -
r í a de votos. 
M a ñ a n a , e las « inco de la tarde, v o l v e r á 
a reunirse la Junta . 
U N B U E N C O N S E J O 
Cuando no le agrade el chocolate que to-
ma, pruebe e l famoso chocolate cue nuestro 
amigo Isidro López Cobos elabora en su Mo-
l ino , Génova, 4 ; q u e d a r á agradecido y sen-
t i r á no haberlo conocido antes. 
CASATDEITESTÜDIANTE 
C í r c u l o de E - tnd ios del B a c h i l l e r a t o 
E l C í rcu lo de Estudios del Bachi l lera to 
sigue organizando con gran act iv idad sus 
conferencias que contr ibuyen * formar u n 
nuevo medio de cu l tu ra para sus numerosos 
asociados. d ía 13 d ió su anunciada con-
ferencia e l s e ñ o r Gómez. E s p ú n e z , que d i -
se r tó sobre el tema « R e f o r m a del Bachi-
l l é ra t e» . 
E l d í a 27 dió una conferencia el s e ñ o r 
don J o s é l í o g e r i o S á n c h e z , c a t e d r á t i c o de 
L i t e r a t u r a en el I n s t i t u t o de San I s id ro . 
.Se ocupó en ella del e sp í r i t u filosófico, 
de f in iéndolo y dando a los oyentes una idea 
clara y precisa de lo que significaba con 
respecte a la ciencia, e hizo una r e s e ñ a de 
la evoluc ión de é s t a , explicando d e s p u é s de 
q u é forma debe verificarse su estudio. 
Los estudiantes que asistieron a la con-
ferencia salieron plenamente satisfechos de 
haber o ído hablar en tanta i n t i m i d a d al se-
ñ o r Rogerio S á n c h e z . 
E l lunes d í a 4 d a r á su conferencia sobre 
(jl , tema « I m p o r t a n c i a y necesidad de la 
P r e n s a » , e l s e ñ o r don J o s é Renedo. secre-
tar io de l C í rcu lo de Estudios. 
Se avisa a los socios del C í r c u l o de Es-
se 
Los c i jupes inos e s p a ñ o l e s son una de las 
i n á s puras a r i s tocrac ias , uua de las m á s 
r icas reservas do h u m a n i d a d que hay e n : - • 
e í m n n d o . — t s p j m a , honor de l a h u m a u i - I ^ ^ n t o r e s y periodistas catelieos han 
Uad, r e s u c i t a r á u n d í a en toda su g l o r i a . celebrad,3 anteayer, por vez p r imera , la fiesta 
_ ( > _ ¡ i n s t i t u ida en honor de su P a t r ó n , San I ran-
j cisco de Sales. 
E n el Journal des Debats llegado ayer * E n la residencia de los padres salesianos 
Maond se publ ica u n ineresante trabajo de 1 (ronda de Atocha , 17) se r e u n i e í o n a las 
Rene B a z i n , do l a Academia Francesa, sobre ¡ nueve de l a m a ñ a n a gran n ú m e r o de perio-
el abro cPor t ra i t de l ' E s p a g n e » , de Maur ice ! distas y escritores c a t ó l i c o s , que oyeron la 
Legendre. Reproducimos algunos p á r r a f o s de! misa de c o m u n i ó n , en la que ofició e l 2\uu-
üici io t raba jo : LÍO de Su Scnt idad , m o n s e ñ o r Tedeschini . 
« L a e x p r e s i ó n es j u s t a : Europa , A f r i c a ; Durante la misa c a n t ó preciosos moteles 
E s p a ñ a , el lazo de u n i ó n . L o que dice el | l a capi l la de M a r í a Aux i l i adora , reforzada 
escritor andaluz Angel Ganivet , los turis tas t o n importantes elementes del C í r cu lo M u -
nrusmos pueden cont i rmar lo con su p e q u e ñ a 1 Bical. 
autoridad. ¿ Q u é es lo que han v is to , bin em- ! Terminado e l acto, les concurrentes des-
cargo? Museos, iglesias en las que acaso no ¡ ayunaron en uno de los salones del colegio, 
han rezado, dos o tres corridas de toros, | presidiendo e l Nunc io . 
baiJes qu© han c r e í d o antiguos, cuando lo i A la« once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó una 
ú n i c o viejo era la ba i l a r i na ; comerciantes de 1 solemne misa de pont i f ica l , en l a que ofició 
Brillantes actos en honor de su Patrón San Francisco de Sales. 
Queda constituida una Hermandad 
defouso Monte ro , d i r e c t o r ) ; « R a z ó n y F e » 
(padrea l igar te v G i l ) ; cE l Mensajero bera-
fioo» (padres Leoncio S a n t i b á ñ e z y Carmelo 
M a r í a de A r r o y o ) : « L a I l u s t r a c i ó n del Cle-
ro» (padre Pos t ius) ; « I r i s de Paz> (padre Sal 
vador Es teban) ; c E s p a ñ a y A m é r i c a » (pa-
dres Bruno Ibeas v J e s ú s Delgado) ; « P a t r i a 
E s p a ñ o l a » ( s eño r Cambias) ; « L a Es t re l la del 
iMa'r» (padre A y a l a ) ; «Orden» (Abánades ) ¡ 
«Bole t ín de la D i ó c e s i s » y « S e m a n a Parro-
qn ia l» (Gareia Hughes) . Esteban ademas 
presentes los siguientes s e ñ o r e s : Por « E l Si-
glo F u t u r o - , ' ;Mi raba l» y Maes t ro ; por « E l 
U n i v e r s o » , «Peñaf io r* , Mora , L e a l , l eer y Cor-
t a b a r r í a . y por E L DEBATE, los redactores Alon-
so Carrascosa, Cueva (D. J o s é ) , Daranas, Fe-
r rer . Gá l l ego , G a r c í a G i l , G i l Robles, Grana, 
Gull 'ón, Karag , L a v e d á n . L u i s (don Bafael) , 
M a r i n a . M a r t i u - S á n c h e z . Ortega, Re to r t i l l o y 
E L E C T 0 B Á L E 8 
Asis t ieron t a m b i é n los señores conde de 
D o ñ a M a r i n a , Aznar (don Ssverino), Herre-
ro (don J o s é M a r í a ) , Tierrero ( M . ) , Versa-
ra , G a r c í a Sant i l lan . M a n t i l l a (S.) 
Aicover , Marco?, G a r c í a ( E . ) . 
A m ó s Sesc l l á , Cast i l la y Vicente . 
A l terminar l a fiesta, l a C o m i s i ó n orga 
nizadnra exp re só el tes t imonio de su grati 
Gomis, 
V á z q u e z , 
Granada, y , finalmente, la estepa sin á r b o - ¡ ne t y Rocasens; al ofertorio, el « A n d a n t e » d e l v y G i l , presidente y secretario, res-
j les 7 sin ^ a t é r r a l e s de Castilla. Pero l a ve r - ' Recascns; al ofer tor io , el cAndante^ 'de j pect ivamente, del Sindicato de t i pógra fos , 
! dadera E s p a ñ a no la han adivinado. E s t á 1 P. Tschaikowsky. CUVa r e p r e s e n t a c i ó n ostentaban 
j en l a raza 6e>oa y tac i tu rna que no va al ' A l a una de l a tarde hubo u n banquete, 
encuentro del ex t ran jero ; h is tor ia , defectos, i cu va presidencia o c u p ó e l Patr iarca de 'as 
| cualidades, permanencia, porvenir e s t á n m á s i Ind ias , 
pa r t i cu la rments en el o lma y en el trabajo ' L a comida se d e s a r r o l l ó en i m ambiente 
de estes campesinos, « q u e son en E s p a ñ a el^ de f ra ternidad, y a su final no se pronun-
mimero y la nobleza, una de las m á s p u - i ciaron br ind is . 
ras aristocracias, una de las m á s ricas re- I A las tres se c e l e b r ó en el sa lón de actos 
servas de humanidad que hay en el m u n d o » , i de los salesianos una r e u n i ó n , bajo l a presi-
Estas ú l t i m a s palabras son de Maur ice ! dencia del vicar io e c l e s i á s t i c o de esta o ióce-
Le-jendre, uno de los colaboradores del Jour- ! sis, en reppesenfcacióa de l Obispo, (pie 
rtal%d<;s Debats, y lae h a escrito en un l ibro ! pudo asistir por hallarse convaleciente de u n j ^ conPUrrentes. 
que acaba de aparecer: « P o r t r a i t de l ' E s - ! ataque gr ipa l . 
POfiAe». i x)ou Uuüut í Bkuaco. de la C o m i s i ó n orga-
Yo encuentro, eu efecto, en las l incas c i - ' nizadora, hizo h i s to r ia de c ó m o s u r g i ó la 
tadas de M a u r i c e l i e n d r a v t a m b i é n m ! ¿dea de crea:- una Hermandad de escri terf^ 
todo el l i b ro el intenso afeóte que debe ex- ! ca tó l i cos y los txanajos realizados pam con-
per imentar ante el c a r á c t e r esencial y t ra- | seguirlo, y m a n i f e s t ó los fines que se persi-
dicional de E s p a ñ a todo hombre do la cris- \ gmvn, quo son festejar anualmente a San 
Francisco de Sales y dedicar sufragios por 
los socios fallecidos. 
A c o n t i n u a c i ó n q u e d ó c o n s t i t u í d u dicna 
Hermandad , y se n o m b r ó , aceptando por 
unan imidad l a propuesta del s e ñ o r Blanco , 
!«. s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, el que ya lo era de la Corm 
ara, cuando defend ía 
, d i s t r i b u c i ó n de las 
A N E C D O T A S 
<íLe Petit P a r i s i é n » 
E l o t ro d í a en la Cá: 
una enmienda sobre — 
tarjetas eictorales. M . Mague, mput^do 1^ 
el G a r t , c o n t ó a sus colegas e l « r ^ > ^ 
cedido de un pobre quxdan, * » d ^ 0 ' 
se h a b í a presentado en un ^ l e S l ? 
de Nimes , llevando la t á r j e t e del p n m e r 
presidente. , - j i . 
E l buen hombre hubiera depositado en ta 
u m a su candidatura si u n consejero m u n i c i -
pal , qua )conoce al alto magistrado cu>a 
era la tarjeta que el elector llevaba, no lo 
hubiera impedido d i c i é n d o l e : 
¡ E h , amigo, no puede usted vo ta r . I us-
ted no es t o d a v í a , que yo sepa, el pr imer 
presidente I 
E l c a p í t u l o de fraudes electorales es una 
fuente perenne 'de a n é c d o t a s . E n la antigua 
legislatura M . Bedonce narraba algunas m u y 
graciosas, oomo é s t a : 
U n d í a do e lecc ión p r e s e n t ó s e en un cole-
gio del d i s t r i t o de A l t o Garona, u n joven. 
I b a a e m i t i r su sufragio, cuando uno de los 
asesores se opuso, diciendo al elector: 
—Usted ha votado ya. 
—,-,¥0?... Perdone usted, tengo l a segun-
dad de que no. 
Se a c u d i ó al censo y pudo comprobarse 
que el asesor h a b í a padecido u n error. mu% 
disculpable, por o tra parte. E l elector que 
h a b í a votado se l lamaba Gonzalo-Mano T . y 
1 el joven que p r e t e n d í a votar Gonzalo-Ma-
r í a T . , ' y . 
— ¡ G o n z a l o - M a r i o ! — e x c l a m ó asombrado eJ 
j cven , al c i r la e x p l i c a c i ó n — Y a ñ a d i ó ; 
; Pero e s t á usted semiro de que Gonzalo Ma-
| t u d al p rov i c ia l y al rector de los Salesia- ^ T ha votaiio9 
lias i k » las atenciones que rfodigaton con . ^ ^ ] M i h r n P , n i 
t iandad. So puede justamente celebrar la a c 
t i v idad indus t r i a l de C a t a l u ñ a y d e - V i z c a y a : 
se pueden envidiar a esta ú l t i m a la r ed ' é é 
p e q u e ñ o s ferrocarriles que serpentean entre 
sus colinas, entre el m a r y las m o n t a ñ a s , y 
comprobar por cton ejemplos de todas par-
- eu las grandes ciudades de la P e n í n s u l a 
real decrete. Los ^ ^ ^ W P - ^ ^ j ¿ en Msate lflK roTlferenciaS 
de los Pirineos enriquece o sustenta a m á s 
hombres de los .que se supone. Pero al l í , 
corno a q u í , e l . t ipo nacional , la riqueza de 
sangra y alma, el g u a r d i á n , es el campe-
sino. 
<'Allá vive—dice Maur ice Legeudre—una 
raza de c ó m p l o r ó n seca v dura , sarmento-
sa, quemada por el sol y cur t ida por el frío, 
una raza de hombres sobrios, producto de 
una larga so lecc ión por las heladas de los i n -
viernos m á s rudos y por una serie de p r v a -
cionr-s p e r i ó d i c a s , adaptadas a la inclemen-
cia del cielo y a la pobrera de la v i d a . » 
A lo que Maur ice l^egendre a ñ a d e esta 
glosa y estos recuerdos : 
' H e vis te muchos de esos hombres y tengo 
e! honor de contarlos entre mis amigos. Tie-
nen el valor y la bondad, la gravedad y la 
a ^ g r í a , la pobreza y la generosidad, la i 
h u m i l d a d y la independencia. Poseen una in-1 
agotable facultad de sacrificio. Q u e r r í a re- i 
uniros a q u í a todos por el pensamiento, a 
vosotros que no me l ee ré i s nunca, y que no j 
podré i s sospechar c u á n t o os debo: lo mismo j 
a quienes he llegado a conocer que a aque- i 
líos otros, apenas entrevistos, pero cuya ! 
franqueza castellana dejaba transparentar la 
pe r fecc ión mora l . H a y entre vosotros algu-
nos cuyo nombre yo no sé s iguiera, como 
aquel de Sequeros, que d i ó un h i jo a Fran-
cia en la gran guerra y que se resignaba a 
que muriese si su sacrificio s e r v í a para sal-
var a Franc ia . . . Pero usted, t í o Ignacio de 
la Alberca y vuestros hijos, r e s u m í s a unos 
y a otros, y cuando, medi tando en m i que-
r ida E s p a ñ a , poso m i s ojos en vuestro re-
t ra to , yo me repi to o.ue l a n a c i ó n que nosee i todo su vigor , pero que el escri tor ha de 
esa raza indes t ruct ib le el honor do la j tener por encima del amor propio, por enci 
E N Y I T O B I A 
Completamente s e g u r o — r e s p o n d i ó el ase-
sor m o s t r á n d o l e la l is ta de los votantes. 
¡ C u á n t o siente no haber estado a n u í en 
ese 'momento! L o hubiera estrechado entre 
V I T O R I A . 28 .—En la Casa Social T a t o - ¡ mi s brazos con a legr ía inmensa.. . Hubie ra 
se ha c-slebrado una fiesta organizada j sido m u y dichoso de poder hacerlo. . . Gonzalo-
por la Prensa c a t ó l i c a en honor de San j M a r i o T . . . es... m i padre... 
Francisco de Sales. _ ; . C ó m o ? . . . / .Suioadre de usted?... 
. P r o n u n c i ó u n br i l lan te discurso el nbogn- j — S í , s e ñ o r . Y desde hace cuatro años que 
do del Estado por Burgos, j l c n Valeriano m u r i ó no he tenido ocas ión 
Flores Estrada, que t r o t ó d é l a conf í s iona 
Uca 
l idad . . 
P r e s i d i ó e l acto e l provisor de m d ióces i s , 
que hizo t a m b i é n l a p r e s e n t a c i ó n del ora 
dor. 
que P<1 comercio y la maquinar ia al otro l a d o ' s ión organizadora, don Manuel S e ñ a n t e , d; . 
rector de «Kl Siglo F u t u r o : vicepresidente, 
el s eño r 8 i ez de P a r é s . director de Prensa 
Asociada: secretario, don Antonio Q u í l e z , | 
director de « L a Semana C a t ó l i c a » ; tesorero, ¡ 
don Marcel ino Oreja, gerente de E L DEBATE ; j 
vocales: el padre Postius. director de « U u s - : 
t r a c i ó n del C le ro»^ don Rufino Blanco, d i -
rector de « E l U n i v e r s o » , y don Angel He- j 
r rera, director de E L DEBATE, j 
Es ta Jun t a redactara y p r o p o n d r á el re-} 
glamento de la nueva ent idad. 
Luego eJ v icar io ec l e s i á s t i co p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso exponiendo el sen t imion 
to del tejüor Obispo de M a d r i d - A l c a l á por 
verso imposibilitado de asistir a los actos 
que es celebraban y a los que a s i s t í a pn es-
p í r i t u , enviando su b e n d i c i ó n y cuantas i n -
dulgencias puedo conceder para todos los que 
en ellos tomaban parte. M o s t r ó la tras-
cendencia que puede tener para lo fu turo esta 
u n i ó n quo ahora so establece entre los pe-
riodistas ca tó l i cos , u n i ó u que puede decirse 
que es el p r imer f ru te quo y a empieza a dar 
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cLe Journal des Debats» 
E l « B o l e t í n » mensual de la Sociedad da 
Estudios Cient í f icos y A r q u e o l ó g i c o s de 
Dragyignan da cuenta del interesante de&cu-
' i - ^ n ^ x r ^ P l a i i c f r r t r í f * l í ) ! b r i m i e ñ t o de varias tumbas galorromanas he 
ü l nuevo v ^ a u s i r o ae durante el pa££ao añ0 en ia viiia « c a -
Escuela de A g r ó n o m o s 
M . Anton io Ce-
—o 
Ayer r e a n u d ó s e e l curso en 
especial da ingenieros ag ' -ónomos. 
jLos 
la Escuela 
alunmCe cementaban animadamente 
c a m p o s i c i ó n del nuevo claustro, así como 
una orden del d i rector recientemente nom-
brado, s e ñ o r C l a r i ó , que prorroga el curso 
por veinte d í a s , tantos como se perdieron 
desde el 8 del ocrrier.te basta ayer. 
L a m a y o r í a de los antiguos profesores han 
sido, como era justo, repuestos en sus cá-
tedras. Los nuevos ¿on los s e ñ o r e s Blas CMi-
n e r a l o g í a ) , Naredo ( a m p l i a c i ó n de M n t e m á -
tipas), Salazar Zoo tecn ia ) , Manso (Electro-
tecnia) . Mi rando (don J e s ú s ) (Cul t ivos) , 
Eallester ( I v - o n o m í a ) , Marc i l la (Vi t i cu l tu ra» 
y Ujéna (Catastro y L e g i s l a c i ó n ) . 
Quedan a ú n tres c á t e d r a s vacantes: C'ona-
t r u c c i ó n y Arqu i t ec tu r a , Motores y Anál i -
sis q u í m i c o , p r i m e r curso 
Glosó el orador esta E n c í c l i c a , en la que j H a sido nombrado t a m b i é n nuevo profesor 
el Papa dice del periodista c a t ó l i c o que es 
el vulgarizado!- de l a s a b i d u r í a cr is t iana, la 
que i lus t ra , enaltece y defiende. E l perio. 
dista ca tó l i co es, ante todo, u u explorador 
de la verdad. 
E n la forma p e r i o d í s t i c a debe cult ivarse 
con cuidado la esquisitez y en cuanto a las 
p o l é m i c a s y c a m p a ñ a s de Prensa, «1 pe-
riodista ca tó l ico no debe o lv idar minen que 
la verdad c a t ó l i c a hay que mantener la e n ' 
auxi l ia r el ingeniero don Pedro Herze 
Para la S n b d i r e c c i ó n de la s ecc ión de Ex-
plo tac ión de l a Escuela (Granja Central) se 
i i a designado al s e ñ o r Cuervo. 
Las Asociaciones diocesanas 
o 
pasac 
price;>, en Cavalaire, por 
l i n , maestro jardinero. 
T'na de las tumbas ¿ o s c u b i e r l a s , or ienta , 
da de Este a Oeste, encerraba los utensi-
lios que c o m p o n í a n generalmente el mobi l ia-
r io ga lorromano: l á m p a r a sepulcral^ copa., 
p la t i l lo y c á n t a r o de t i e r ra cocida, s in bar-
nizar . E n las pareces, construidas con tejas, 
se e n c o n t r ó un fragmento qua il&va el sello 
de Herenn ius , t an conocido en la reg ión . 
Como detalle curioso puedo apuntarse el do 
que n e s g u é encontrado « ¿ q u e l e t o alguno. L a 
sepultura^ por o t ra parte, a p a r e c i ó desviada 
por las raie.es de los pinos m a r í t i m o s que 
crecen en las riberas de Cavalaife. 
L E n otras nueve tumbas sólo se e n c o n t r ó 
e^gún resto de án fo ra s , do urnas cinerarias 
de v id r io y algunas monedas. 
Se han descubierto t a m b i é n dos sepulcros 
calcinados, en cuyo in te r io r se hal ló Una 
copa de v id r io d e i g a d í s i m o y transparente 
—rota , por desgracia— y una cajita de mar-
fil, conteniendo las cenizas. 
P A R I S , 28.—Cumpiiendo los 
S u SáÁfldad, el E p i c o p a d o i r a 
humanidad y r e s u c i t a r á un d ía en toda su ¡ m a ¿ e todo, un santo amor de caridad 
g lor ia .» 
l l e n é Bazin expone Iuer;o a grandes ras-
gos el p lan de la obra de Legendre, en la 
deseos de 
n c é s v a a 
cons t i tu i r r á p i d a m e n t e l a s Asoc iac iones 
d iocesanas . 
E l C a r d e n a l - A r z o b i s p o de B u r d e o s , 
T e r m i n ó abogando por que todos los socio!» ¡ m o n s e ñ b r Andr ioux , uno do los P r e l a -
da l a nncionte Hermandad tengan presen-j dos franceses m á s opuestos a d i c h a s Aso-
c iac iones , p u b l i c a u n a n o t a hac i endo sa-
bor a l c l e r o y a l pueblo que v a a orga-
n i z a r s e en su* d i ó c e s i s u n a A s o c i a c i ó n 
d io fosana . L o m i s m o h í m hecho por me-
dio do c a r t a s o c o n a n u n c i o s en l a « S e 
m a n a rel igiosa)- de sus d i ó c e s i s el C a r 
tes las normas por las que def inió el Papa 
que ve ante todo el amor a E s p a ñ a . Ese periodista ca tó l i co . 
amor a nuestra Pa t r ia so refleja en los ca- i c<>mo finaj á e ja rpuni¿n a c o r d ó s e envíai-
p í t idos dedicados al suelo e s p a ñ o l , « p a r a í s o ; ú n a adhp^ ión al Santo Padre y pedirle su 
de botánicos y herboristas, oue ofrece diez ben( i ic i¿n para |a Hermandad , 
m i l clases de plantas, de la« veinte m i l i A ]af. cnatro de fe tar(]c vo iv ie ron los p o - . 
especies vegetales oue a l imenta el sol de ¡ . ¡odis t^ ^ ]a iolesia, en l a que hubo ex. I ° f n a l M a n f l n , A r z o b i s p o de L v o n , y los 
E u r o p a » . Igua lmente Legendto se expresa i y regervai oficiando ' e l s e ñ o r V i - j 0b!SPos d c ^ n o b i c y T o u r s 
con entusiasmo al t ra tar de la raza mode- j oario< Rsistid0 ^ iei p ^ f g Postius, d o n ^ *—• 
lada «por el c l i m a , por la h is te r ia , por I»Lcjeseenoio de M i g u e l y don L u i s Mo-
fe, que los ataquen d * | Tato*. L a capil la i n t e r p r e t ó el «Quas i ar-
•us^, del Cardenal Cagliero, el « T a n t u r a 
e rgo» , a tres voces, Z a n i n e t t i . siendo solis-
ta el señor Blanquer , y los Gozos del San-
to , del maestro V i l - l a n i . 
no« o de la barbarie t o d a v í a no la han mo- | 
dificqdo*. 
« E s e es el l ibro—eoncluyo í t e n é B a z i n — : 
recuerda cosas olvidadas, nos e n s e ñ a m á s , 
refuta errores, hace s o ñ a r , es. en gran par-
te , é l m á s digno do fe que yo conozco. Yo 
agradezco con todo m i co ro /ón la p in tu ra 
cine contiene el « P o r t r a i t de l ' E s p a g n e » . 
159 muertos de frío en Salónica 
A T E N A S , 28.—Desde h a c e a lgunos 
d í a s r e i n a en i n d a G r e c i a u n f r í o inten-
s í s i m o . 
E n l a s t i endas de la-s inmed iac iones 
de S a l ó n i c a , donde a c a m p a n n u m e r o s a s 
f a m i l i a s , h a n perecido, a c o n s e c u e n c i a 
de los r igores do l a t e m p e r a t u r a , 159 per-
sonas . 
Los qne asistieron 
Muchos fueron los concurrentes a todos 
los actos con que los ]>eriodistas ca tó l icos 
festejaron a su Santo p a t r o n o , y es impo 
sible ci tar de memor i a a cuantos asistie-
ron ; por ello h a b r á muchas involuntar ias 
omisiones. 
Directores de los pe r iód icos « E l Siglo Fu-
t u r o » , « E l U n i v e r s o » y E L D E B A T E , y de 
la agencia « P r e n s a Asociadas: y represen-
tantes de los diarios de provincias « E l Correo 
de A n d a l u c í a » ( s e ñ o r Resa), y « L a V e r d a d » , 
de M u r c i a ( s e ñ o r Blanc) . R e p r e s e n t a c i ó n de 
las revistas « S e m a n a Ca tó l i ca» (don An ton io 
Quí l ex , d i r e c t o r ) ; «Ora et L a b o r a » (don TI-
Von Seeckt candidato a 
presidencia del Imperio 
M A S D E U N M I L L O N E N D O B L O N E S 
E S P A D O L E S 
«Chicago Tribune» 
U n tesoro de m á s de u n mi l l ón de fran-
cos en doblones e s p a ñ o l e s , que l levan oomo 
fecha de su a c u ñ a c i ó n l a del a ñ o 1790, acaba 
de ser depositado en el Banco Real del Ca-
n a d á . 
E l tesoro ha sido descubierto en e l puer-
to de'̂  Nassau, en las islas Bahama, por una 
joven actriz c i n e m a t o g r á f i c a , la s e ñ o r i t a Jua-
na Tolle: ; . 
Miss Tol ley , que es buzo de profes ión, to-
maba parte en l a i m p r e s i ó n de una pe l í cu -
la submarina, cuando un d í a , al sumergirse 
en el agua desde el puente de u n yate, ad-
v i r t i ó que de la arena e m e r g í a un objeto 
e x t r a ñ o . S e ñ a l ó su hallazgo a la t r i p u l a c i ó n 
del yate, y varios hombres, tras algunos ee-
fuerzos, lograron desenterrar el objeto, que 
n o era o t ra cosa que una arqui l la do hierro . 
E n su in te ior fueron hallados los relncientes 
doblones. 
E l Gobierno b r i t á n i c o , qne entiende qne 
j le perteneee de derecho, ha reclamado el 
3 tesoro. 
rr K 4 M P Á G N E 
E l aumento do jo rnada hace t e m e r una 
h u e l g a f e r r o v i a r i a 
—o— 
B E R L I N , 2 8 . — L u s ¡part idos n a c i o n a l i s -
tas p r e s e n t a n l a c a n d i d a t u r a de von 
Seeckt , como sucesor del presidente de j 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r E b e r t . 
* * * 
B E R L I N , 2 8 . — H a qpuedado f i j a d a en 
nueve h o r a s l a j o r n a d a de t r a b a j o en 
l e s f e r r o c a j r í l e s . 
L a h o r a de a u m e n t o sobre l a j o m a d a 
de ocho s e r á p a g a d a a m i t a d de t a r i f a . 
E l p e r s o n a l f errov iar io h a e x f e r i o m a -
do s u protest-a c o n t r a es ta d i s p o s i c i ó n , 
y parece resuel to a i r a l a huclera. 
v F F v T; 
P O N « A E D I I V 
R E I I M 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n secnlar, esta casa s l r r a 
s iempre los deliciosos vinos de sus afamih 
dos v i ñ e d o s do.̂  la Champagne 
C u r a c i ó n r á p i d a , s i n s u f r i m i e n t o . Sa-
n a t o r i o D O C T O R V F K A , Cardonal Be-
l l uga , 12, M a d r i d Moderno. 
F o H e t ó n j e E ^ P E B A T E 3 2 > 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
9 » J E A N N E P E C O U L O M B 
colocar s u m e r c a n c í a . F e b o i b a de u n puesto a 
otro olfateando, con g r a n inqu ie tud de s u a m a , 
por s i l a voz de s u e s t ó m a g o se s o p r e p o n í a a l a de 
la conc ienc ia , y le l l a m ó ¡ r e p e t i d a s veces. 
P r o n t o se v i e r o n conf i rmados s u s t e m o r e s : a l 
poco r a t o s int ieron t m a g r a n a l g a r a b í a al otro 
lado de l a p l a z a , y F e b o l l e g ó cojeando h a s t a 
ellos. 
U n a vendedora m u y sofocada, con !a cof ia medio 
de lado, c o r r í a t r a s é l . b land iendo un g r a n trozo 
d¡c c a r n e l leno de baiiro y polvo. 
¿ E s vuestro este p d - r o ? — p r e g u n t ó a l i ta l iano . 
j N o e r a necesar io p r e g u n t a r l o ! . . . 
— P u e s foieu: en ese caso h a y que p a g a r . Me 
aca.ba de r o b a r u n g r a n trozo do carne . 
¡ P a g a r . . . y r o n q u é ! ¡ S i n o t e n í a n d i n e r o ! . . . 
L o s ojos de V i c t o r i a so l l enaron de l á g r i m a s . . . ; 
ftsto no a b l a n d ó :i l a c a r n i c e r a 
— ¡ A h ! , ¿ n o p o d é i s p a g a r ? ¿ M a n d á i s a! perro 
i tpie robe p a r a vuestro provecho? . . . 
E r a demas iado . . . : ante arpicl insul to , V i c t o r i a 
ê l e v a n t ó p á l i d a y con los labios temblorosos. 
— ¡ N o tengo d i n e r o ! . . . — r e s p o n d i ó — , pero s ien- i 
to e n e l a l m a el delito comet ido por m i perro. O s 
p a g a r é en cuanto r e ú n a u n a s monodas , aunque 
de/ba q u e d a r m e s i n comer. 
— ¿ Q u i e r e s g a n a r d i n e r o ? . . . ¿ Y con q u é , con 
t u m ú s i c a ? . . . ¡ A n t e s te m o r i r á s de h a m b r e que 
ve!r u n sue ldo! . . . No tenemos a q u í h u m o r p a r a o ir 
m ú s i c a s . . . L o s negocios v a n m u y m a l ; con que.. . , 
vamos . . . , p á g a m e e n segu ida—y l a s a c u d i ó r u d a -
mente por u n brazo . 
Febo g r u ñ í a sordamente , comprendiendo que 
é l e r a el solo c a u s a n t e del conflicto. 
E l m a e s t r o quiso i n t e r v e n i r ; pero l a m u j e r , 
que no le e n t e n d í a b ien , le a c o n s e j ó que se ca l la -
r a o p a g a r a . 
— S i n o — a ñ a d i ó — , voy en b u s c a de l a p a t r u l l a . . 
V i c t o r i a r o m p i ó a l l o r a r arete l a i d e a de verse 
c o n d u c i d a a l a p r i s i ó n entre dos g u a r d i a s . 
E l g r u p o h a b í a e n g r o s a d o ; de todos ios p u n -
tos del m e r c a d o a c u d í a l a gente preguntando q u é 
s u c e d í a , y , como o c u r r e e n estos casos , l a s ver-; 
s iones m á s ^ o n t r a ú i c t o r i a s oorr fan . 
— ¡ S o n u n o s mendigos que h a n robado u n tro-
zo de c a r n e ! . . . — d e c í a n unos . 
— N o ; es u n perro rabioso que h a mord ido a 
u n a n i ñ a — d e c í a otro. 
E n este, u n a vendedora a b r i ó s e paso entre el 
grupo de gente, que a l v e r l a se a p a r t a b a con de-
ferenc ia . 
E r a u n a m u j e r h e r m o s a , a l ta , fuerte ; en s u c a -
r a m o r e n a b r i l l a b a n sus M a n c o s dientes y sus 
hermosos ojos negros . 
— B u e n o , ¿ q u é p a s a . ' — p r e g u n t ó a l a carn ice -
r a — ; ¿ a q u é viene este a lboroto? 
L a c a r n i c e r a , b landiendo en s u m a n o d c u e r p o 
de l d e l i t o , e x p l i c ó lo o c u r r i d o . 
— ¿ N o t ienes d inero , p o b r e c i l l a ? — d i j o en d i a -
lecto p a t o i s l a r e c i é n l l e g a d a a V i c t o r i a . 
E l ros tro de nob leza de l a c a d i c h o n n e i n s p i r ó ! 
conf ianza a l a n i ñ a . 
— ¡ N o tengo n i u n sue ldo! . . .—di jo con desespe-
r a c i ó n . 
— ¿ Y e l v i e jo t a m p o c o ? 
E l pobre m a e s t r o s a c u d i ó l a c a b e z a negat iva -
mente. 
— P u e s b ien—dijo entonces, d i r i g i é n d o s e a l a 
c a r n i c e r a — ; s i no tiene n a d a , ¿ c ó m o v a a pa-
g a r t e ? . . . 
— E s o a m í no me i m p o r t a n a d a ; ¡ y o q u i e r o 
m i dinero, m i s ve in t i c inco , sue ldos ! 
— ¡ T ó m a l o s ! — d i j o l a c a d i c h o n n e , r e g i s t r á n d o -
se el bolsil lo—, y d e j a en p a z a l a n i ñ a y a l viejo. 
L a m u j e r se rettiró, s in d e j a r de g r u ñ i r , pero sa -
t i s fecha del negocio que h a b í a rea l i zado . 
L a s vendedoras vo lv ieron a sus pues tos ; s ó l o 
la c a d i c h o n n e q u e d ó j u n t o a nues t ros amigos . 
C o n s u s b r a z o s en j a r r a s , s u rostro a r r e b a t a d o y 
s u de lanta l sa lp i cado de e s c a m a s de pescado, en-
c a r n a b a e l t ipo perfecto de l a p e s c a d e r a . 
— ¿ D e - d ó n d e v ienes , p e q u e ñ a ? — p r e g u n t ó a V i c -
t o r i a , que e n t e n d í a m e j o r que s u c o m p a ñ e r o l a s 
í i n e z a s del p a t o i s t b o r d e l é s . 
L a n i ñ a r e s p o n d i ó m u y vagamente . V e n í a n del 
c a m p o y g a n a b a n s u Anda c a n t a n d o p o r l a s a l -
deas. Desde l a v í s p e r a no h a b í a n probado n ü -
m e n t ó , y h a b í a n p a s a d o l a noche b a j o el p ó r t i c o 
de l a i g l e s ia c e r c a n a . 
L a v e n d e d o r a l a n z ó u n a m i r a d a de c o n m i s e r a -
c i ó n a l maes tro , que a p e n a s p o d í a sostenerse. 
— V e n i d a m i puesto—les d i j o - ; v a n a t r a e r m e 
c a f é con leche, y p e d i r é dos tazas p a r a vosotros. 
L e s hizo sit io d e t r á s del mos trador , entre su 
m e r c a n c í a , y e l l a m i s m a les s i r v i ó el d e s a y u n o . 
C u a n d o t e r m i n a r o n les p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e p e n s á i s d o r m i r e s t a n o c h e ? E l v ie jo 
no puedo vo lver a las g r a d a s de S a n M i g u e l : se 
m o r i r í a de flrío... 
— ¡ P r o b a r e m o s a g a n a r a l g ú n d inero c a n t a n d o 
n u e s t r a s c a n c i o n e s ! — d i j o V i c t o r i a . 
L a p e s c a d e r a m o v i ó l a c a b e z a con a ire de d u d a , 
y p r o s i g u i ó : 
— ¿ N o sabes h a c e r o t r a c o s a m á s que c a n t a r ? 
— S é barrefr, coser y a lgo de g u i s a r . . . 
— P u e s s iendo a s í podemos h a c e r negocio. Ve-
n i d a m i c a s a : l a h a b i t a c i ó n de m i h i jo e s t á l i -
bre, pues e s t á en A m é r i c a : s e l a d a r e m o s a t u 
abuelo . . . , porque s e r á tu abuelo , ¿ v e r d a d ? 
V i c t o r i a hizo u n s igno a f i r m a t i v o con l a cabe-
z a , pues l a r e p u g n a b a m a n c h a r sus lalbios con 
u n a m e n t i r a , 
— T ú — s i g u i ó la c a d í c / i o n n e — d o r m i r á s en u n a 
h a b i t a c i ó n j u n t o a l a coc ina . M e a y u d a r á s en l a 
g r a n l i m p i e z a que p ienso h a c e r estos d í a s . Des-
p u é s y a buscaremos t r a b a j o p a r a t i . 
A c e p t a r o n , y h a s t a l a h o r a que t o c ó l a c a m p a -
n a p a r a t e r m i n a r el m e r c a d o , l a n i ñ a y el maes-
tro a s i s t i e r o n a l desfile de compradores . 
R u s a L a v a i s s i e r o , que t a l e r a el nombre de l a 
c a d i c h o n n e , e r a m u y popular. L e e x p l i c ó a V i c -
t o r i a qne e l la e r a l a p r e s i d e n t a de l a s d a m a s del 
m e r c a d o , p o - i c i ó n m u y e n v i d i a d a y de u n gran 
prest ig io . 
A l s o n a r l a u n a las vendedoras plegaron sus 
toldos y recogieron sus puestos. 
R o s a m a n d ó a nues tros a m i g o s que l a s iguie-
r a n . V i v í a en u n a cal le a n t i g u a del b a r r i o de 
S a n M i g u e l . L a ca=a ante l a c u a l se de tuv ieron! 
tuvo en el s ig lo X V I sus d í a s de esplendor. U n o ' 
de los j u r a d o s de l a v i l l a l a m a n d ó c o n s t r u i r 
L a p u e r t a , a d o r n a d a de c lavos , A r m a b a dibtt 
j o s s i m é t r i c o s : l a f a c h a d a e s t a b a c u b i e r t a er 
parte con re l i eves y adornos , y los ba lcdnes h i s 
tor iados y sa l ientes a l a m a n e r a e s p a ñ o l a . 
S u b i e r o n a i p r i m e r piso por u n a e s c a l e r a d« 
p i e d r a con b a r a n d i l l a l a b r a d a . L o s escalones se 
ha l laban! desgastados por el u s o ; pero a s í y to. 
do, e r a n m á s p r a c t i c a b l e s quo los de l a torre 
del D i a b l o . 
L a v e n d e d o r a e m p u j ó u n a p u e r t a e i n t r o d u j o 
a sus h u é s p e d e s en u n a e s t recha c o c i n a de t o 
cTTo ar tesonado . E n l a s paredes a ú n se c o n s t í n 
v a h a n vest ig ios de l a s p i n t u r a s que en otro tiem-
po emlbellecieron l a m o r a d a del j u r a d o . L o s mo-
fletudos a m o r c i l l o s que el t iempo h a b í a medio 
borrado p a r e c í a n ocul tarse avergonzados do s u 
d e c a d e n c i a t r a s l a b a t e r í a de c o c i n a Todo ex-
h a l a b a u n fuerte o lor a pescado. 
U n hombre como de c i n c u e n t a a ñ o s se h a l l a , 
b a sentado c e r c a del hogar. 
— M i r a , L a v a i s s i e r e — d i j o R o s a d i r i g i é n d o s e a 
s u m a r i d o — , he encontrado a estos dos desgra -
c iados que p e r e c í a n de h a m b r e , y ios h e hecho 
v e n i r p a r a que c o m a n con nosotros . E s t a no-
che d o r m i r á n a q u í y m a ñ a n a l a p e q u e ñ a me 
a y u d a r á en los quehaceres . 
B ¡ o n hecho—dijo L a v a i s s i e i r e - ; los pobres 
tenemos que a y u d a r n o s u n o s a otros. 
E r a . é s t e u n h o m b r e de b a j a e s t a t u r a , delgado, 
pfero c o n el m i s m o aspecto de bondad que s u nm-
j e r . S u c a r a no le fue desconoc ida a V i c t o r i a , 
; f ) ó n d e h a b í a v is to aque l la c a r a ? . . . T o d a l a tar-
& l a p a s ó pensando de q u é p o d í a e l la conocer 
aJ m a r i d o de R o s a . 
¡ C o n l i n n a r i t 
Martes 29 de csxcro á i , M t l <4) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- E B -
Bodas 
E n U Is l í sLa áeii aé i lo de h u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n do J e s á s se un ie ron ayer 
en eternos lazos l a preciosa ecftoritR I g n a -
t i a Dorado y Campomanes, h i j a do los cen-
¿ e s do Campomanes, marqueses de V i l l a -
mieva de l a Sagra, con e l i l u s t r a d o c a p i t á n 
de c o r b e t a don B e r n a r d o P e r e i r a y Bo-
r ra jo . 
Bend i jo i a u n i ó n e l 'Magistral de la Cate-
d r a l , s e ñ o r Camarasa , siendo padrinos *• 
h e r m a n a de él, María , y el padre de ella, y 
testigos, por la novia, el m a r q u é s de San 
Femando , don Ricardo Gasset y Alzuga-
iay> don L u i s Campomanes, don N i c o l á s 
C á c e r e s y don Franc i sco L d p M I V . r i g a , y 
por el novio, don Juan Azna r . don Knrique 
y don Benigno Pere ira Borra jo , don Carlos 
Boado y don E n n o u e Sola. 
Descumcg m u c h a » fe l ic idades al nuevo 
m a t r i m o n i o , que ha marchado H A n d a l u c í a . 
— E l 2 de febrero, a las c inco de la t a r -
de, se ver i í icarA en l a i f t lesia del aallo de 
h u é r f a n o s del Sagrado Corr .zón el enluce 
de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de 
Le-5n y F e r n á n d e z de Hered ia , h i j a de 
nuestro querido amigo el p r ^ i d e n t e de !x; 
Audiencia de Va lenc ia , don Eduardo, con e! 
bizarro oficia! de E j é r c i t o den J't.sé M a r í a 
Fernandez de Heredia y Her re ro , p r i m o g é -
nito d i los condes de T o r r a l b a . 
E e n d e c i n l la u n i ó n el seflor A r z o l i s p o 
de V a l l a d o l i d , y a c t u a r á de juez don Jcisé 
María de Or t ega M o r e j ó n . 
— E n breve se c c l e b r n r á en M u r c i a el en-
lace do l a encantadora conde í i a de M c n t c -
m o r con don Alfonso Pascual d e l R i q u e l -
me, h i j o do l a marquesa do P e ñ a c é r r i m a . 
Ilcgre'o 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de su 
cas t i l lo de L a A r g u i j u e l a ( C á c e r e s ) , les 
condes de Lns Corbcs; de B a r c t ' n n a , la 
eefiora d o ñ a Encnrnsc i r tn R o d r í g u e z A r i a s 
y don J o s é M z r t i n c z ; do Oviedo, el mar-
qués v i u d o de Cani l le jas e hi jas , y de B u r -
gos, don J o a q u í n BornAs. 
I tocepcloucs 
H a suspendido las de los lunes, h a s t í i pl 
11 del p r ó x i m o mes de febrero , la f-eñera 
v i u d a de B a ü e r . 
E n t i e r r o 
Anteayer m a ñ a n a t u v o l u g a r e! e n t i e r r o 
del I lustre ex m i n i s t r o conde de Santa M a r í a 
fallecido el s e ñ o r don E n r i q u e Prieto y L c -
desma. 
F u é u n distingu :do abogado y persona 
juetamento apreciada. 
E n diferentes templos de l a Ta laveru de 
la Reina, Granada, Valladolid y en Madrid 
en la iglesia de J a s ú s se d irán misas gre-
gorianas por el a lma del finado, a cuyos 
hermanos, d o ñ a Clot i lde (religiosa Repara-
clora), don Manuel y d o ñ a Marín; hermano 
p o l í t i c o , don J e s ú s Olóriz; t í a , d o ñ a V i c -
torina Ledesmn; t í a s p o l í t i c a s , d o ñ a Vicen-
ta F e r n á n d e z Hontoria y doña Ir.abel Mal-
campo Alvarez , y d e m á s deudcg envia»mo¿ 
sentido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el a lma 
de los difuntos. 
* — E l domingo m u r i ó santamente en C a -
rabanchel la v i r t u o s í s i m a religiosa sor F e r -
nanda Gumchr . rr i , fuperiora de.l colegio de 
Santa Cruz, de aquel pueblo. 
E l Abate P A R I A 
E L D I R E C T O R I O 
m gMierol Jí .rdana recibió la viaita da 
una Co íuhdón da * la C á m a r a do Comercio 
de Müü l l a . 
* * * 
E l doiuio^'o m a r c h ó a SalamauL-a el ge-
neral Navarro , donde jxjrrnanecerá algunos 
días pura asuntos pnrt/icularatj. 
E n la oficina de 
eidencia faci l i taron 
l u f o r m a c i ó n de la l're-
siguieate nota : 
M e d i d a s d e l a l c a l d e 
s o b r e c i r c u l a c i ó n 
E l alcalde, s eñor Alcocer, m a n i f e s t ó ayer 
a los periodistas que en cuanto tuvo cono-
c imien to do la larga i n t e r r u p ^ ó n que h a b í a 
sufrido por la m a ñ a n a la circulación de t ran-
v í a s , a oausa de la falta de fluido, o r d e n ó 
que BO invoRÍigaeen los motivos de la asea-
sed. O b e d e c i ó ó s t a a la fal ta de e n e r g í a de 
la H i d r o e l w t r i c a y a que ahora el Canal do 
lisnbol 1! no sumin i s t r a fluido por lasi ma-
ñ a n a s . E l alcalde so propone gestionor que 
esto ú l t i m a Empresa vuelva a dar flúido por 
las m a ñ a n a s hasta que puedan funcionar eoi 
j u n i o los ocumuladorcR que la 1 l i d roe lóc t r i ca 
e s t á instalando, y ha recomendado a esta 
C-ompíf ía y a la de Tranvíew tengan «n todo 
momento preparadas sus reaervRK t é r m i c a s 
para nup las i n t e r n i i « ¡ones sean lo m á s vor-
tu:- ^ « i b l e s . Apar te de ello, la A lca ld í a i m -
pondni ln« sanciones a que haya lugar. 
L A C I Í U H I L A C I O N 
Ayer faci l i tó el alcalde ima nota referente 
a o ivoulac ión , en la que da cuenta do las 
mu!ta« impuestas por la I n s p e c c i ó n de Ca-
rruajes durante el ú l t i m o t r imes t r e ; poro co-
mo hftn resultado inoficocefi. el s eño r Alcocer 
h» modificado en el siguionte s en f ído las 
instm-cciones que para reglamentar la cin u-
la::ión so dic taron con fecha de febrero 
de 1928. 
JXÍH agentes de Polici'a urbana Uevanln, a 
par t i r de l de febrero, papel mun ic ipa l p«ia 
imponer la m u ' t » en el m i « m o instante en 
quo adviertan la in f r acc ión . 
Se p r o c e d e r á contra los conductores que 
no marchen en las plazas en emitido clrcu-
lar por la ijequierda. en los bulevares por la 
cal; -ida de dicho lado, y centra los que, mar-
chando de A V a U a Oran .Vía, no lo lu\;í¡m 
Í-:;hiendo hasta el extremo superior del re-
C O T I Z A C I O N E S 
DE B O L S A 
M A D R I D 
í por 100 I n t e r i o r . — - i o 70.10; E , 
A , 
< [ n f o r m a c ¡ ó n de h ' s t a d ó . — E n la Prensa d e l { ' l l ^ r i colocado ÍRSl t i H Apolo y girando allí 
ayer so dio cuenta do una i r regular idad finan-' en d i r r r r i ó n a Gran Vfa. 
d o r a habida en la L t g u s Ú b de su majestad A M P M A C I O N D E L L X E A S 
cu Viena y que m o t i v ó la i n s t r u c c i ó n de 
los expedientes oportunos. 
Conviene, no obtttanto, desvanecer el error 
habido a! suponer que la persona del s e ñ o r h tano , s e ñ o r Otarnendi . ha solicitado autori 
<)5-tene! :->, que a este p r o p ó s i t o menciona, I nac ión para prolongar la l í nea p r i m i t i v a de 
t̂ ea un funcionario d i p l o m á t i c o de elevada 
caícírorí .i . THcbo s e ñ o r ha rudo, hasta, el mo-
mento de 
canciller de 
T N E L « M E T R O » 
E l direotor de la Comr-aíiía del Melropo-
los í ' u a t r o Ce m i nos hasta el s i t i o denomina-
do VA Estrecho, de !a barriada de Tefcuiln 
Vic tor ias , y para deriva? un ramal 
p i c ó l o ameruiense do la misma y no fun 
cionario públlcn. n i . por c o n s í g n e n t e , miem 
de Parede*. cons t i t uyendo una verdaclora | hro do ninpina dejf .^ carrero.s dej>endientes 
m a n i f e s t a c i ó n de doler , en la que tomaron 
ocurr i r el c i tado I w . h o punible , ! de las ictoria? 
aquella Lepsoción ; es decir, em- <ib l a de Sol ni P o l í t i c o desdo la plaza del 
Progreso » l a F u e n í e c i l U . con objeto de i n i -
ciar5 l u obWÜ Metro hasta los vecinos 
pueblos de Carabaiichel Bajo y A l t o y Lo-
íranés . de! miu i s t eno de Estad 
p e r í s todas las clase-s í o c i a l e s . 
E l e n t i e r r o f u é modesto y senci l lo por 
d i s p o s i c i ó n t e s t amen ta r i a . 
Su majes tad e l Rey env jó un c a r i ñ o s o te-
legrama a los h i jos del finado. 
E l duelo lo p r e s id i e ron un ayudante do 
su majestad el Rey, los hijos. Con Vicente 
y don A l e j a n d r o ; los hijo» p o l í t i c o s , don | 5 0 L E T I N ¡íETE0ROL0GIOO' — B 3 T A P < > 
D o m i n g o MendizAbal y don Franc i sco A n - ] tíMKERAl>.—Dujriwue bis último» veinfecnatro h>-
ehór iz ; el conde de l V a l l o de S u c h i l l , c'in j llovió muy pico ra t^cpftfi», aanjoatr.ndo, <MI 
José R o d r í g u e z Car rac ido y el reverendo cr.nibio, ol da-wnso de U teir.^ri'"1"'». prinoini!. 
, padre Grspar C a ñ a d a , superior el? los Cn- I mente e.a el centro de U m r ^ U ocnlral. 
mi le s y d i r e c t o r e s p i r i t u a l de' fín^fet PATOS VVA. OBSEItVATf)iUO D K l , K B P O . -
Mucho sent imos que la faHa de espacio j Borómolro, 73,0; liumcdad, 42; veloeidad dsl vien-
í n o s i m p i d a p u b l i c a r la ü s t a de los asis 
fcentes a t a n t r i s t e acto. 
A 
Fi incr j í l 
E n la I g l e s i a Ca ted ra l de C i u d a d - R o d r i -
g o se han ce lebrado honras solemnes, orga 
nize»das por la d i ó c e s i s , en su f rag io del 
alma del e x c e l e n t í s i m o Eeiior don L u i s Sán-
chez A r j o n a . p r i n c i p a l p r o m o t o r de la res-
t a u r r x n n de aquella d ióces i? , ¡¡graciado en 
su d í a por la San ta Sedo con el t ítulo de 
m a r q u é s da Casa A r j c n a como recompon-
sa a .sus grandes t raba jos pa ra l o g r a r l a . 
Presidieron l a ce remon ia e l i l u g t r í s i m o 
s e ñ o r don Manue l V i d a l y H u i l ó n , Obi-sno ! j . 
I to en kilómetros por hers, 3 i ; recorrido *otal »H 
i la* vcintiniaíro horas, Q96i TcinF^ratura: 'naxmia, 
i 18,4 grudop; minins, i f i \ media, 0. Suma do 
I deviaciones di'iriuü do ln. tí-miwatiini míd.» «Vsdo 
primero de año, 4T,7; precipiwicióu acuosa, 0,0-
Pana empapelar, Oftlzares, 14. T e l . 22-04 M. 
—i-o—• 
LA T. B- H. EN I N G L A T E R R A — 6 e t n m W i 
ÍÍII« hc«l.a la fetlia e.l número do li<*E î»a con -i'-
üidis cn Inglaterra pura el mo do aparato» lo!e-
gráticog indámbriocu ÉC elevar a 685-000. 
AGASAJO A UNOS A U T O R E S — E l «Abado, a 
hacer saltar las obra* cscitíiiales del oanal c in-
(xvlir qno una ñoU anida a socorrer a la otra. 
CASAL C I T A L A . — La nueva Junta directiva 
del Cricnl Catalá do jÁIadn.I ha quedado constituí 1* 
per Ion ofiñerr-.' bie>i(enie«: 
Freoidcnte, den Ivui» Civil rrewados; vicepresi-
dentes, scüorrs Pnig I>'Asprer y Franrcsfh; secre-
tario, don Raimirdo 'iVifroja Valis; vicííEecretari-), 
dfüi Síntiago í.¡averías Tiladan^ia; contedor, dm 
Gerardo Bovh Trisnf; tesorero, don Alberto i l m -
n6 íjadí'j; voca'.t.s; don José Ayats Surribas, don 
fiuillermo Aroété, don José Jordi y don Euú'io 
Fo!. b-
Proeiden i u divers*» Ccmiíiooes loa t«iftorjí 
Ñongue», Lluch, lím-ira, Dalmau, IMoíto, Maecca 
y maí'qués D'Olivart-
de la d ióces i s ; el Cab i ldo Ca ted ra l ; e l h i j o 
idel finado, don J e s ú s S á n c h e z A r j o n a ; su 
hermano p o l í t i c o , den C lemen te de Volas-
co, y sus h i jos p o l í t i c o s , don J o s é M a n u e l 
de Ar i s tbsábal , don Eduardo de Acha, don 
Juan Delgado, don E n r i q u e Z a r a n d i e t a y 
don L u i s de l A l c á z a r . 
Asist ieron al acto las autoridades, re -
presentaciones de todas las i n s t i t u c i o n e s y 
.Corporaciones de l a d i ó c e s i s e. i n f i n i d a d do 
personas de todas las clases sociales. 
Falloelmleutos 
E l m a r q u é s de Santa M a r í a de S i lve l a , 
conde do San Mateo de V a l p a r a í s o , fa l le* 
c i ó ayer m a ñ a n a , a la¿i c inco, cn su h o t e l 
de l a calle de Diego de L e ó n , n ú m e r o 18, 
a consecuencia de u n a a f e c c i ó n d i a b é t i c a . 
E l d í a anterior h a b í a hecho su v i d a ha-
bitual y hoy iba a prestar su g u a r d i a en 
Palacio como g e n t i l h o m b r e de su majes-
tad con ejercicio y s e rv idumbre , que era 
desde e l 13 d© enero de 1922. 
E l s e ñ o r don Francisco A g u s t í n S i lve l a 
Casado de l a V i e l l e n t e y Posadi l lo contaba 
sesenta y cuatro años de ©dad. 
De su matrirmonio con la poseedora de 
Jos t í t u l o s (que tanto l ia brillado po r su 
belleza en los salones a r i s t o c r á t i c o s y que 
de soltera f u é la s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a «te 
l a C o n c e p c i ó n de l a V iesca y Roiz , pe r t e -
neciendo por l í n e a p a t e r n a a i lus tre f a m i -
l ia gaditana y por l a materna a no meno-j 
i lustre f a m i l i a santanderina) , deja los s i -
guientes hijos: d o ñ a A n a , casada con don 
Carlos Goyenecho y de la Puente, h i j o del 
conde de Guaqui; don Federico Carlos, don 
Alvaro, m a r q u é s d e l C a s t a ñ a r , y don A l -
fonso. 
E l difunto era hijo segundo de los ya 
finados den Manue l S i l ve l a de la V i e l l e n -
ze, i lustre p o l í t i c o y notable l i t e r a t o , que 
hizo popular e l s e u d ó n i m o de «Vel i s la^ , y 
de l a virtuosa dama d o ñ a Faustino. Casado 
y Posadillo, y hermano de d o ñ a Isabel , 
condesa de Maluque; d e l ex ministro clon 
L u i s , viudo de d o ñ a E n c a r n a c i ó n Casrtelló 
y Miranda; de don Eugenio, casado con 
'doña Rafae la Tordesil las y F e r n á n d e z dfi 
Casariego, h i j a do l a condesa v i u d a de Pa 
t i l la , y de don Faustino, viudo de doña 
.Fernanda, h i j a t a m b i é n de la dama qii'--
ac a Vamos de mencionar. 
E l difunto f u é uno de los m á s leales 
amigos que t e n í a el eminente hombre dr 
Estado don Antonio Maura, como antes 1c 
f u é de don G e r m á n Gamazo, de grata me-
mor i a. 
Con gran bri l lantez se l i c e n c i ó en Derc-
t h o en la Univers idad Centra l . 
Muy j oven f u é a l a C á m a r a popular, re 
Presentando e l distrito de Arenas de San 
Pedro ( A v i l a ) , habiendo sido e leg ido p r i -
mero secretario y luego vicepresidente del 
Congreso. 
Hace a ñ o s p e r t e n e c í a a la C á m a r a A l t a 
como senador v i ta l ic io . 
P o s e í a las grandes cruces de Isabel la 
C a t ó l i c a . Dancbroy de Dinamarca, Cristo y 
C o n c e p c i ó n de V ü l a v i c i c s a de Portugal, ca -
Ixallero de la Orden m i l i t a r de Malta, her-
mano de l a S a n t a y Real Hermandad dr! 
Refugio y Real C o n g r e g a c i ó n c'-s la Purí.si-
*ua C o n c e p c i ó n de l a Academia de J u r i s -
prudencia y consejero de los Ferrocarr i l e s 
del Mediod ía . 
E n la capi l la ardiente se c e l e b r a r á n hoy 
snieas hasta las doce. 
E l entierro f e r á hoy. a Ia« tres y media, 
al cementerio de Son Isidro. 
E l finndo f u i persona muy conocida y 
Jairtamente apreciada en los c l r c u h i * p - l í 
t icos y aristot-Táticus por sus prendas per-
awmiic-.:. 
A c o m p a ñ a m o s muy sinceramente en ÍU 
justo dolor a la i lustre f a m i l i a del m a r 
i jués de Santa Mar ía de S i lve la . 
— E n Monte Paredes (Escalona-Toledo) ha 
mc<lia de la madrupada se celebrará «n 
Sociedades y conferencias 
Curso de Pa'eografía 
Organizada per el Centro de Estudios H U -
íór inos e m p e z a r á a pa r t i r del viernes 1 de 
febrero, de cinco a seis do 1» tarde, i n 
curso de P a l e o g r a f í a y D i p l c m á t i o a espa-
ñ o l a s , bajo !a diroceion del padre Zaca-
r ías G. Vallada, S. J . 
E l curso, quo ae d a r á en o l Centro do 
Estudios H i s t ó r i c o s , cons i e t i r á en l a ense-
ñ a n z a de la escr i tura y d i p l o m á t i c a espa-
So saca a concurso el servicio de comedor | ño la s desde la é p o c a romana hasta e l * i -
de esta Sociedad, con su jec ión a l pliego do glo ' X V I I , 
f\ café Saboi» el agaaajo a lo» ecfior«« PBÍIO, Kcoj"», 
Sontullo y Ved;, autores de «Lt leyenda del hesej. 
Asistirán las compafdns de l& toalroí de \po;o 
y la Zarzueliv-
lias tw-jetaB pedrán recogereo. al precio de -V'.ÍO 
{•«tetas, en el café Saboia, tontro de Apolo, Casino 
y Sociedad de Autores y Sociedad de Compoeiti.ros. 
condiciones expuesto en S e c r e t a r í a . Se ad-
m i t e n proposiciones hasta las nueve de la 
noche ¿] d ía 4 del p r ó x i m o febrero .—El vo-
cal do comedor, T . Santos EoYUolta. 
ASOCIACION DE CARIDAD E S p O L A E — M a -
ñaan, & las sois de H tarde, oelehrarA junta, gene-
ral en la Ea^ooU Norma! de Maestros la Asocia-
dón de Caridad Ksoolar-
LA UNION B E N E F I C A ESPAÑOLA E N NUE-
VA Y O R K — E n el informe redontemente pub'i-
cado, la Uni¿n. Benéfica Española dice que el pa-
gado año ha sido el máa prúspero pora la UniAn. 
Ija. cantidad recaudada por la Sociedad se eleva 
a 17.600 dólaree, 33:000 de loe ounloa E« destimtn 
a U construcejón del edificib social y el reíto a 
gastos canitaros y gencratas. 
M O S T A Z A S T R S Y I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
LA iKORTALlDAD E N MADRID.—Duranto U 
semana del 11 ol 20 del actual ive han roRistrado j 
eii Madrid 118 defuncioru-s, j',) m.ít* con respecto 
la estadística do la Bcmana anterior-
L a inpcn ipc ióa , que « gratuita., puede 
hacerse todos loe d í a s laborables, hasta e! 
31 del presente, de cuatro a neis de la tar-
do, en e l Centro de E í t u d i o s H i s t ó r i c o s . 
Almagro , 26, hotel . 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — Siete tarde, 
s e ñ o r a S a r r a i l h ; *E1 teatro durante la re-
vo luc ión» . 
-0 ,15; D , 70,25; C, 70,30; B , 70,80j 
70,33; G y H , 7 1 ; Diferentes, 70,30. 
4 por 100 Exter ior .—Serie F , 84,25; Ü 
85.75; C, 8 6 ; A , 8 7 ; G , y H , 87,25. 
í por 100 A m o r t l M b l c — S e r i e D , 90- C. 
9 0 ; A . DO. . . . 
5 per 100 Amor í izab lo .—-Ser ie F , 9616 • 
E 95,13; I ) , 95,15; C, 95,23; B , 95,25;' A , 
S por 100 Amort lzable (1917).—Serie C. 
M^í f i ; B, '.»,1.25; A , ;),->,25. 
ObilfíacloncG del Tesoro . -Ser ie A , 102 ,01 ; 
B, 102,7.V (dos nfioii febrero) ; serie A , 102-, 
B, 101,25 (5 por 100 un año) ; gerie A . 
ICO,15; B , 100,15 ( 4,50 por 100 o c t u b r e ) ; 
terie A , 100,80; B , 100,80 (4,50 por 100 
tnoyo) . 
AyrtnUmíentQ de Madrid.—Deudas y 
0bra«, 8 5 ; V i l l a Madr id (1014), 8 ü , 7 5 ; í d e m 
(101S). SO; í d e m (1923), 02. 
Marruecos, 80. 
C é d u h s hipoteonrias Del Banco, 4 por 
100, 00; id i -m D peor 100, 1 0 1 ; í d e m 6 por 
IvAy. 111,50: cédubu argoutlnas, 2 ,51 . 
Aooiones. Biuir . , (!<.. ivspaña , 552: I l i p o -
lecnrin. 272: F.^puñol C r é d i t o , 140; R í o de 
la Plata , .S8: ídem ifiem f in ro r r i cn t e , 84 ; 
Cflntral , 107,75; TabaeoH, 949; F é n i x , 2 7 1 ; 
A / ú e a r (pre ie ren tc) , contado, .69; fui co-
r r ien te , ( i0,75; í d e m (o rd ina r ia ) , contado, 
^ f t O ; A l tos hornos, 117; E l e e t m , B , 8Li; 
M . ^ . A . , contado. H07; Nortes , contado, 
911 \ fin corrViU' , 3 1 1 ; Met ropol i t ano , 2 0 1 ; I 
T r a n v í a s , 80,25; c'dem fin corriente, 86,50 ; ¡ 
l ios Ciuindos, 94. 
Obligaciones.—Felpuera, 9 0 ; U n i ó n Elco-
t r ica , 6 por 100 , 00; Al icantes , p r imera , 
284: í d e m F . 87.10; fdo^T G , 101.15; A r i -
za, 02,75; Nortes, p r imero , 66,75; í d e m 
cuertn. 03 ,35^ í d e m 6 per 100, 103,35; As 
turiasí p r imera , 64,60; í d e m tercera, 64,50; 
T á n c e r - F e / . , 00,2:); T r a n v í a s , 102; R í o t i n t o , 
101,75: Pnñftrroya, 1 0 ) ; Gas M a d r i d , 100; 
T n u n l l ú n t i o a (1020), 1 0 1 : H . E s p a ñ o l a 83 ; 
Met ropol i t ano , 10(5,50; Aducarera (bonos), 
901 Constnictora Naval (bonos), 97,25. 
Moneda ex tranjor» .—Fnmcos , 30,25; ídem 
belgas, 32,45; l ibras , 33,39; d ó l a r , 7,84. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 117,50: Explosivos, J40.5J; 
Banco t i z c a y a , 1.330; R í o de la |Pl,vta, b ¿ : 
M a r í t i m a Bi lbao , 4 0 ; Sabero, 198. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,30; E x t e r i o r . 84,30: A m o r t i -
z.ablc 05,15; Nortes , 6 2 ; Al icantes , 61,40; 
Colonial , 6 7 ; Tabacos F i l i p i n a s , 210,50; 
francos, 36,40; l ib ra* , 3 8 , 4 3 , ' 
P A R I S 
Ex te r io r , 231,50; pesetas, 277,50; l i ras , 
94,55; l ibras . 02,00; d ó l a r . 21,72; coronas 
sur. as, 565.50; í d e m noruegas, 292.75; 
í d e m d'namarquesas. :)49; francos suizos , ' 
376,50; ídem belgas, o*),75 : florín. 800; Rio-
t i n t o , 2 .870: R ío de la Plato, 225. 
L A E M I S I O N D E L A S O C I E D A D « D I S -
T R I B U C I O N E L E C T R I C A A L I C A N T I N A » 
E l viernes p r ó x i m o abre el Banco dp, B i l -
bao sus ventanillas para a d m i t i r suscripcio-
nes a las 4.000 obligaciones hipoieuarias, 
'6 ^or 100, do 500 pesetas, que c e d e r á K 480 
pesetas, p a g á n d o s e 50 en el acto y e l resto 
e l 9 de febrero. T r á t a s e do t í t u l o s que ren-
ten 6,25 por 100 y de una Sociedad cuyo 
Tonsojo lo const i tuyen elementos de la Elec-
t r a Valoniwana; Fourcade & Prcivot, banque-
ros de P a r í s ; V o l t a . S. A . ; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a y otras firmas prestigiosas. 
Se e s t á n pidiendo muchos boletines de 
s u s c r i p e i ó n en el Banco de Bi lbao , que ha 
asegurado ¡a e m i s i ó n . 
C A S A R E A L . 
L a reina d o ñ a Vic to r i a rec ib ió esta m a ñ a -
Lie reina d o ñ a "Victoria r ec ib ió ayer m a ñ a -
na en audiencia a ¡tus marquesas de Aldama 
y Caea Ponlejos y condesas do Floridablanca 
y Vi l l amare i e l e h i j a . 
* * * 
Le, reina d o ñ a M a r í a Cr is t ina rec ib ió al 
m a r q u é s de Torre G c a ñ a , coijdesa de la V i -
l i a r a , d o ñ a M a r í a Weyler de F . Heredia y 
don I W a e l M u ñ o z Lorente . 
* * • 
H a tomado poses ión de su cargo de cama-
rera mayor de su majestad l a reina d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina , la condesa de Heredia Spí -
nola, comenzando ayer a ejercerle. 
* • • 
Sus majestades han enviado un sentido y 
c a r i ñ o s o p é s a m e a la f ami l i a del conde de 
Santa M a r í a de Paredes, profesor do derecho 
p o l i l u o quo fué de su majestad el Bey don 
Alfonso X I I I . 
* * • 
Su alteza el m a r q u é s de Carisbrooke, her-
mano de la Soberana, paseó a pie ayer ma-
ñ a n a por la pob lac ión . 
* * * 
E l sábado, d í a de la Candelaria, se cele-
luará en Palacio la t radicional capilla púb l i -
i .\. lias cuatro noves de la g a l e r í a de crista-
les, donde t e n d r á lugar la p roces ión de las 
l'audeluB, e s t a r á n adornadas con lapices de 
la co l ecc ión real. 
Is p lecc ióü ilül fio^rno MIÉS 
a su coiÉiiccIéii naval 
L a Prensa inglesa llegada estos d í a s , co-
mentando c ó m o todos los pa í se s defienden 
su c o n s t r u c c i ó n naval nacional , dice a este 
p r o p ó s i t o con r e í o r e n c i a a Holanda lo ei-
guiente : 
« L a s dificultades por que actualmente pasan 
los constructores de buaues en Holanda , de-
bido a los altos precios de materiales y jorna-
les, so m a n i t i e s í a n claramente en las no t i -
cias que recibimos de «se pa í s con re l ac ión 
a la orden de c c u s l r u c c i ó n encomendada re-
cientemente a la New-Waterway Shipbui l -
d ing Company, por cuenta de armadores no-
ruegos. 
Según esas noticias , solamente fué posi-
ble a dichos constructores aceptar la ordan 
a cond ic ión de que el Gobierno h o l a n d é s les 
abonase pl 30 <por 100 del imper te de los 
jornales. E l Gobierno acced ió a pagar la 
m i t a d , o sea el 15 por 100, si jos M u n i c i -
pios do Rot te rdam y de Schiodam, dondo les 
trabajadores de l astillero v i v e n , pagaban el 
otro | 6 por 100. L a citada orden de cons-
t r u c c i ó n representaba empleo para unos 
seiscientos trabajadores, y los Munic ip ios c i -
tados acordaron acceder a la propijei;!a del 
Gobierno y l a orden de c o n s t r u c i ú ó n fué 
aceptada por el astillero de r e fe renc ia .» 
I I I C I B E E S F i 
Sorteo 27.° do la emis ión de 1917 v ü o V 
la de 1920 i l 
Nota de los t í t u lo s de la Deuda W * * -
zable al 5 por 100 que han sido a m o ^ S 
en e l sorteo celebrado en el día de tm- . 
E M I S I O N D E 
S E R I E A . — N ú m e r o s 
de hoy 
1917 
a 900. 226.701 a S O O ^ L o í & ^ í ' 
334.101 a 20O 
BB&IE B . 
y 339.301 a 400. 
N ú m e r o s 9.901 a 10 Onn 
14.771 a 80. 26.101 a 10. 26.081 a 90 8 l S Í 
. 50.661 a 70. 55.961* 
500. 59.701 a 10. 61.631 
83.421 a 30 y 88.851 a 
a 40. 50.271 a 80 , .  
60. 59.491 a 
74.341 a 50. 
S E R I E C. 
a 50, 21.991 a 
» 300, 56.341 a 
30, 71.211 a 20, 
70.231 a 40. 8,1.201 a 70 y 87.671 a 80 
SERIE D — N ú m e r o s 117, 411, 436 
a 40 
60. N ú m e r o s 20.241 a 50 ^ l 541 
L ^2.000, 36.981 - 1 — 
50, 56.941 a 
« 60 
2 . . 5. 3  a 40. 50.291 
50. 57.721 . 
75.191 a 200. 76.551 
1.178 y 
S E R I E 
y 1.901. 
S E R I E 
.425. 
E . — N ú m e r o s 292, 1.307, 1.85^ 
F . — N ú m e r o s 190 y 355, 
E M I S I O N D E 1920 
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Mata a su esposa a puñaladas 
E n su domic i l io , calle de H i l a r i ó n Esla-
v ) , 06, bajo, n ú m e r o 8, C á n d i d o M a r t í n , 
do cuarenta a ñ o s , de oficio cincelador, ases-
tó cinco p u ñ a l a d a s a su esposa M a r í a D í a z 
Ramos, de t r e in ta y cuatro, falleciendo és-
ta a consecuencia de las heridas que sufrió 
cn el Hosp i ta l de la Princesa. 
No se sabe a punto cier to el origen del 
d e l i t o ; pues la d e c l a r a c i ó n quo el agresor 
d i ó en el Juzgado para exculparse, no fué 
d e s p u é r corroborada por las m a n i f e s t r - ú n . 
nes de los vecinos, que dieren do la víc t i -
ma del sucoso las mejores referencias. 
Pa ra devolver les cabellos blancos a su 
color p r i m i t i v o a ios v e i n t e d í a s de d a n / ; 
una loc ión d i a r i a con el ag-ua do colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la p i e l n i la 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su a c c i ó n es 
debida al o x í g e n o del aire , po r lo que cons-
t i t u y e una novedad. V e n t a cn p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a ? , fa rmacias , bazares y mercerfafi. 
M e l i l l a , A l fonso X I I I . 23, y autor , N . Ló -
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
U N A " - C O P t T A H F j g 
I 
j j o s p u é s de ios comidas'f ^ 






TO, 46.721 a 































SI RTE B . — N ú m e r o s 1.121 a 30. 3.961 a 
70, 5.511 a 20, 18.161 a 70. 21.321 a 30,' 
21.771 a 80, 22.981 a 90, 23.611 a 20, 23.751 
a 60. 23.821 a 30, 23.871 a 80, 24.871 a 80, 























a 30. 251.491 a 500, 
a 20 , 255.031 a 40, 
















S F R I E C -
6.803, 6.898, 
Y A L . D E 
C A L Z A D O S . C X T I M O S M O D E L O S 
31 A R Q U E S D E V A L D E I G L E S I A S . NU3I. 8 
2 G a il o í 
U N I C O 
L E G I T I M O 
Sidrn 
CliampaTRo 
de Vil lnviciosa 
(Astur ias ) 
Sólo con t iene e l Acido c a r b ó n i c o do su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
L e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
U n carro cargado de v í v e r e s , pertenecien-
te al rogi iuiento de W a d - R ó s , cbc<'ó en la 
plaza de Colón con el t r a n v í a que c o n d u c í a 
Eugenio C a r r i ó n . 
E n el accidente resultaron con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado les soldados Valen-
t ín Díaz Pinoira y Anton io C a ñ i z a r e s , que 
iban en el carro. 
d e a d e 
I S D E C U O T A S 
r e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a r . V í c t o r R f a n u e 1 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o . 
C A R f t t E K , S 9 , P H I N Ü I P l i L . T E L E F O N O 6 1 0 8 M . 
Sigue ia racha de atropellos 
D r . Noarbe. m é d i c o y odon tó logo . Comuilta 
"económica ido 9 a 11 m a ñ a n a ; 7 a 9 noche; 
espeoihl, de 3 a 6. Piara del Angel , 11 . 
M I T I N ABOLICIONISTA,—El domingo .-slebrrt 
on el teatro Boina "Victoria im nitcvo mitin do pro. 
paganda la ñociedad Española de Abolicionisino. 
Hidcron uso de la pa.labra los fceñoree Saseono, 
Sampelayo, Ix^pcz Martín, M*Mtu y Juarrod. 
FESTIVAL ARTISTICO—El eoneiarto oreani-
zodo por «1 Colegio de (Doctores pora recaudar fon-
dos a beneñdo d« loe profoaoreg y estndlaatea <ic 
bfl Universidades de Alemania y Austria, í>e cele-
brnri el Innea 4 dio febrero, por la tarde, PH el 
teatro del Centro. 
Numeroeas damas de la aristocracia se oroponen 
cooperar fll i'xito de 1A ir.iriivtirn. 
E l concertista conde von Puckler hi ofrecido ve-
nir de Berlín expresamente para prestar au cola-
boración a este festival, en el que tnmbu'n tomará 
parte la Masa Coral de Madrid, quo dirige el 
maestro Benedito, y la soprano scñori Dahm-in. 
Los pocos b'l^tes que aun quedan disponibles 
pueden recocerse en wisa de la seflor» de Baüer. 
San Bornardo. fi4. 
En la Casa del Estudiante ge expenden las lo-
1(1 una y media de la madrugada, se colebraj'í eu 
relación a la« de.más. 
Det;de que F.va m o r d i ó la manzana 
en rastigo ta l vez del S e ñ o r , 
no volvió a haber iamiis boca nana 
hasta que hubo del Polo Licor. 
Ü ú a u t o m ó v i l conducido por su prnpieta-
r i o , Ju l i o Modo H e r n á n d e z , de veint iocho 
año» , que v ive en Snnta B á r b a r a , 1, atro-
pello a Jone Sic i l i a , de quince a ñ o s , habi-
tante en R í o Uosas, 14, c a u s á n d o l e praves 
lesionas. 
E l hecho o c u r r i ó en la Avenida de la Rei-
na V i c t o r i a . 
— I m la callo de Prcciodc*; lo «moto» qjie 
guiaba ("arlos M i u r a G o n z á l e z , de v e i n t i d ó s 
a ñ o ? , domic i l iado en Paz, 10, arrol ló a Jo-
eé Ortega M u ñ o z , de cincuenta y dos a ñ o s , 
habitante on D e s e n g a ñ o . 30, p roduc i éndo le 
lesiones do c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n los d í a s de a.yer y do anteayer re-
sul taron con leRiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do , a consecuencia de atropello por dis t intcs 
veh ícu loa , las siguientes personas: 
V a l e n t í n G ó m e z G u t i ó r r e z , de t r e in t a y 
cinco a ñ o s : E m i l i o Miguel ( Inrc ía ; C á n d i -
do Ivópez. G a r c í a , de diez y siete a ñ o s ; Juan 
P é r e z N á j e r a , de setenta y c i n r o ; IVuden-
cia Valero Cruz, de setenta, y Carmen Se-
r rano Barne , de cincuenta v dos. 
LA P E B T E EN ASTRAKAN—foinuni; an de 
Mos' á qii'! M peste La toinaJo talen proporciones 
en U rr^Hi-.í <!o AsJralcán que ra h» nombrada m .1 
CVmii-ii'.ii i tpacitl para que P̂ UMIÍB los uiedún 
(Uaceptiblal ''' deelro'r el conaidctMltlt número d« 
ratii* que ücgun desfb1 l,;s urnla,* del Volja. 
LA D E F E N S A DE PANAjMA. - - E l simulacro 
de guerra que ha tenida por teetro l.->a t ¿anos 
Pacífico y Atlántico y el cMial de Faoarná por 
obj«uvo bb prctaáo %u« un sólo hombre groado 
s u c e s o s 
Incendios.—En la calle de B a i l ó n se i n -
c e n d i ó un *auto* de Correos, quedando de.s-
t r u í d e e parte del v e h í c u l o y de l a corres-
pondencia que condi i c ía . 
— E n Aya la , 16, bobo un incendio da 
poca importancia . 
— E n Mesonero Roinanas, 10, cuarto, so 
d e c l a r ó otro incendio, que d e s t r u y ó p a r l e 
<¡h? los muebles del indicado piso. 
L e a u s t e d t o d o s f 
s á b a d o s n u e s t r a 
S I E M P R E 
EB3 
a 10, 37.911 a 20, 
46.1.r)l a 60, 48.981 a 90, 
51.361 a 70, 53.261 a 70, 
56.571 a 80, 59.261 a 70, 
70.511 a 20, 79.311 a 20, 
74.021 a 30 y 75.091 a 100. 
N ú m e r o s 1.241, 6.125, 6.335, 
6.521, 6.662, 6.924, 8.110, 
8.161, 8.185, 8.406, 8.541, 8,627, 8.66Ó. 
8.704, 8.999, 9.173. 9.567, l l . M O , 11.545. 
12.270, 12.792, 12.927, 12.049, 18.200, 13.481, 
13.807, 14.393, 14.446, 14.576, 14.638, 14.845, 
11.888, 16.382, 15.838, 16.085, 16.542, 16.846. 
16.070, 17.049, 17.260, 18.385, 18.499, 18.633, 
19.143, 19.369, lO.WO, 19.749, 19.806 , 20.O51, 
•20.078 , 20.265 , 20.595 , 20.766 , 20.770, 20874, 
121.027, 21.039, 21.507, 21.515, 21.614. k l . 7 j 4 , 
121.755, 21.ft73, 22.000, 22.012, 22.083, 22 128, 
¡ 2 2 . 2 1 4 , 22.253, 22.452, 22.693, 22.718, 22.781, 
22.984, 23.302 , 23.387 , 23.477 , 23.548 . 23.549, 
i a4:056, SÍ-ÚS», 24.119 , 24.138 , 24.247 . 24.260.. 
i 24.775, 24.781, 24.906 , 24.917 , 25.068 , 25.196, 
26.403', 25.408 , 25.431, 25.444 , 25.457 , 25.483, 
¡ 2 5 . 6 6 0 , 26.209 , 26.323 , 26.418 , 26.428 . 26.461. 
26 526 , 26.643 , 26.899 , 27.048 , 27.366 , 27.483, 
27.*685, 28.081, 28.158, 28.185, 28.472 , 28.738, 
20.045, 29.454, 20.600, 30.280, 30.381, 30.391, 
80.506 , 30.590, 30.663 , 31.362 , 31.381. 31.389, 
31.824, 31.855, 32.209, 32.617, 32.638, 32.650, 
82.711. 32.770, 32.967, 33.096, 33.220, 33.251. 
33.416 , 33.608, 33.816, 34.2.75 , 34.362 , 34.382. 
34.644, 34.658, 35.088, 35.884, 35.404, 35.507, 
3.-).84H, 36.128 , 36.171, 36.232 , 36.583 , 36.507.' 
87 480 38.027, 38.180, 38.475, 38.550, 38.659, 
38.688. 38.870, 38.882, 38.932, 89.454, 30.861. 
¡ 4 0 . 1 4 3 , 40.101, 40.314, 40.491, 41.009, 41.290, 
41 376, 41.481, 41.571, 41.580, 41.780, 41.913, 
I 41 943 , 42.206, 42.238 , 42.342 , 42.437 , 42.557, 
' 42 .801 , 42.818 , 42.862 , 42.934, 43.015 , 43.050,' 
43.106 , 43.165 , 43.264, 43,282 , 43.300, 43.390, 
43 402 , 43.619 , 43.744 , 44.011, 44.257, -44.260. 
I 44 420 , 44.869 , 46.170 , 46.257 , 46.347 , 46.615, 
(46 599, 47 220, 47.405, 47.455, 47.561, 47.938^ 
48 l O l i 48.246, 48.306, 48,492, 48.549, 48.556, 
^<NfW57 , 48.630, 48.812 , 48.887 , 49.114 , 49.334, 
49 378, 49.409, 49.455, 49.823, 49.859, 49.942,' 
49 981! 50.288 , 50.381, 50.861, 50.362, 60.592, 
50.755 , 50.932 , 50.994 , 54.593 , 55.246 , 57.739, 
BBSte, 58.758 , 58.983 , 60.437 , 60.868 , 60.988, 
Al 863 61.881, 62.328, 62.449, 62.537, 62.618, 
62.730, 62.884 , 63.050 , 63.073 , 63.223 , 63.298. 
651.592 , 63.842 , 64.479, 64.785 , 65.223 , 65.294, 
05.343, 65.669. 65.733, 65.786, 66.177, 66.510, 
66.537 v 6 6 . 5 ü l . 
S E R I E D . — N ú m e r o s 103 , 560 . 587 . 626, 
1.130, 1.292, 1,307, 1.321, 
l.H9.r), 














































I L S ^ V 
U C H A G O C A S I O N E S 
p m - r s , 801''J95 ae "l'0. pt lloras, medallas, cruces, relojes de pared, despWtadores, bolsillos 
PAPTirm A R F * . nra^.nxT »d.e„P.lata 0 ,nflnWa'J artículos bonitos. ^ ^ • 3 
P A R T I C U L A R E S . OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N EN LA POPULAR CASA DE 
S E R N A | U 311 
COMPRO. 
H O R T A L E Z ñ . 9 
V E NDO—CAMBIO 
e! sulv 
R E l R R E l C T 
Es \ m ingenioso aparato con e l cual con-
s e g u i r á usted la inv io lah i l idad de BU OO-
rrespondonc ia. KA ol cierracfirtas m á s sen-
c i l lo y pr.ictleo qno se conoce, 
l.oa opÉÓapOIMM n oiftfTQfl inqiosibil i t .an en 
Absoluto i n apertura; del s ab ré sin romper, 
l o . Son de nwtft] rujo, im i t ando lafro. 
I'i-e -io é t ] aput-Hi... 7.90 pesetas. Precio de 
'or- f ierres , la caja de r . cn 1.26 pesetas. 
i . » A s m P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , N U M E R O 23. M A D R I D 
12 127 12.254, 12.309. 12.627, 12.702. 13.401, 
13.402. 13.655, 13.860, 13.898, 13.972, 14.666. 
14.723, 14.914. 14.927, 15.110, 15.321, 15.34ÍV 
15.367. 15.429. 15.445 v 16.022. 
S E B I E B . - N ú m e r o s 93, 1.083, 1.606, 1.835, 
I . 980, 2.134, 2.179, 2.270, 2.290, 2.297, 2.529, 
2 562. 8.091, 3.178. 3.812, 4.075, 4.045, 4.330. 
4.351. 1.470, 5.702, 5.782, 6.866, 6.186, 6.328, 
6.646 , 6.718 , 7.105 , 7.667 . 7.844 . 7.981, 8.18P. 
8 614. 8.^37. 9.094, 9.352, 9.727, 9.75J. 
10.878, 10.447, 10.657, 10.717, 11.172, 11.23J' 
I I . 406, 11.534, 11.560. 11.592, 11.908. 11^27. 
12.238, 12.2*0, 12.353, 12.453, 12.597 7 
12.682. t , orta 
RF.RfF V. N ú m e r o s 5 1 . 133. 894 1.203. 
1.1R0, 2.114, 2.191. 2.404. 2.610. 2.890. B.JWi 
3,298, 3.726, 3.755. 8.989, 4.110, < 
4.582. 4.666, 4.850, 4.930 v 5.126. ^ 
M a r l r i d . 15 de enero de 1924.—". t 
cretario, E m i l i o Qu i l ez .—Vis ío bueno. 
i^oheruador, P ío G. E B c v d e r o . ^ ^ ^ _ ^ m 
Oposic iones V concursos 
J l ' D K A T I B A 
H a n sido aprobados en el segundo eje -
cicio les opositores n ú m e r o s 31 y ' -TCQ 
respectivamente, obtuvieron 
32,55 y 40:0" 
puntos. 
Loe ejercicioe c o n t i n ú a n ol pffóxirno <*ía 
30. estando citados los opositores n ú m e -
ros 35 al 59, a-mbos inclusive. _ 
M u e r t o d i & f r í o 
1>'-I)iij<. puente de Vallecaa íné encon-
trado muerto Manuel Gu im» Espín . de cus-
renU y cinco a ñ o s , de Muía (Murcia). 
Según certiticaron los médicos , la muerte 
d e b i ó producirse por frío y embriafir^j. 
(5) Martes de enero o* ^ 
DI G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
fos resultados.urativos logrados con el empleo de !a D I G E S T O N A CHORRO J ^ ^ J J S ^ 
estómago, qu^no han podido curarse, a pesar de hab.r tomado numerosas especiaimaaes 
Intestinales se curan hoy, v se curarán siempre, tomando D I O h S T O N A Cl iorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad los imitaciones. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
OiA & ~ * a i a t a . — a a a u » Fxaociaoo do SBIM, 
OU^po. dootac y f u n d a d o r ; Cotutrntiao, Obispo y 
JÜ^ÉT; "Valeea, Obigpo, j Maaro, mártir. 
XA ntifxí J oficia ¿trino san de Sea Fr&aciatx) 
¿0 Bolee, oon rito dobla y color biaooo-
Nocmnu. — Saa Miguel do ka Sao-
tos-
ió y comida 
QnM—Htwtfr—Bn la» SaleoM (secundo iro-
OXSt A» ftMtí&-—De 'Moataerrat, en las C:\hk-
t&nm; de la pabeza, aa San Ginée, y do l i Co-
rrek> en el a a í & c o del Espíritu Santo. 
pgrnqds te San Otnés—Oootinúa la noren» • 
ĝ Q Blas. A las cinco y media de la tarae, rotv 
pecado y reaemu 
féiiSMglis» te San UtefOOSD.—Termina la novina 
% ga IStnfar. A las cinco de la tarde, exposición 
¿4 an ffiaina ¿Íajate8, estación, rosario, sermón 
poc el •oflor Bttaqoaz, ejercicio y reaeira. 
penadla te Sao MSTom^—Cootinúa la noirn^ 
6 te» -B3ae- ^ 1M «mao de la larde, naaario, ejer-
gí<¿0r aerada,por el aeñor {Montero, gozos y (¿ora» 
tartán te ia wCqma-
PatiVlim te San Luis.—Contírróa la Dr.vwm a 
Nuestra SeCora del Buen Parto. A lae v'-tz. mía» 
itoletnne con expoációa do Su DiTina M^.oitad y 
aonnón por el aefior Herrero; por la tarde, a las 
acia, manifiesto, ejercicio, aermón por d ,Wir l o r -
toaa y reserva-
Pwroqula «e Santos JasU) y Pástop._0>ntLiáa 
la novena a 1» Purificación da Nuestra Señara. A 
laa diez y media, misa solemne, y por la wde , 
a las cinco y media, estación, rocano, sermón por 
el señnr Vázquez Oamaraaa, ejercicio, reaerra y 
•alve-
Crtoto fia la Salod—Contmóa la novena a Noca-
tra Saflora del Sagrado Corazón da Jeeúa. A las 
unoe, exposición do Bu Divina Majoetad, trisagio 
y novena, misa solemne y bendición; por la tarde, 
a laa cinco y media, erposrición, estación, rosario, 
eermón por el aeñor Sonz de Diego, ejercicio y 
reserva' 
Usela Rep«nM!ora—Continúa la norena de re-
paradón di Santfeimo Saoramento. A 1M siete 
m«a coa exposición de Bu Divina Majestad; a las 
ocho y media, mis» con motetes; a laa cinco y me-
dia de la tarde, eatacuón, novena, aermóoi por el 
pa&e Oamdo, S. J - , ejercicio de reparación y re-
serva-
Sateaaa.—(Cuarenta Hora»)A las ocho, oxposi-
oión de Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
tanee oon sermón por un padre dominioo, y a las 
cinco, rosario, completas y procesión de reaerva 
E S K E C T Á C U J L U o 
P A B A H O Y 
R E A L . — 9 , Aida (primera rapreaentacáón), por 
la Campiña de Alcaraz, la Bnades, el tenor Pedro 
Lafuento y Sarobe. 
ESPAÑOL—6 y 104Ó, Sdari-Loii. 
COMEDIA—10,30, Su deaoonaolada espos»-
E S L A V A — 6 y 10,30, Ideal Concert y La ía-
dista enamorada-
CENTRO.—10,30, La pluma verde. 
L A B A.—6 y 10,15, Ourrito do la Crui-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, Te portas •VHBO 
quien eres. 
INFANTA I S A B E L — S . l á , E l paraiao cerrado. 
10.15, E l oeloeo extremeño. 
APOLO—5,30, L a tierra de Carmen.—10, I a 
leyenda del beso y La Magdalena te guíe-
ZARZUELA.—5,30 y 10, Doña Franoisquita-
COMICO.—C, j Galla, oarazón!—10,16, L a rwa 
del mar. 
LATINA—6. Esclavitud.—10,15, E l cardenal. 
CIRCO AMERICANO. — 6 y 10.15, Euncioncs 
de circo. 
• * • 
(E l anuncio de [|8 efiras en ecta cartelera no 
supone so aprobación ni recornendajcjon. 
• -^ooo^Bpdo" a i »,ati a WÍH \\ a n -
¿jcacjQOJB te l o c i e r e a te 
p í a d r í d y te p r o r á c i a a , 
^ a t e . « a x i n M á o , q u e e n 
y o o ^ s t e m p o h a a ' c a n a a d t i 
w a ^ 7 a A p o p o l a n d a d . 
de jooA te pahktatim l o a 
g E P T J B L Í C A R A 
LOS SABADOS 
l e 
«os leutoea en todos los 
quKDax te periódicos da 
" i i i E r 
jcauguaci en «1 próximo 
námcTO mwvae aecoiones 
y presara la mianión de 
«tqas liiii.awrtliiliimii que 
lo harán el semanam 
aoAs barato, más oompleto 
y mejor poosentedo. L a 
«ascrípeáda s ó l o enasta 
mm s i m 
Tote la oerrespondeocia 
al Apartado 4-001 (4). 
Les giros a Génota, 11. 
J S E V E N D E 
casa buen punto, 5-676 pies, 
renta 1B.00Ü p e s e t a s , en 
,445.000- Olivar, 19, principal 
: derecha, informarán-
CqMPRA—VENTA 
Huertas, 12- Tel.» 15-62 M. 
E V I T A N S E 
r T R A T A N S E - C l ) 
T O B A S L A S E M F E R M E D A D S S 
D E L A S 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
oon el empleo de la» 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S E P T I C A S 
Pero no se respondo del éxi to sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS V A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
E N T O D A S L E S F A R M A C I A S 
En CAJMS 
VALOA en la lap* 
C Í9 
B[ É i O 
Visitad esta casa y pedd calzados Gras, que soc 
de gran duración. Zapato ante, 1», a ¡H P̂ â . 
PLAZA D E ESPAÑA, 4- — M A D R I D 
8EGLÜT9S B E T O O Í f l 
C a s a S e n í t e s 
Trajes kaqci, n 45 pesetas. 
Equipos completos, a 180 
pesetas. Se hacen en vein-
ticuatro horas» 
3 , A T O C H A , 3 
C a r b o n e s " L A L L A M A " 
Servicio a domicilio al por mayor y menor. 
Galleta de antracita a 5,25 ptaa- soco; almendra Je an-
tracita, a 4,75; granza de antracita, a 4,ti5; cok n..-
mero 0, a 5,00; hullasdnibal partida, a 4,00. Los saces 
van precintados oon cl peso dn 40 kilos, libre oe eii.%t*e. 
Pedíaos a U ofleina: ATOCHA, 71—Teléfono 31-45 M-
LAB M E J O R E S GOBP.AS. SOMBREROS Y BOINAS 
por so precio, corta y confección son los da U 
C A S A Y U 8 T A S 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
MADRID.—30, PLAZA MAYOR, 30 (en la noonnada). 
en. región de Galicia, 
vende o arrienda en 
condiciones ventajosas 
«HISPANIA», O F I C I -
NA G E N E R A L D E 
CONTRATACION D E 
FINCAS, AloaU, 16 
(Palacio del Banoo de 
Bilbao). 
coa «1 nombre 





Alisoent&d vuestras aves cea 
hóceos moliáos. Sorpréndanlo 
resoltados. Pedid catálogo de 
molinos para bueaoe a Mattiii, 
Oruber. Apart o 189. Bilbao. 
mm® oe Biiifór 
y recalar; hacen ul trabajo da 
10 hembras. Pedid catálogo t 
Hattbs. Grcber. Apart.» 153, 
BILBAO 
• • 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . 
Lo más convenknte es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i t h i n é s d e ! D . r G u s t i n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
doloroso aue tengan como ori-
gen, este vcieno : el á c i d o ú r i c o . 






C . L . L A M A R G A 
Transportes por autQcr.mfcn, 
Especialidad en piedras y ma-
teriales de construcción 
mm\ M a r t í n e z C a m p o s , 3 8 . T 6 i . 6 5 3 J . 
C A S A R R E I S A 
Coraaleria «le lujo y rconúmtca- FIJM Út «orna mra seflerj 
y cchallero- tlck-.t-'n-perho «Idc-.dv, mnren es*rlus:vd. 
füEKCAR.'tAL, 72.--'IÍ:LIM',ONO 4^00 M. 
illanrro nAejo, da pr.mera, 10; loa 16 litroa. líioja tinto, 
ciarete, las l'J botellas, 10,80. Servicio a domi'ili!)-
ESPAÑA VINICOLA —SAN MATEO, 8.—Teltícuo S 909-
A c i d o 
ú r i c o 
Con una caja de 1 2 
paquetes pueden obte-
nerse 1 2 litros de aguo 
mincraL » • » s 
D e p o s i f a r l o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : -
Watleiliaieatos SMÜSB mim 
Paseo de la I n d u o i r í a , i 4 ' D m r c e l c n f i 
Y en t o d w las bueno» Ferinaclas y Droguerías 
Q U S O B O O d e B L D A B A T E 
CALLK DE ALCALA, FI lENTK A LAS CALATBAVAS 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
Tndíscatlble BnpeHcridad sobre todos los purgantca, por «sr ABSOLUTAMÜNTK NATURAL. Curación 
de las en£enned?.ües del aparato cixestivo, del hígado y da la piel, con especialidad: confrestirtn ocie-
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y espociale» de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o n n i v e r s a L - D c p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
t 
D . E n r i q u e P r i e t o y L e d e s m a 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E E P E N T I N A M E N T E 
E N MONTE P A R E D E S (ESCALONA - TOLEDO) 
e l d í a 2 5 d e e n e r o d e 1 9 2 4 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña Clotilde (religiosa Reparadora), don Ma-
nuel y doña Maria; hermano político, don Jesús Olónz; su tía, 
doña Victorina Ledesma; tías poJíticas, doña Vicenta Femandez 
Hontoria y doña Isabel Maktwnpo y Alvarez; prirooB y primos po-, 
Uticos, 
RUEGAN a sus amigos que le encomienden a Oíos. 
Se celebran misas gre?roriana¿ por el bien de su alma en la 
ermita de la Virgen del Prado, en Talavera de la Reina; en e 
convento de Agustinos Recoletos de Granada^ en la capeja del 
instituto religioso de María Reparadora, en Vallado id. y en l a . 
iglesia de Jesús (Capuchinos), de Madrid. Las de la igle^na o-e 
j l s ú s se dicen a las ocho y media hasta el 2 de febrero, y des-
de el 3 de febrero en adelante se celebrarán a las nueve y media. I 
Varios señores Prolados tienen concedidas indulgonci?^ en .a j 
forma acoetumbrada. ^A > [• 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, V A L V E R D F , 8, PRIMERO 
m usted Diliosü? ¿Sufre osted mareos? 
Use diariamente PILDORAS ZAWBK AN A, 50 céntitnid 
caja, on todas laa farmaciu. Depósito central: 
F A R M A C I A D E L A V I U D A D E Z A M B R A N A 
P U E R T A D E MOROS, 8—MADRID 
T E L E F O N O 45-46 M-
E X T R A C T O S Z U R í L A M D 
para pre^rar fAcil y econóinicaraento licores, jaraücs y per-
fumes- Precio del frasco, 1,50. De venta cu dro;riu»rfes. Se 
admiten re prese ti tan tes. Inútil sin referencia*. Piriffir»* » 
J . M- R E C A L D E - — T E N D E R I A , 32—BILBAO-
f O R I H E S 
estóinago. ríñones e Infecciones gastrointestinales (Uíoldsai). 
Beina de las de mosa por lo digestiva, higiénica y ¡.¡j.-adabl». 
H E P R E S t N T A N T E S PSPa (JOnOP 8(11^0!^ 
solventes. BCscanso para T-XV " " ,_, 
ta máquinas escribir econórai. 
cas. Buraamente perfocciona-
do» Oran ¿uto. M a 11 & >« 
Grnbcr. Aparta." 135. Bllbia. 
esquelas en todos los pe-
riódicos diríjanse a la AGEN-
CIA CORONA. Grandes des-
cuento». F U E N C A R K A L . 77 
C o n s t r u c t o r 
ARENAL. 2 2 — M A D R I D 
bu administrador, D- A- Man-. 
tañera, remite bilktes a rrí>-1 
vinciaa de todos los sorteos-
Borlao del 2 de enero pagó 
premio nayor-
C A F E S 
y T E S de to^i» clase*, 
CHOCOLA! ES e-aboiado» 
brazo. 
PtiM rte CANTA ANA. 18. * 
Coja, 21, esquina a Lagaña. 
Ayala, 46, Talleres, 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor perífidlco del partido del 
Centro. E i partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ordtn. 
etcétera, etcátera. 
Para el extranjero se publica «einanal-
tnente con cl nombre de 
P i P J M Ü Z J ü i n n 
( P o r v e n i r a l o m á n ) 
fie pnblícn sohuneuto en nlcmún 
I-tocios de suscripcióu para Espuú£« i.> y tas. 
Se imprime en caracteres lalinos 
he publico en Colonia, ^obro el Rhln 
MARZELLE.NSTIi.t.SSU 37-1? 
E l E C I 
T Í 2 ^ U A - '-«""'"cciín v nonia;.' rentra;©* hi.MnlIcM v t¿nnioM. 
r ^ , u C Í O t í i t<snmóa -v teaf* de d «íribocíón. Estudio y rrfor'mw da las 
re raW, WwMllep, WDM&ki en explotación cco^Araica. ('«mera, 
, 1 * i-rnr.n< J««uU<-;l ^ c**i"i™- Solicitad datos y referenc^. 
* U f « • MONTAJES I N D U S T R I A L E S , Bo.-4«lad de IugmeriT 
N U « L Z D E i> A L B O A, 15, flí A D I I I D . - T E L E P O W O l t « S g. 
y o N 
m ñ u r m 
B R O N Q U I T I S 




S A C S R D O T E S 
Bombrero» i<io lorpo. 3./ ptai. 
Viada de Caflu. Precisdo*. 13. 
Anunc/os breves y económicos 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
ion Francisco Aoosi Sllvela y Casado 
d e l a V i e l l e n z e y P o s a d i l l o 
Marqué de Santa María de Sllrola. conde de San Mateo de Valparaíso, grande de Espofia. gen-
tilhombre HP su mnlostad con ejercicio j srryfdnmbre, venador TÍta l ic io , caballero de la ínclita y 
íoberana Orden militar do Malta, hermano de la Santa y Real Hermandad del Refugio y do la 
Pontificia T Real Conírregnción de la Purísima Concepción de la Academia de Jurisprn^encln, 
grandes cruces de Isahrl la Católica, Danebroy de Dina marca, Cristo y la Concepción de Tll la-
Tlciosa de Portugal, etc-, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e e n e r o d e 
HABIENDO R E C I B I D O LOS S A M O S SACRAMENTOS T LA BENDICION D E SIT SANTIDAD 
Su director espiritual, don Luís GonkálfZ Suescun; su desconsolada espora, marquesa de Santa María de 
Snvela; tus hijos, doña Ana. don Carlos, don Alvaro, marqués del Castañar, y den Alfonso; hijo político, con 
Corles de Goycncche y ¿c la Puente; nietos, hermanos, hermanes políticos, sobrinos y tíomás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar o! martes 29, a las tres y media de la tarde, desde la casa 
juortuoria. Dic ro de León, número 18. al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
En la ctpilla ardiente fe celebraran misas el día 29 hasta las doce. 
LA I L U S T R I S I M A SEÑORA 
0.a E s t o s i m ú y H r e n s 
V i u d a d e C o n t r e r a s 
Ha r a i . e c l ú o el dis 28 de onsro de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . h P . 
Sus desconsolados hijos, don José v doña 
Josefa; hija política, doña Maria üribe; 
hermana, doña Isabel; hermano político, don 
Francisco Fernández de Henestrosa; sobri-
noe, primos v demás parientes, 
R U E G A N a sus ármeos se sirvan 
encomendar sil alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que 
tendrá, hisrar hov 29 del actual, a 
las CUATRO Y^MEDIA de la tar-
de, desde la casa mortuoria, paseo 
del Prado, número 30, a la estación 
del .Mediodía para su enterramien-
to en cl cementerio de Marfcos 
(Jaén), por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E l duelo se despide en la estación. 
A L M O N F Í M S 
ALMONEDA. Al.-obas, cf 
roedoros, pianr*, f/̂ .a claso 
mnoblos. Cínova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO hume» locales in. 
d<wtna«, desde 75 peseta» 
Ronda de Toledo, 30. 
PCM ADA C E R E O cura 
bafiqnes uicerades, queir.adu-
rw, herpes, oczerriai, grietM( 
»nrMa. 
O P T I C A 
¿QDIERE SU V I S T A ? n«i 
cristales Punktal Zeiss. Ca« 
Dubosc, óptico. Arenal, 31. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agrar.a So 
Itriana. (Colección coropl-ta-
Indi!speD»abI« •! i^rluiaor 
para explotar raciona! y ¡u. 
crativaiponto sus tierra» C> 
tábgo gratis- Apartado 37. 
6eviU&-
C O M P R A S 
B E L L O S españolea, jago U/s 
más alto» precios, eoa preíe 
rencia de 1 8 5 0 a 1670. 
Cruz. I . Madrid. 
O F E R T A * 
PRACTICO farinacia, joven, 
ofrécese. E«cxü)id: FcmAndez! 
I * I'irnKa. Carmen, 18 
MOLINO Gloria, n . W 4 
WM» triturar, «ui a o e ^ * 
r » ^ barato- R ^ n en \Z 
R I E L E S , confección, 
C'M: especialidad a b r i ^ eco 
namia. Silva. 36. bajo. 
^ A G N I F I C O eap de f . ^ . 
« t a f-amasca, estado do nn«. 
•o ie vende. •Razón, Admi-
Diatradón do este poriédioo-
COSTURERA a domicilio o p l A N O S , primeraí mar-
cas aiemann., precios de '4. 
brics. Facilidi¿es da psgo 
Puencorra!. 65. Haien. 
en m casa- t:3cribid: 1U988-
Acrencia K « y e s- Fucnca-
rral, 12. 
COMPRO toda Cla8e mob!-
| liano ccmpletns, in ti <• b l o í 
sueltos, colchones, máquina* 
coser, escribir, cajac Jauda 
Ies, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - Matesanz. 
Luna, 03; Estrella, l a Te-
léfono .r,i-ig. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN—INFANTAS, 25 
Esca casa no pertenece al Trast. 
E l dudo so (léüpldfl CU d conunicrfo. 
Varios certoies Prelados han conce 
Se suitlleo ti coche, 
ido indulgencias en la f.̂ i-ma ce 
No se rcpu'tcn (.squclas. 
imbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , AVENIDA D E L CONDB K U U U ) 15 
1 0 / TIROLE/C7I 
E M P R E ^ . A N V N I C I A D Q P A 
PRPSÜPUESTOSY DIBUJOS GRATO 
* . GRANDES DESCUENTOS 
S RAPIDAS PROPAGA^DAG 5' 
ANl^CiQS ARTETICOS 
COMPRO Paletas Monte, 
alhajas, dontaduras. P I o z j 
SenU Cruz, 7. platería. Te-
léfono 772. 
J O V E N nlenun, UUMDiere 
•cr<ínomo, d o s o » celo i ,. • 
finca UQjMrtwte, sueldo mo-
derado. Dirigirse: K n a p n. 
Clavel, g, 
T R A S P A S O S 
O F I C I A L del Kfilido p^a-
m traspaso do administrada 
fincas o representaciones 
qae convenpnn. Escrilid- A 
Va.verde, 8. Anuncios- ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A , lo- ¡ 
iégrnfc*:, F:stadfstica, Prisio-
B<?«, rolicfa, Conto«tacionc». I 
Programas o preparoci in, Int-
otuto Reí». Preciado», 23, 
Madrid. Teléfono 
P R O F E S O R E S ~ B ¡ 7 h 7 ¡ ¡ ^ , 
Derecho. Po l í rU Xo' - , 
Infortnnr íti; Quiosco de K l 
DEBATI ' . 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. cuadros 
preciosos- Galerías Ferrer-u-
Corretera del Esto, 2 (Vou-
tas!. 
VENDO 10-000 pi^ torra» 
r«f>rimo teatifo Giudad L i -
nea!, 7-500 pesetas; ídem 
15.000 pies, 10.000 njiillA 
Bocánge!, 13. 
E S P L E N D I D A limon-
sir.n Overlaad, modelo 00, se 
vende. Razón. AdministniiAn 
(le esto periódico. 
BE DAN !...•<•;, 
me Dim. t). 
niUpii-
b S P E C I M C O S 
REUMA- Cúruso rápidanien-
to coa Arenaria Rubro- 1 pe-
seta. VictorÍA, 8. 
S E V E N D E N fines, secano 
y regadío, en Puebla do H i -
jar (línea Zaragi¿ii ¡i D.ir-
Mlam)< Hoy estación o nm 
portajito íábrioa nzncarera. 
Dirigirac; Jncinto Martínez. 
ArgensoLa, 4, Zaragoza. 
V7 E N D O, roqi'prq mvchles, 
,:':'t"^, ItboKuiaa, ••uadr.H 
•niigiii.i. San Bératriio, Vi' 
V E N D O !„.;••: d.v-habifa.l >. 
invln pu< rta, |jM«O00 pips, 
<00.Ó ,) peMtM. f..¡n int..i-m,J 
diariíjs. rorredora Pala 21. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, 
Mavi. Películas escogidas j 
v^Q do arto j moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Po 
dro, 57. Modrid. 
¡ PARA IMAGENES" Y A ¿ 
T A R E S , recomendarnos a V¡ 
rento Tona, oscultor- V a W 
ció. Teléfono interorbano 6M 
LERA seca, f)0 peectan to-
nolada, ripia barata, UoaJo 
¿e Toledo, 30. 
BOLSA OEL TRUBIIJO 
M A D R E , bija, odneadas. 
eilldarUM cabalioro con hijo», 
(ie.ntn\ f u « r n. Rsrtmid.Vn' 
Oiinoln. Por judorí», .1. 
' ••triMn;1,., i. 
E L D i í B A T E 
Redacción 8Í5 M. 
Adm.rxtn.oói» ^ « ¡ 8 1 ^ 
Martes 29 de ener» de 1824 E 1 L . D E B A T E S I A ^ H I V . -A&o XIV.—PÍQJDU 4US36 
/// 
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A L I C A N T E , 28.—Se ha jugado por 
primera vez en esta población a este 
deporte, qne gustó a los numerosos 
espectadores que lo presenciaron. 
E l resultado fué el siguiente: 
A L I C A N T E 4 tantos. 
Alcoy 1 — 
L o p r i m o r d i a l e n e l d e -
p o r t i s t a e s l a s a n g r e f r í a 
/ f í ^ J j ^ jd& ^ ^ ^ ^ 
H a c i a ! a f i n a l d e i c a m p e o n a t o i n t e r r e g i o n a i 
- E E h 
«Record» de público: 42.000 espectadores en e! Stadium. La región Cen'ro 
elimina a Andalucía. Triunfo de Cataluña sobre Vizcaya 
E L C A M P E O N A T O 
1 N T E K R E G I 0 N A L 
• Aparte verá el lecior los resultados 
'de los dos partidos celebrados por la 
eemifinal del campeonato interregionai 
A'o debe sorprender el resultado del l 
encuentro celebrado en Madrid, pero 
*í el de Barcelona. Decididamente, los 
v izcaínos no tienen suerte para este 
campeonato; considerados como favo-
ritos, a la hora del partido se enc'ien-
tran siempre con bajas valiosas. 
¡ No cabe duda que el públ ico , eZ 
campo «i se quiere, ha influido -pode-
rosamente en el triunfo catalán, y esto 
nos ha hecho pensar en el terreno de 
juego de las distintas eliminatorias 
que se han disputado. L a casualidad 
ha hecho que han ganado todas la* 
selecciones en cuya región se ecltbró 
el partido. ¿ N o quiere esto decir que 
los cusambleUila-s no dispusieron bien 
los acuerdos? 
Si es que se ha de seguir el cam-
peonato interregionai, todos los partí-
don—máxime porque no se celebra ?nás 
que uno en cada vuelta—deben cele-
brarse en un campo neutral. E s alta-
viente curioso que todos los partidos 
'de los actuales finalistas se jugaron 
en su región. Somos de los conrvnci-
'dos de que, ocunbiado el terreno de 
ñuego, hubiera variado si no todos, al-
guno de los tanteos. Con eMc conven-
cimiento, a nuesfro modo de ver, r..-
tc sistema no es del todo f í jui iat iro. 
• L a marcha del campeonato también 
debe revisarse, dejando a tm Zado cZ 
sorteo s; se quiere. Esto en el supues-
to de que se quiera alquilatar real-
mente el valor futbol íst ico de las re-
giones. Quien conozca el movimiento 
futbolistico tendrá que estar forzosa-
mente con nosotros. E n efecto, el gru-
po Cataluña- Vizcaya- O uipúz coa-Astu-
rias es oensiblemente superior al otro 
grupo Centro - /Indaitxcía - Galicia - L e -
vante. 
Colocada cualquiera de las regiones 
del primer grupo en el segundo, no 
tienen grandes dificultades para pro. 
'clamarse finalistas. 
Un ejemplo sin duda alguna, con-
vincente para todo cLepasionado po-
demos ponerlo inmediatamenie. Tizcn-
ya acaba do ser eliminado. Y , sm cm-
íjar/jo... ¿ e s que Vizcaya no es supe-
rior, hoy por hoy, al Centro? Los 
muimos madri leños , los que son de-
portistas en el sentido estricto del vo-
cablo, deben contestar afirmativamen-
te a la pregunta. S i es asi, ya ve el 
lector que no son finalistas los dos 
mejores, cosa que suele ocurrir en 
campeonatos bien establecidos y que 
¿s admisible cuando se explica por la 
consabida incertidumhre deportiva. 
Un huen sistema recomendable 
que el c a m p e ó n actual, el del año , po-
dría jugar—por derecho podríamos de-
cirlo, como *e realiza en otros sports 
1/ determinados concursos—en el. qm-
po sensiblemente inferior. Así queda 
asegurado un excelente partido vara 
la final. 
Y ya vé el lector que no aconseja-
mos el sistema del desafio (challenge) 
eom'ó sr. esfila, por ejemplo, rn la Co-
pa Davis de tonnis. 
E L C A V P E O N A T O P O R C L U B S 
Hace varios días publicamos la mar-
cha del campeonato de España por 
Clubs. E l calendario necesita también 
vna delicada rev is ión , pues con la in-
clusión de las dos regiones Aragón y 
Cantabria se ha dispuesto de un modo 
poco equitativo, algo descabellado que 
merece algún comentario. Habrá cam-
peón regional que juegue más veces 
que los detnas. Respecto al valor de 
ls>s equipos, se tropieza con la misma 
dificultad que en las eliminatorias del 
campeonato interregionai, si bien más 
aceptable por el mayor número de en-
ouentros. 
¿ N o seria mejor una e l iminac ión pre-
via entre los novatos, o si se quiere, 
entre los menos buenos? Para saber 
estos ú l t imos no hace falta resolver 
la cuadratura del circulo. 
Recordaremos que la marcha estable-
cida para los cuartos de final es la 
siguiente : 
A* Sur-Guipúzcoa. 
B . Galicia-Vizcaya. 
C . Centro-Levante. 
D . Cataluña-Aragón. 
E . Astnrias-Cantatria. 
Para cuitar confusiones nos permi-
timos distinguir esos partidos con Zas 
cinco Zeíras indicadas. 
Para la semifinal jugarán en la si-
guiente forma-. 
Vencedor del partido B contra ven-
cedor de C . i 
Vencedor de D contra vencedor 
'de E . 
Como se ve los equipos de la letra 
A tienen todos los caracteres de exen-
tos. Pero sigue esa Hemifinal asi : 
Vencedor del partido A contra ven-
cedor de D . 
Y el vencedor de esos partidos con-
tra el vencedor de E . 
Claramente se vé que Cataluña y 
Astur ias aparecen m á s veces. Cierta-
mente, juegan primeramente, tal ves 
con los m á s flojos, o conrretamente, 
con Jos nuevos, rcro ello es una 7nala 
i i ivelación. 
Se deslindan perfectamente cuatro 
regiones contra seis. 
Ya que se dispone de diez candi-
datos, ¿ n o es m á s aceptable utilizar 
el sistema eliminatoria de Bencal l? 
Convenida esta forma, los candida-
tos arrojan seis exentos cuya dispo-
sición sería la siguiente : 
guno de los dos equipos. Peloteo insul-
so y casi siempre en medio del cam-
po. Desde luego, dominan en l íneas 
generales los del Centro. 
E l partido se hace un poco violen-
to, observándose en la mayor parte do 
los jugadores cierta apatía. 
C O M E N T A R I O S 
Con la desventaja del terreno y la 
eúsf itiK'ióu a ú l t ima hora de su guar-
dameta, había una ligera ventaja por 
parte del Centro, que explica perfec-
tamente su triunfo, justo, desde luego. 
Honsuela al Sur el hecho de que aque 
B A R C E L O N A , 27. 
C A T A L U Ñ A 1 tanto. 
(Martí), 
Vizcaya 0 — 
E s t a tarde se ha celebrado el en-
cuentro entre los equipos de se lección 
Vizcaya contra Cataluña. 
L a expec tac ión que el partido ha-
bía despertado era extraordinaria, ha-
biéndose agotado las localidades, y 
ca lcu lándose que lo han presenciado 
de 25 a 30.000 espectadores. 
E l «match» ha tenido lugar en el 
campo del Club Barcelona. 
Los equipos quedaron formados do 
la manera siguiente: 
Cataluña.—t Zamora, Planas-Garro-
bé , Trabal-t Soncho-Carulla, Pellicer-
M a u í - t Samitier-Tena-Sagi Barba. 
Yizoaya. — Jánregu i , + Vallana-t Ca-
reaga, Legarreta - t Belauste - t P e ñ a , 
Ibaibarriaga - Laca-A reta - f Cannelo-
Aguirrezabala. 
De árbitro a c t u ó el señor Centre-
ras, de la Federac ión de Madrid. 
A los quince minutos de empezar 
, ol partido el Cata luña se apuntó e! 
¡Qoesada n o j u g o en «u lado habitual. ' o de ]a Y¡ctori ¡J el ,-mi. 
• Por otra parte, en los primeros mo- I o ^ h¡zo ^ el . 
' montos, el intenor izqmerda corno el i i ^ ^ ^ de im ^hot>> de Samitier, 
extremo derecha sevillanos estuvieron 1 que fué ^ bien pfirado ^ el por. 
I Qulos. . . i tero del V izcaya , Mart í , recogió el 
qne lo notable se redujo a los prime- Qcaña algo jugó en el pnmer tiempo. balón en nuevo reinat ° mar. 
ros veinte minutos, el tiempo justo pei.0 deSj>ties estuvo a la altura de! ^ ei i^ j -o 
qxw necesii^ron lo< vencedores para loompañercs de Imea, m e d i a n a - ¡ ] a jmmor'tiempo transcurrió en una 
marcar sus tantos. L o s sevillanos 1 1 ^ - ^ ^ , . . , ', pelea fuerte y art ís t ica , cambiando el 
ron los primónos atacantes; poro en l]j0s extremos de la izquierda ™ | • de ca COü frecuencia v ren-
BUS cuatro incursiones solamente un brillaron gran cosa, pero en t é r m i n o s : lizando ^ ^ ^ ^ catalanes al-
pase adelantado a Spencer constituyo generales se destaca algo Bran . Medio | • g extraordinaria habi-
un ligero peligro, cortado por ^fuesa- inui i l izüdo, no cuenta la actuación do ; m a e s t r í a 
da ; la primera escapada se cortó con Del Campo en el segundo tiempo j L a * ^ del 'C.at,aiuña se v ió re. 
un «offside» de Armet, y las otras | Entre los vencedores, podemos des-
des jugadas correspondieron al inter-' tacar a Tr iana , Monjardín y Quesada, 
nacional sevillano, que remató dos 6in n ingún orden de preferencia, pues 
ceñiros de Brand. '; aquel so d is t inguió por sus buenos pa-
Esto primer empuje del Sur hace ROS. el segundo por el don de la opor-
pens&r en un gran partido. Los dos j tunidad, y el ú l t i m o por su. admirable 
bandos no despliegan velocidad; poro. | defensa. 
C E N T R O 2 tantos. 
(Mon jardín) 
Sur 1 — 
(Fuentes) 
«Record» do público 
E s t e año Madrid no dispone real-
mente de numerosos partidos extra-
ordinarios, de los de sensac ión , y asi 
se explica el desbordamiento de la 
afición por este semifinal del campeo-
nato interregionai, cuya entrada supe-
ró no solamente a la del domingo úl-
timo, con ocasión del partido Madrid-
AtUetio, sino también a todo «record» 
establecido anteriormente en Espana . j [ia región se ha constituido exclusiva-
Con lo grande que es el Stadium. se ¡ mente por un equipo, el Sevilla F . C , 
llenaron todas sus localidades, y mu- j y qUe jUp^ contra una verdadera »s-
cha gente fíe acomodó en los alrede- j lección, que, si tiene sus peros, no 
dores, en todos los sitios donde se ¿oja de estar formada por lo mejor-
pudiera ver el partido, siquiera a v i s - ¡ ,.;'l0 de aquí. X o contamos la presen-
ta de pájaro. j eia de un jugador, del Pea l Ee t i s , 
Como se siga por e s ^ camino, la puesto que no mejora, a nuestro cri-
Diroctiva del Stadium ya puede i r ; ¿erio, a Aviles. 
pensando en ampliar la gradería da No ha heclui apenas nada la l ínea 
general. «Grosso modo^, se puedo de medios del Centro, y si no tuvie-
calcular en 42.000 les espectadores, ron n ingún disgusto fuó per la buena 
lo que es un verdadero «record». | actuación de los defensas, y eso que 
E L P A R T I D O 
Lo único notable 
Forzosamente ha causado una gran 
decepción a los aficionados, puesto Quios. 
E L C A M P E O N A T O D E CASTTLI4 











Fd m á x i m u m de rendimiento de-
portivo, equftativo, si se prefiere es-
ta palabra, quedaría asegurado, dis-
poniéndose los dos m á s flojos en los 
números '5 y G. mientras los más 
fuertes en Zos números 1 y 10. 
Se procuratria también un buen 
campeonato disponiendo que en vez 
de un equipo, en las distintas elimi-
natorias, se incluyan los dos mejores 
equipos de la región. Asi el campeo-
nato resulta más infernante, y para 
ser campeón se ha de rendir efecti-
vamente un gran mér i to futbol íst ico. 
Con esto procedimiento ac tuar ían: 
por Vizcaya, el Athletic y el Arenas; 
por Guipúzcoa, la Real U n i ó n y Real 
Sociedad', por Cataluña, el F . C . Bar-
celona y el C. D . Europa, etc., en qu» 
muchos de los equipos relegados en se-
gundo lugar eon superiores o Zos cam-
peones de varias regiones. 
"Se ha terminf.do el campeonato de 
L a I n a . 
E n el «match» final, «Cartera», del 
barón de Gracia Rea l , venc ió a «Tres 
Cepas», del marqués de Casa Domecq. 
en cambio, exhiben combinaciones a 
cual mejores. 
D e s p u é s de diez minutos de juego, 
los madri leños son dueños de la situa-
c ión , cargando las jugadas por el lado 
izquierdo, qne, por cierto, no surten 
efecto por perder dos oportunidades 
al colocarse fuera de juego Del Cam- I picarse, así es que para él no cabe el 
po primeramente y después Mon- j menor comentario. 
jardín. Todas las veces que han venido loe 
sevillanos, dejaron siempre aquí muy 
buenas impresiones. E n cambio, en es-
te partido es la primera vez que nos 
petidas veces comprqenetida, particu-
larmente en un instante en que se 
sucedieron tres arranques formidables 
do los vascos, que fueron contenidos 
en tres sensacionales estiradas de "Za-
mora. 
Poco antes de acabar e! — _ primer 
Caballero, se mostró como un corre- , t5empo ocurrió un fuerte encontrona-
dor pedestre, y en cuanto a sus com-' 
pañei-os jugaron bastante menos 'de lo 
que acostumbran. Jugó bien Olaso, y 
con respecto a F é l i x Pérez , algo m á s 
esperábamos de él. 
Barrase no tuvo ocasiones para em-
i zo entre Sancho y Be laúste tenien-
ido que retirarse éste del campo, le-
! sionado. al parecer. 
E n la segunda parte del partido, el 
I juego fué m á s movido y m á s violen-
I to que anteriormente. 
I Belaustegui reaparece y ocupa eu 
puesto. 
Se nota el particular e m p e ñ o de los 
v izca ínos por reaccionar para empatar, 
pero los catalanes juegan habilidosos 
y con bastante orden, ofreciendo in-
quebrantable barrera. 
E l dominio franco de ninguno de 
los dos equipos, no se manifiesta. 
Zamora tiene algunas intervenciones 
de su puro estilo. 
E l partido acaba sin ' m á s modifica-
ciones. 
Se han distinguido primeramente 
Zamora, y luego Planas y Garrobo, la organización como por la cantil.,, 
de los catalanes. También merece! y calidad do los corredores, se ha ce-
m e n c i ó n la actuación de Trabal , .San-j Obrado anteayer en el campeonato 
cho y Garulla. ' castellano de cross, cuyo resultado en 
De los vascos, Carmelo, que estuvo' la clasificación individual como en 1» 
muy sereno y oportunís imo siempre, social satisface plenamente, puesto qi;e 
Careaga y Vallana, que se portaron confirma el méri to de los participan, 
bien, y el portero. tés do las dos ú l t imas pruebas de est< 
E l partido satisfizo a la opinión. género. 
E n la primera exhibic ión de D0. 
mlnguez se pensó que no estaba en 
su punto; pero ahora, clasificado en 
peor s i tuac ión se puede pensar 
no está ni siquiera en forma. 
Salvador Mart ín es indudablemente 
la revelación de la temporada, pues 
garantiza su valor la (¿locación de 
ManueT F e m á m l e z en segundo lugar. 
L a c las i f icación de estos corredores 
en los dos primeros puestos debe con. 
solar a la Cultural por no haber con-
seguido el triunfo de «Sociedades?. 
Resultados: 
1, S A L V A D O R M A R T I N , de la 80. 
ciedad Cultural Deportiva. Tiempo 
treinta y cinco minutos y cinco se-
gundos 
2, Manuel F e r n á n d e z , de la Socie-
dad Cultural Deportiva; treinta v cin 
eo minutos y cincuenta segunde^. 
3, L u i s Encabo, de la Gimnástica 
E s p a ñ o l a ; treinta y seis minutos. 
L a clasif icación social se estableció 
a s í : 
1, R E A L S O C I E D A D GIMNASTI-
C A E S P A Ñ O L A : 3 + 4 + 6 + 6 + 9 = 
5= 27 puntos. 
"j. Sociedad Cultural Deportiva : ¡U 
puntos. 
3, Centro de Ins trucc ión Comercia]. 
187 puntos. 
ELIBUHORMS OEL CüííiPEOfíítfO 
IflimEGiJílL (1923-1921) 



























(*) Quiere decir que ee jugó en sn egióa. 
POR F A L T A ¡MATERIAL D E ES-
PACIO NOS VEMOS OBLIGADOS A 
R E T I R A R NUMEROSO ORIGINAL-
MAÑANA L O SUBSANAREMOS. -
I»:s dos tontos 
Trasladado el ataque liacia la de-
recba. los centrales aseguran su vic- dejan con un mal sabor de boca. Sus 
io intercepta Herminio; pero sin des 
pejar, rodamlo el balón hacia Triana 
quien, tapado por el mismo defensa 
toria con los dos tantos marcados_con I pases cortos no lo han hecbo 
con la 
poco in terva lo^El centro del extremo ¡ mjsnm precis ión ^ otras veces, y 
por otra parte, se mostraron demasia-
do lentos. E s t o malogró algunos de 
los buenos pases adelantados que se 
fre ve obligado a pasar do un modo ban realizaao. 
tsn perfecto, que a Monjardm le Sur podemos destacar a 
bastó simplemente la oportunidad, ^ g , ^ jugador. No hay que quitar 
1.a jugada no puede ser m á s notable. ft Herminio sus méri tos de colocación, 
y los dos ú l t imos pueden compartir gu juego j0 estropeó a ú l t i m a hora, 
perfectamente el honor. Es te tanto entrando algo bruscamente. L o s delan-
desconcierla a los andaluces, y en (̂ eTOS 1)0 estuvieron a la altura de su 
fama, y en cnanto a Odiaña. con ma-
yor resistencia es un jugadotf eficaz 
v de empuje. 
E l árbitro no •muy enérgico y el 
menos de nada los madr i l eños es tán 
nuevamente frente al marco contra-
rio. Suárez tantea al guardameta con 
un tiro alto. 
E n seguida Triana y Monjardín p,'ibíico... como todos los públicos 
vuelven a combinarse, y como si hu- ¡ E O U I P O S 
bieran querido calcar su anterior ju-
gada, se apuntan el segundo tanto con 
la misma oportunidad, y, desde lue-
go, con m á s seguridad, porque el guar-
dameta estaba completamente batido, 
Centro.— Barroso, Quesada—Olaso, 
Mengott i—Cabal lero—Mejías , .Suárez—• 
Tr iana—f Monjardín—Fólhc Pérea— 
t Del Campo. 
acaso por no esperar un nuevo tanto1 Sur. — J e s ú s , S e d e ñ o — t Herminio, 
tan rápidamente . I g l e s i a s — O c a ñ a — G a b r i e l , Fuentes — 
Impresionables on extremo, inúti l p a M Spencer—Armet ( « K m k é » ) — L e ó n -
rece indicar que los andaluces pier- ^rp,T1i-. 
den mucha moral, lo que da lugar, 
después do esos tantos, a un juego 
mediocre. 
Dominan claramente los de la re-
g ión , pero ineficaz, puesto que los me-
dios no dan mucho juego. Los contra-
rios apenas pueden registrar tres es-
capadas. Pero esto número le.* basta, 
puesto que la úl t ima les resulta ma-
ravillosamente «in extremis'"). Faltando 
un minuto sólo para terminar, el ex-
tremo derecha, desmarcado por Me-
jías por acudir a otra pos ic ión , con-
sigue internarse y marcar su único 
tanto, imparable por su rapidez, fuer-
za y no poca colocación. 
S E G U N D O T I E M P O 
Presenta la misma fisonomía que los 
ú l t imos veinte minutos de la primera 
parte, bastante mediano, sin ningu-
na jugada digna de m e n c i ó n de nin-
Arbitro: señor Lloverás (Catahiñal . 
o 
C i e n t o c u a r e n t a m i l v i a j e r o s 
e n e l « M e t r o » 
L a afluencia de públ ico al partido 
fuó tal , que el n ú m e r o de viajeros 
que llegaron de dos a cuatro de la 
tarde a la estación del «Metro» de 
Cuatro Caminos pasó de 10.000. Los 
billetes adquiridos en la misma esta-
ción al terminar el partido pasaron 
de 13.000. 
L a Empresa del Metropolitano pu-
so al servicio del público todos los 
coches disponibles. Se calculan en 
140.000 los viajeros que circularon 
Vi toda la l ínea en erp lo tac ión . E l do-
mingo ha sido, sin duda, el día de 
mayofr movimiento en da l ínea del 
«Metro». 
CICLETA 
L a c o n c e p c i ó n g e n i a l m á s p e r f e c t a 
L a ú n i c a e n s u c l a s e q u e p o s e e e l " R e c o r d " 
d e l m u n d o e n V e l o c i d a d 
A 9 1 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
F. DEL ARCO Y COMPAÑIA 
V a l v e r d e , 3 6 . -
ftiedoaarío =^ 
de(\ortMo 
l l o / í r a c i o i v c j ' d e K u n \ . 
( F ^ r o t - i l tolda l a r e p > r o d I_J e c l <í>r-i) 
A I N T R E E C O D R S E (Hip i smo) . — Argot p a r a 
i n d i c a r u n recorr ido determinado, el d« cuatro 
m i l l a s y 436 y a r d a s (7.?16 metros) en el h i p ó d r o -
mo de L i v e r p o o l . E s el recorr ido de l a c l á s i c a 
prueba de « s t e e p l c c h a s o » « G r a n d X a t i n n a l . . . 
« A p r o x i m a d a m e n t e , a u n q u e no es el croquis 
oficial, ese r e c o r r i d o es el que a c o m p a ñ a es tas 
l í n e a s . L a s a l i d a se d a j u n t o a l a s t r i b u n a s , 
lo quq r e s u l t a u n a v i s t a e&tupenda, d ü i g i é n -
doie los cabal los h a c i a el «fronte»». Como se ve, 
e s t á n i n d i c a d o s en l í n e a s los 10 o b s t á c u l o s de 
que consta , de los cua le s 14 son f ranqueados 
dos voces, de modo que l a p r i m e r a v a l l a re-
presenta t a z n b i é n el d é d m o ^ é p t i m o s a to. 
L o s dos p r i m e r o s sa l io s (1-17 y >M8} s o n dos 
va'.laí; de r a m a j e con l a m i s m a a l t u r a y a n c h u -
r a (1,40 x 0,84 metros) , d i f e r e n c i á n d o s e ú n i c a -
mente m qiw l a p r i m e í r a es de r e t a m a e s p i n o s a 
y l a s e g u r . í h i de a b ó l o . 
TA t e r c e r a v a l l a (3-15) es m á s a l t a y a n c h a 
£1,48 v 0,02 metros) y a d e m á s ofrece u n a z a n j a 
con 1,84 m í r t r o s do a n c h u r a por 0.61 de pro-
fundMlod. y u n a b a r r e r a de 0,26 metros de a l t u r a , 
lú que c o r r i c n i emente se conoce fm nuestro l e n 
L o s dos s igu ientes o b s t á c u l o s (4-20 y 5-21) no 
i m p o n e n t a n t o ; so p a r e c e n , respect ivamente , en 
s u c o n s t r u c c i ó n a los dos p r i m e r o s , si bien algo 
m á s a l to s y a n c h o s ; el c u a r t o 1,45 x 0,92 y el 
qu into 1,53 x 0,92. 
E l sexto o l b s t á c u l o (6-22) es lo que a l l í se l l a m a 
b 1 
I c B e c h p r s H r o o k » , u n tremondo salto f o n m d o 
i p o r u n a v a l l a , parec ido a l a c u a r t a , pero r o n 
| u n a r í a n a t u r a l de dos metros y con u n a c a í d a 
i de 1,90 metros . 
E i s é p t i m o (7-23) es parec ido a l p r i m e r sal to , 
con Ja d i m e n s i ó n de 1,50 x 0,84 metros. V i e n e i 
| inmedia tamente otro ctQpen ditrli»», conocido t a i n - j 
Ibíéni entre aque l la gente i>or l a « v u e l t a del c a - j 
Inab», con l a v a l l a m á s e l e v a d a h a s t a entonces ' 
de 1,56 x 0.81, a n a z a n j a y b a r r e r a s i m i l a r e s ' 
a las de! tercer o b s t á c u l o . 
E l noveno (9-20) es el « V a l e n t i u e ' s B r o o k » , qtie>,\ 
t con ins ipnif teantes varia.MVme?, PS sempjante a L 
(•Bocherr». Se s a l t a d e s p u é s u n a v a l l a c o r r i e n t e j 
(10-26), luego u n tercer « o p e n d i t c h » (11-27) y 
m á s a l l á o t r a v a l l a de r a m a j e de £ b e t o (12-28).' 
Desde a q u í h a s t a el s iguiente o b s t á c u l o (13-29), 
i g u a l a l ú l t i m o , los cabal los g a l o p a n sobre te-
r r e n o « a r a d o » . 
E n t r a n los caba l los en l a « r e c t a » s a l v a n d o u n 
o b s t á c u l o parec ido a los dos anter iores y t o m a n 
l a p i s t a de adentro p a r a f r a n q u e a r el c l á s i c o 
« o p e n d i t c h » y l a r í a , ambos d ispuestos frente 
por frente a l a s t r i b u n a s . Z a n j a y b a r r e r a son 
igua les a l a s de otros, pero l a v a l l a es l a m á s 
a l t a del r e c o r r i d o , pues tiene L 6 0 x 0,95 metros . 
L a « r í a » c inco metros do « a n c h u r a , p r e c e d i d a por 
u n a p e q u e ñ a v a l l a de 0,92 de a l t u r a por 0,70 de 
a n c h u r a . 
E l resto del recorr ido lo i n d i c a perfectamente 
el ad junto grabado . V é a s e l a e x p r e s i ó n ( (Grand 
N a t i o n a l 
A I R E : i { A e r o s t a c i á n , A v i a c i ó n ) . — F l ú i á o ga-
seoso qup forma a lrededor d^l srlobo terrestre 
l a e n v o l t u r a l l a m a d a a t m ó s f e r a . C o m p r é n d d 76 y! 
medio por 100 de n i t r ó g e n o , £o por 100 de o x í g e n o , i 
medio por 100 de a r g ó n , k r y p t o n , n e ó n . 
2 ( C a r r e r a * dr galgos. J l i p i s m n , Ped^strix-^ 
m p ) . — E s l a p o s t u r a , act i tud do n n corredor , pe-1 
r m o ca6a l lo en sus d i s t in tas i n a n h a s . 
AIRP^S ( H i p i s m o ) . — L o s h i p ó l o g o s b a n emit i -
do v a r i a d a s d f í i n i . i o . i 
IIPS. B á r r i e r y Goub- l 
banx definen d i c i e n - ¡ 
do que son « l a s di-
f rentos f o r m a s se-
g ú n l a - r n ü e s se 
e f e c t ú a la progre-
s i ó n ] o í el juego 
de los m i e m b r o s lo-
comotores >. P o r esto se i n c l u y e como a i r e , equi-
vocadamente , a nuestro modo de ver , h a s t a el 
Aire horizontal del trote. 
Aire «nscn'.antc de! gtVrpe 
m o v i m i e n t o redondo. E n c o n t r a m o s m á s t e r m i -
nante ia d e f i n i c i ó n de G a s t é a l dec ir que « s o n 
Tos di ferentes ó r d e n e s de m o v i m i e n t o s r e a l i z a -
dos por l a s extremidaides del cabal lo , c u a n d o 
é s t e se t r a s l a d a de u n sitio a o t r o » . 
A l h a b l a r de los « y e a r l i n g s » o a ñ a l e s se dice 
que í i e n e n buenos 
a i r e s c u a n d o s u ga-
lopo nos hace con-
j etu r a r q u e t end r á 
velocidald y res is -
t enc ia . 
Ix i s a i r e s , i n d u d a -
blenientc, son conse-
c u e n c i a de l a confi-
g u r a c i ó n del cabal lo . L o s caba l los fie c lase ver -
da deramente s u p e r i o r deben tener buenos mane-
5^3 a a i r e s . S i n embargo , a b u n d a n las excep-
c i o n e s ; m u c h o s g a l o p a n m a l , se mueven acele-
r a d a m e n t e , t r a n q u e a n corto. . . , y a j>esar de ello 
se h a n hecho c é l e b r e s en el « t u r f » . Podemos 
c i t a r como ejemplos « B r u c e » y « P c r t h » , a m b o s ' 
g a n a d ó r e s del « G r a n d P r i x . . « R o x c l a n e » , g a - l 
n a d o r a del -premio « D i a n a » , y h a s t a el padre de l 
que c i tamos en p r i m e r l u g a r , « S e e S a w » . 
X o debemos e n t r a r en m á s d i squis ic iones l o s ' 
a.ros pueden ser « a l t o s » , « b a j o s » , « d i a g o n a l e s » 1 
« d a t e r a l e s » , « l i g e r o s » y « p e s a d o s ) » . Se d icen 
los « a i r e s a l t o s » , que « , l l a m a n t a m b i é n « s a l -
t a d o s » , c u a n d o el cuerpo se s e p a r a completa-
monte del suelo entre dos pasos completos succ-1 
s i v o s ; « a i r e s bajos .» o « a n d a d o s » , c u a n d o el 
r u r r p o no se s e p a r a n u n c a del suelo entre dos 
pasos completos s u c e s i v o s ; « d i a g o n a l e s » , c u a n -
do los r e m o s se u n e n s i m u l t á n e a o suces iva-
mente p a r a e jecutar los por b í p e d o s diagonales, 
« l a t e r a l e s » , cuando lus remos se u n e n s imul tá -
n e a o suces ivamente por b í p e d o s la tera les pâ * 
e j e c u t a r l o s ; « l i g e r o s » , c u a n d o el caiballo marcha 
con l a cabeza ej-guida y l a n z a los brazos ade-
lante, y , por ú l t i m o , « ¡pesados» , cuando marcha 
con l a cabeza b a j a , l e v a n t á n d o s e e l cuar to tra-
sero m á s qne el de lantero . 
A J E A R (Caza).—Gritar las perdices cuando se 
ven persegu idas . 
A J E L {Hip i smo) .—Se l l a m a a s í a l caballo qae 
l e v a n t a mucho l a cabeza , a l z a las manos con 
f u e r z a y rap idez y a l propio tiempo cabecea. 
A J U A G A S ( H i / n s m o ) . — E s p e c i e de ú l c e r a s qu« 
se f o r m a n en los cascos de los caballos. ^ 
A J U S T A R (Hipismo) .—ti* emplea en ' ' ^ J 1 ^ ' 
expres iones « a j u s t a r las r i e n d a s » y ,iaJ1^ 
c h a l l o » ; l a p r i m e r a quiere decir t i r a r de , 
de m a n e r a que el cabal lo se apoye debJdajn̂  
y l a s e g u n d a equivale a someterle bajo l a s reg 
del ar te de l a e q u i t a c i ó n . -
A K A K E (Caza).—Los japoneses , excelentes an-
c i o n a d o s de l a c e t r e r í a , l l a m a n a s i a l hale 
cazado con redes, es decir , que no se h a c0^1 
de su nido y que durante a l g ú n t iempo 'e ° 
provisto de sus necesidades. A l quo so roba de-
su n ido y cr iado bajo techo lo l l a m a n « s o u - t a ^ a » , ^ 
que l i t era lmente quiere dec ir h a l c ó n necio. 
A L A : 1 ( A f l í a c i d n ) . — P a r t e de los planos de 
s u s t e n t a c i ó n , s i t u a d a a derecha c i zqu ierda del 
eje de s i m e t r í a del aparato . 
3 {FQOWOÜ, Hockey , L a c r o s s e , Tttufby, e t c é -
t er - t ) .—Extremidad derecha e i r / n ñ e r d a de l a a 
l í n e a s de jugadores . 
